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RESUMEN 
Para establecer el título del proyecto se procedió a realizar un  Diagnóstico Situacional en el 
Colegio Menor Universidad Central, y así se determinó cuál es la necesidad de la Institución 
Educativa. 
Con este antecedente que se procedió a realizar una propuesta de proyecto para dicha Institución 
Educativa, esto es diseñar un Módulo de Contabilidad General y Tesorería, el mismo que 
responde a los cambios, sociales, económicos y productivos que han sido incorporados en la malla 
curricular del bachillerato técnico en la educación del país.  Esta asignatura ayudará a formar 
bachilleres técnicos con un perfil de egreso que respondan a las necesidades de la sociedad en 
general.  Para cumplir con este cometido se procedió a realizar un análisis y recolección de datos, 
y de esta información se obtuvo la necesidad de contar con un instrumento curricular, de ayuda 
didáctica para estudiantes y profesores.  Los estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio 
Menor Universidad Central, requieren disponer de un Módulo de Contabilidad General y 
Tesorería para el año lectivo 2011-2012, para mejorar su aprendizaje. 
Este módulo, surge de un Marco Teórico contextualizado y pertinente, de tal forma que se 
convierta en un instrumento guía en la formación del bachiller. 
Cuenta con un sistema de evaluación que permite verificar el avance de los aprendizajes. 
Al final del trabajo consta la bibliografía y diferentes anexos: copia de la encuesta, y demás 
documentos que certifican la idoneidad del presente documento.  
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In order to establish a title and determine the need of Educational Institution, a Diagnostic 
Situational proyect was carried out in the Central University Junior College. 
Whith these antecedent that proceded to realized a proposed proyect for this Education 
Institution, to design a Module of General Account and Treasure, this responds to the socio-
economic and production changes that has been incorporated of the technical high school 
curriculum of the Country.  This course will help to form a technical high school graduate profile 
that will responds to general needs of the society.  To accomplish this task, data was collected and 
analysed, and this information was obtained by the need to count with a curriculum instrument 
for teaching aid for students and teachers.  The second high school students of the Central 
University Junior College, need to have a Module of General Accounting and Treasure for the 
2011-2012 school year to improve their learning. 
This module, arises from a theoretical framework contextualized and relevant, so that it becomes 
an instrument in the formation of Guide Bachelor. 
Count with a evaluation system that allow verify the progress of learning. 
Later work contains several bibliography and different annexes: copy of the survey, and other 
documents that certify the adequacy of this document. 
 
CODES WORDS: LEARNING OF MODULE, TÉCHNICAL BACHELOR, GENERAL 





El propósito de este documento es dar respuesta a la reestructuración integral del sistema 
ecuatoriano de bachillerato técnico con el fin de impulsar una nueva propuesta micro curricular que se 
adapte a las necesidades de la sociedad.  Los cambios vividos en el país exigen de parte de los docentes 
dar respuesta a los requerimientos de Marco Legal. 
 
El Ministerio de Educación y Cultura, a través de sus respectivas instancias, ejecutó el 
Proyecto de Reforzamiento de la Educación Técnica – PRETEC (Proyecto de Reforma para los 
Colegios Técnicos), para orientar y dirigir la aplicación del Bachillerato en el Ecuador, pues de esta 
manera se puede contar con un Fortalecimiento Institucional y alcanzar un desarrollo en el Sistema 
Nacional de Bachillerato atendiendo demandas Institucionales. 
 
El impacto que  ocasionó este nuevo sistema  en los estudiantes es muy importante porque 
tienen acceso a diferentes tipos de bachilleratos técnicos con sus correspondientes especializaciones, y 
es de gran ayuda para la toma de decisiones a lo largo de la vida estudiantil y en lo posterior lo que 
ejercerán en la vida cotidiana. 
 
La implementación de estos nuevos módulos es un cambio radical en los estudiantes por lo que 
exige dedicación para los profesionales de la educación y la sociedad en general por lo tanto el 
Bachiller Técnico debe ser formado de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Educación. 
 
Este proyecto es muy relevante por ser ahora aplicado y desarrollado en el Ecuador, por lo 
tanto es de gran responsabilidad, esfuerzo e investigación trabajar en el mismo. 
 
La realización de este proyecto tiene vital importancia en la formación de los nuevos 
bachilleres del Ecuador porque significa un desarrollo fundamental en el ámbito Educativo el cual nos 
permitirá obtener resultados muy favorables en la sociedad y el país. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado en 6 capítulos de la siguiente manera: 
 
 EL CAPÍTULO I.- Se denomina EL PROBLEMA, el mismo que contiene: Planteamiento 
del problema, Análisis Crítico, Prognosis,  Formulación del problema, Preguntas directrices, Objetivos: 




EL CAPÍTULO II.-  Se denomina MARCO TEÓRICO, el mismo que contiene: 
Antecedentes del Problema, Fundamentación Teórica, Caracterización de las Variables, 
Fundamentación Legal. 
 
EL CAPÍTULO III.- Donde se específica la METODOLOGÍA el mismo que contiene: 
Diseño de la Investigación, Nivel y tipos de Investigación, Procedimientos, Población y Muestra, 
Matriz de Operalización de Variables, Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información, 
Validez y confiabilidad de los Instrumentos, Técnicas de Procesamiento y Análisis de Resultados. 
 
EL CAPÍTULO IV.-  Donde se especifica el ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS, se detalla la presentación de los resultados de la encuesta aplicada a los docentes y 
estudiantes, donde se realizó el diseño y elaboración de cuadros estadísticos y su respectiva 
representación grafica con el análisis e interpretación de los resultados. 
 
EL CAPÍTULO V.- Que contiene las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES según 
el análisis de los datos y algunas recomendaciones tendientes a la solución de la problemática 
planteada. 
 
EL CAPÍTULO VI.-  Está conformado por la PROPUESTA, En este capítulo esta la 
alternativa de solución al problema con el Título de la Propuesta, Justificación, Fundamentación, 
Objetivo general, Objetivos específicos, Importancia, Descripción de la Propuesta, Impacto. 
 












Planteamiento del Problema 
 
La Educación ha ido evolucionando en los últimos años en el Ecuador, y el Ministerio de 
Educación y Cultura, como organismo y gestor oficial encargado, debe promover Proyectos 
Innovadores para el desarrollo de la educación, debido a esto  ha realizado una investigación profunda 
de las falencias educativas,  cuyos resultados fueron poco satisfactorios con respecto a  la formación 
del bachiller, debido a esto ha impulsado un Proyecto Educativo que cumpla los requerimientos y 
necesidades de los estudiantes. 
 
Debido a la necesidad de mejorar la educación, nace el PRETEC Proyecto de Reforzamiento 
de la Educación Técnica, estructurada por un Diseño Curricular, que ofrece diferentes tipos de 
bachilleratos y  asignaturas. 
 
Frente a ello y a la actual carencia de información bibliográfica de cada una se crea, una fuente 
de consulta que es el Módulo de Contabilidad y Tesorería, cuyo propósito es cubrir y responder a las 





La Educación en América Latina generó nuevas políticas en el área técnica la misma que fue 
acogida en el Ecuador mediante transformaciones curriculares. 
 
En los últimos quince años, la educación de América Latina  sufrió los impactos negativos del 
estancamiento económico, la inestabilidad política y la decreciente capacidad de los gobiernos para 
desarrollar políticas sociales sustentables y de largo plazo.  
 
La globalización económica y cultural tuvo un impacto negativo en la región, aumentando 




Las instituciones educativas se vieron transformadas por tendencias como la universalización 
de la educación inicial, la creciente relevancia de la ciencia y la tecnología en el programa de estudios 
de educación básica, la adopción de nuevas tecnologías educacionales, una progresiva demanda por 
educación permanente y una gradual preocupación por sistematizar la evaluación de los logros de 
aprendizaje.  
 
Las nuevas tecnologías de información, al facilitar la educación de los maestros, el acceso a 
contenidos de mejor calidad y hacer disponibles nuevas oportunidades de aprendizaje, pudieron 
convertirse en un importante instrumento de mejoramiento de la educación; sin embargo, también 
existió el riesgo de crear un abismo digital cada vez más profundo y de menospreciar el rol que 
desempeñaron los maestros.  
 
Contextualización Meso 
La restructuración integral del sistema ecuatoriano de bachillerato surgió como necesidad para  
impulsar una nueva propuesta que se adapte a las necesidades de la sociedad.  Los cambios 
constitucionales vividos en el país en los últimos años, según el artículo 28 de la Constitución de 2008 
consagra la obligatoriedad de la educación en sus niveles inicial, básico y de bachillerato, esta nueva 
norma constitucional hace que Ecuador se convierta en uno de los países con mayor número de años de 
educación obligatoria de América Latina. 
 
De esta manera la responsabilidad del país es ofrecer una educación cada vez mejor, que se 
desarrolle y que vaya de la mano con el avance tecnológico, ofreciendo preparar estudiantes para la 
vida y participación en la sociedad, en donde cumplan con los requisitos de las exigencias que el  
mundo laboral requiera, y además de esto seguir con los estudios post secundarios. 
 
Contextualización Micro 
Con la implementación del Nuevo Bachillerato, las entidades educativas se ven en la necesidad 
de formar bachilleres técnicos lo cual garantizará la equidad de educación a todos los estudiantes y a la 
vez se multiplicarán sus opciones para continuar con sus estudios universitarios,  ya que 
independientemente del tipo de bachillerato que elijan los bachilleres podrán cumplir con distintas 
capacidades como formarse en nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y obtener así un 
aprendizaje útil el cual podrá ser de gran utilidad en el transcurso de su vida, y que el estudiante 





El nuevo bachillerato existe un grupo de asignaturas nominado tronco común de esto en 
adelante los estudiantes pueden escoger dos opciones en lo posterior de acuerdo a sus intereses 
Bachillerato en Ciencias y Bachillerato Técnico. 
 
De acuerdo a esto el Bachillerato Técnico cuenta con la asignatura Contabilidad General y 
Tesorería, con Bachillerato en Gestión Administrativa y Contable,  especialización  Contabilidad  y 
Administración, por lo que para lograr un aprendizaje con los bachilleres en la impartición de la 
asignatura, nos vimos en la necesidad de crear  un  Módulo de Contabilidad General y Tesorería para 
los estudiantes de Segundo año de Bachillerato Técnico del Colegio Menor Universidad Central,  el 
cual permita mejorar el nivel académico y dar respuesta a los objetivos que el Ministerio de Educación 
y cultura desea para los bachilleres del país. 
 
 
“La vida es muy peligrosa.  No por las personas que 
hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa”.       





                       Gráfico No. 1 Análisis Crítico 
Fuente: Colegio Menor Universidad Central                                                                             
 Elaborado por: Investigadora 
   
 
CAUSAS 
Elaboración del Módulo 
de Contabilidad General 





para el aprendizaje. 
CARENCIA DE UN MÓDULO DE 
CONTABILIDAD GENERAL Y 
TESORERÍA PARA LA FORMACIÓN 
DEL NUEVO BACHILLER TÉCNICO. 
No existen innovaciones 
didácticas del docente en el 
proceso de enseñanza/ 
aprendizaje. 
No existen guías de 
auto aprendizaje para 
esta materia. 
No existen 
instrumentos   
curriculares para el 













Al diseñar el Módulo de Contabilidad General y Tesorería, me ayudó a desarrollar mis 
conocimientos tanto intelectuales como prácticos en el plano personal, la aplicación del Módulo 
permitirá a los estudiantes conocer, analizar y comprender la Contabilidad General y Tesorería, 
facilitar y resolver de una manera sencilla ejercicios prácticos, aplicados a la vida diaria, capacidad que 
le posibilita ser parte de la Población Económica Activa. 
 
De no tener una correcta aplicación de enseñanza - aprendizaje del módulo se limita el 
conocimiento de la materia,  de tal manera que no se podrá cumplir con los objetivos propuestos en la 
formación del bachillerato técnico. 
Formulación del Problema 
 
¿Cómo Diseñar un Módulo de Contabilidad General y Tesorería para el aprendizaje de los 
estudiantes del Segundo año de bachillerato  Técnico del Colegio Menor Universidad Central en el año 
lectivo  2011 – 2012? 
Preguntas Directrices 
 
• ¿Qué implicaciones teóricas/prácticas traerá a  los estudiantes la aplicación del Módulo de 
Contabilidad General y Tesorería? 
 
• ¿Cómo propender el aprendizaje significativo del Módulo de Contabilidad General y 
Tesorería? 
 
• ¿Es posible diseñar el Módulo de Contabilidad General y Tesorería para beneficio de los 
docentes y estudiantes del Colegio Menor Universidad Central? 
• ¿El Diseño del módulo implica cambios en los procesos metodológicos de aprendizaje en la 









9 Determinar la necesidad de disponer instrumentos micro curriculares, que permitan desarrollar 
competencias en la asignatura de Contabilidad General y Tesorería del bachiller técnico del 
Colegio Menor Universidad Central. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
9 Identificar las necesidades que tienen los estudiantes del bachillerato técnico, para desarrollar 
el proceso de aprendizaje de la materia de Contabilidad General y Tesorería. 
 
9 Investigar los requerimientos que tienen los estudiantes de disponer de un Módulo para el 




El PRETEC y el nuevo Currículo de Bachillerato General, obligaron a los establecimientos de 
educación media, profesores, especialistas, estudiantes a re planificar el programa de estudios de la 
materia de Contabilidad General y Tesorería, con el fin de satisfacer la necesidad de formación integral 
y específica del nuevo bachiller técnico contable. 
 
Los contenidos de Contabilidad General que tenía su planificación micro curricular, 
necesariamente debe correlacionarse con los de Tesorería, para esto se requiere disponer de material 
bibliográfico y documental. 
 
Para suplir con esta necesidad se recurrió a consultar a Rectores, Técnicos en el área de 
Contabilidad, Licenciados expertos en la materia, Contadores, entre otros. 
 
Por lo expuesto, se justifica la necesidad de contar con un instrumento micro curricular como 






Antecedentes del Problema 
 
Según La Nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y el RETEC estuvieron 
facultados para implementar el Nuevo Currículo de Bachillerato General Unificado en las Instituciones 
Educativas del país,  cuyo propósito fue plantear la reestructuración integral del sistema ecuatoriano de 
bachillerato, para realizar cambios en la educación que se adaptó a las necesidades de la sociedad, y 
poder obtener  una educación de calidad, cuya visión estuvo enfocada en el desarrollo económico – 
social del país. 
Fundamentación Teórica 
La Educación en el Ecuador 
El proyecto de Ley de educación general enviado a la asamblea  nacional por el Gobierno de la 
revolución ciudadana representa un nuevo giro para la educación ecuatoriana, una transformación total. 
Esta propuesta garantiza maestros bien remunerados, con incentivos para la excelencia, así  como una 
estructura de gestión que permitirá atender de forma eficiente las necesidades de las escuelas y 
procesar ágilmente los requerimientos de los ciudadanos. 1 
Solo con eso bastaría para hablar de una nueva revolución educativa, pero además la propuesta 
de ley incluye la regulación de la educación particular, para acabar con malas prácticas; la reforma del 
Bachillerato, para que éste responda a las necesidades de los estudiantes y del país y la creación de un 
sistema ágil de resolución de conflictos del sistema educativo, que garantiza que los abusos no queden 
en la impunidad todo eso entre muchas más medidas revolucionarias.2 
 
                                            
1 LEY DE EDUCACIÓN GENERAL 
2 LEY DE EDUCACIÓN GENERAL 
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PRETEC: Proyecto de Reforzamiento de La Educación Técnica 
 
A quien se dirige: 
Alumnos y docentes de los centros de Bachillerato Técnico. 
Objetivos y Propósitos 
9 Promover la adecuación de los servicios educativos prestados por los centros de Bachillerato 
Técnico, ayudan a las necesidades sociales y económico/productivas de Ecuador. 
 
9 Mejorar la autonomía y la capacidad de dirección estratégica de la administración central del 
sistema de Educación Técnica y de la red de centros del sistema. 
 
Acciones 
PRETEC Componentes Principales 
1.  Componente Curricular: tiene por compromiso realizar la transformación curricular con un 
enfoque en competencias, incluye la definición de sectores productivos o áreas de competencia, el 
análisis funcional de los procesos productivos de cada sector. 
 
 La identificación de figuras profesionales de cada sector, la determinación de la competencia 
profesional de cada figura (perfil profesional), la determinación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
asociado a  cada perfil, la articulación con las distintas etapas del Sistema Educativo, la elaboración de 
los desarrollos curriculares correspondientes, la indicación de espacios y medios para la aplicación del 
currículo y el diseño, elaboración y edición de materiales didácticos (guías del profesor, materiales de 
los alumnos, etc.) 
 
2. Componente Equipamiento: incluye los estudios de los espacios disponibles en los colegios, el 
análisis de la vinculación con los procesos productivos del sector, la adecuación de las necesidades 
formativas de los usuarios, el análisis de la utilización de los equipos (didácticos, didácticos 




Complementación con equipos existentes, relación con la competencia laboral desarrollada en 
el componente curricular, instalación, puesta en funcionamiento y capacitación en cada uno de los 
equipos.3 
 
3. Componente de Capacitación: diseño del plan de capacitación de docentes y gestores de colegios, 
orientándolo hacia la actualización tecnológica, la formación didáctica y al conocimiento de los nuevos 
enfoques de la Educación Técnica y de la Formación Profesional, análisis de la formación actual de los 
docentes, definición de la formación, diseño de estrategias de capacitación, desarrollo de cursos 
presenciales y a distancia para alcanzar la formación deseada, elaboración de materiales y recursos para 
la capacitación, y diseño de un plan específico de capacitación de gestores de centros. 
 
4. Componente de Fortalecimiento Institucional: implica un trabajo de fortalecimiento del Sistema 
Central de Educación Técnica y de los colegios técnicos, para ello se elaborarán las orientaciones para 
un Sistema Nacional de Formación Profesional, la selección de centros de referencia para implementar 
el plan piloto de aplicación del proyecto, el diseño de un modelo de centro de referencia, la asistencia 
técnica para el desarrollo de los procesos vinculados al funcionamiento del sistema cooperativos de 
centros de referencia, la generalización del modelo a la red de centros asociados a cada centro de 
referencia y la propuesta de programas, planes y medidas para la integración de ofertas, formación 
empresarial, orientación profesional, calidad, evaluación, observatorios laborales, etc. 
 
5. Componente de Elaboración de Materiales Didácticos: Desde 2005, con el financiamiento de 
AECI, se inició un nuevo tramo del proyecto, dedicado a desarrollar, en colaboración con el Ministerio 
de Educación, una estrategia para reforzar la capacitación de los docentes, consolidar las unidades de 
producción de los colegios, propiciar su vinculación con el entorno socio-productivo y apoyar la 
inserción laboral de los estudiantes.  
Todo esto en un marco de gestión que asegure la futura sostenibilidad del Proyecto de 






                                            
3 LEY DE EDUCACIÓN GENERAL 




Descripción General del Bachillerato Técnico 
 
Son aprendizajes  técnicos  orientados  primordialmente  a  la  formación profesional”, 
 “sus estándares de calidad están dados por  los  niveles  de  competencias  profesional  que  logre”.5 
  
En la misma sección se explica que el Bachillerato Técnico puede ser de dos  modalidades:  
 
a.    Univalente,  “con  enfoque  de  especializaciones  puntuales  hacia  adentro  de  cada  uno  
de los sectores y subsectores  económicos” . 
 
b. Polivalente,  “con  enfoque  de  especialidad  que  mantiene  la  
dimensión de cada uno de los sectores económicos o de la combinación  de los  subsectores 
que lo componen”.  
 
En lo Técnico-Profesional 
 
a. Comprende  los  conceptos  de  las  ciencias  experimentales  que  fundamentan  
las tecnologías de su línea técnico-profesional.  
 
b.  Domina los procedimientos técnicos de su línea de especialidad. 
 
c. Domina  técnicas  y  procedimientos  de  conservación  del  medioambiente en  relación       con 
 la tecnología. 
 
d. Posee capacidad para emprender actividades económicas, de forma individual, asociada, 
en dependencia o autónoma.  
 
                                            





Problemas Específicos del Bachillerato Técnico 
 
En 2007, el Ministerio de Educación, a través del área técnica de  Bachillerato y  Post 
bachillerato, realizó  una  evaluación  del  Bachillerato  Técnico  Polivalente  ofrecido  por  la  red  de  
colegios asociados  con la  UASB,  la cual arrojó  resultados  francamente  negativos,  pero  no  
produjo ninguna consecuencia.  
 
La  evaluación  también  concluye  que  muchos  de  los  bachilleres  graduados en  colegios  
que ofrecen  el  Bachillerato  Técnico  en  la  modalidad  polivalente  no  encuentran trabajo  tras  su  
graduación, en  cambio,  una  evaluación  realizada  por la propia  Dirección  Nacional  de  Educación  
Técnica  del  Ministerio  de  Educación  concluyó  que  el 86,85  por  ciento  de  los  bachilleres  
técnicos  univalentes  están  “insertados”  en  el  sistema económico,  ya  sea  porque  tienen  un  
puesto  de  trabajo,  trabajan  por  cuenta  propia,  o  estudian  en  la  universidad  o en un  
instituto tecnológico. 6 
Finalidades del Bachillerato General Unificado 
 
El  Bachillerato  General  Unificado  (BGU)  tiene  como  finalidad  la  formación  de  
jóvenes poseedores  de  valores  humanos  inspirados  en  el  Buen  Vivir,  capaces  de  funcionar  
como ciudadanos  críticos,  cumplir  sus  responsabilidades  y  ejercer  sus  derechos  individuales  
y colectivos  en  el  entorno  comunitario,  académico  y  del  trabajo;  que  valoren  y  se  involucren  
en dinámicas  sociales  de  tipo  intercultural,  pluricultural  y  multiétnico,  inclusivas  y  
equitativas; conscientes  de  su  identidad  nacional,  latinoamericana  y  universal;  capaces  de  
comprender conceptualmente  el  mundo  en  el  que  viven  y  de  utilizar  las  herramientas  del  
conocimiento científico,  tecnológico  y  los  saberes  ancestrales,    para  transformar  la  realidad,  
como  sujetos constructores  del  cambio. 7 
 
 
                                            
6 Nuevo Bachillerato Ecuatoriano, pág.: 27,29 
7 Nuevo Bachillerato Ecuatoriano pág. 29 
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Desarrollar  en  los  y  las  jóvenes  habilidades  cognitivas  y  meta  cognitivas  
para enfrentar  con  autonomía  los  procesos  de  auto  aprendizaje de  
“aprender  a conocer”, “ser”, “a hacer”,  “a vivir juntos”  y a “emprender”. 
Promover  en  los  y  las  jóvenes  una  formación  humanista  y  científica  que  
les habilite  a  la  continuación  de  estudios  superiores  
y al desarrollo de sus proyectos de vida acorde con los  requerimientos  del 
desarrollo del Ecuador
Acceder  a  los  campos  especializados  del  conocimiento  científico,  









Promover  la  utilización  de  los  conocimientos  y  procesos  matemáticos en  
el desarrollo  del  pensamiento  lógico  a  través  de  procesos  mentales  
de abstracción, generalización,  elaboración  de  ideas,  juicios,  raciocinios,  
que  les  capaciten  en la formulación,  análisis y solución  de problemas 
teóricos y prácticos 
Desarrollar  procesos  de  aprendizaje  y  de  investigación,  con  el  apoyo  de  
la telemática  y  tecnologías  de  la  información  y  comunicación,  que  les  
permita  la interpretación  científica  de  los  fenómenos  biológicos,  
químicos,  físicos  y  sociales del  mundo  natural  y social
Desarrollar  las  artes  del  lenguaje  y  la  comunicación  que  les  ayude  a  
relacionarse intra  e  interpersonalmente  a  través  de  la  utilización  de  
estructuras  lingüísticas fundamentales  y  procesos  de  codificación  y  
decodificación  del  pensamiento  en  la lengua  materna,  en  una  segunda  










Formar  jóvenes  con  alto  compromiso  social  y  solidaridad,  que  
les posibilite el  mejorar las condiciones de vida de la población y el desarrollo  
social 
Contribuir  al  fortalecimiento  de  la  identidad  cultural  del  país,  mediante  
el desarrollo  de  la  capacidad  artística  de  los  y  las  estudiantes  a  través  
de  la apreciación del arte en  sus diferentes  manifestaciones 
Aprender a 
Ser 
Promover  en  los  y  las  jóvenes  el  ejercicio  de  liderazgo  y  acciones  
de emprendimiento,  acordes  con  su  proyecto  de  vida  y  afirmación  de  su  
orientación vocacional.
Desarrollar  en  los  y  las  jóvenes  una  identidad  juvenil  propia  y  
formación  integral que  les  permita  su  propio  desarrollo  humano  y  de  los  
demás,  en  un  ambiente sano y sostenible, conscientes  de su  comportamiento 
 ético y la conservación de la biodiversidad.
Conservar  un  buen  estado  de  salud,  física,  mental  y  
emocional, mediante correctos hábitos de salud bio-psico-sociales.  
15 
 

























    Gráfico No. 2 Bachillerato General Unificado 
Fuente: Bachillerato General Unificado 










Conoce y aprecia críticamente
el desarrollo de las ciencias y
de la tecnología y otros
saberes, sus aplicaciones y
consecuencias en el mundo
natural, social y personal. 
Comprende y analiza los
mecanismos y valores que
organizan, de manera general,
las sociedades, y de manera
particular, la convivencia
humana, y asume juicios y
actitudes personales con
respecto a la realidad
ecuatoriana y a la del mundo
contemporáneo. 
Se acerca al medio natural y
social, desde diferentes formas
de explotación, apreciación y
análisis, tales como el
razonamiento lógico así como






La Educación Superior Tecnológica debe responder a las necesidades y expectativas de los 
jóvenes, quienes aspiran a una ocupación inmediata, para ello se deben realizar cambios en la forma de 
organización curricular, en la asignación y definición del trabajo académico, permitiendo una mayor 
flexibilización en las posibilidades de aprendizaje; se debe organizar la oferta formativa en ciclos 
cortos y acumulativos con el propósito de fomentar y promover las oportunidades de movilidad 
estudiantil para salidas rápidas al mercado laboral durante su formación y, también brindarle la 
posibilidad de reinsertarse al sistema formativo para la culminación de su formación profesional. La 
estructura del currículo organizada en módulos, permite satisfacer estos requerimientos.8 
Módulo 
 
La palabra módulo proviene del Latín modulus que significa dimensión que, 
convencionalmente, se toma como unidad de medida. 
 
El módulo en la Educación Superior Tecnológica, es la mínima unidad de formación que 
desarrolla capacidades específicas o terminales para desempeñarse en una actividad social, académica 
o laboral. Como unidad formativa está conformada por un bloque completo, autónomo y coherente de 








Es un material didáctico, por medio de la tecnología el estudiante aprende y el profesor expone 
los materiales a discutir durante la clase.  Es una nueva tendencia de estudio y un facilitador para 
aquellas personas que trabajan pero desea estudiar la universidad.9 
 





Es una unidad formativa organizada en actividades, que desarrolla capacidades necesarias para 
desempeñarse en una función productiva y que está asociada a la unidad de competencia identificada 
por el sector productivo. 
 
BLOQUES QUE CONSTITUYEN UN MÓDULO 
Los bloques son: 
MÓDULO 
o Capacidades terminales 
o Criterios de evaluación 
o Requerimientos mínimo 
 
¿Qué son las Capacidades Terminales? 
Son enunciados que describen una secuencia ordenada de conocimientos, habilidades 
cognitivas, destrezas y actitudes relacionadas a una función específica, los cuales deben ser alcanzados 
al concluir el módulo para el desempeño eficiente en las funciones de un puesto de trabajo. 
¿Qué son los Criterios de Evaluación? 
Son parámetros o referentes observables para evaluar el logro de la capacidad terminal. 
Son, además, un conjunto de precisiones que en cada capacidad terminal indican el grado de 
realización aceptable de la misma, al delimitar su nivel, alcance y contexto en el que será evaluada10. 
 
¿Qué son los requerimientos mínimos? 
Se relacionan con los siguientes aspectos: demanda del mercado laboral de la localidad y/o 
región, infraestructura del Colegio Menor Universidad Central, equipamiento, docentes preparados y 
actualizados, necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
 
Además decimos que los módulos son similares a las clases en que contienen una colección de 
métodos, constantes y otros módulos y definiciones. Pero a diferencia de las clases, no se pueden crear 
clases derivadas de los módulos. 
 





Utilidad de los Módulos 
 
Primero, actúan como librería, definiendo métodos cuyos nombres no interfieran con otros 
definidos en otros sitios. 
 
Segundo, permiten aumentar las funcionalidades de las clases: si una clase usa un módulo, los 
métodos de este módulo estarán disponibles en los objetos que procedan de esta clase. 
 
Módulos Vs. Clases 
La principal diferencia entre heredar de una clase y usar un módulo, es que puedes usar más de 
un módulo al mismo tiempo. Recordar, que no se permitía tener más de una clase madre. Esto permite 
añadir numerosas funciones al código. 
Otra ventaja, es que podemos almacenar nuestros programas de forma modular: cada módulo 
añade una característica. Esto también lo permitían las clases, pero la ventaja de los módulos, es que no 
hace falta crear una serie de jerarquías, que podría llegar a ser engorroso11. 
Módulo de Aprendizaje 
¿Qué son los Módulos de Aprendizaje? 
Los módulos de aprendizaje se utilizan para empaquetar y presentar contenido, así como 
para permitir a los profesores organizar los materiales de un curso en un índice.  Para entender su 
utilidad, podemos asociarlos al concepto de unidad didáctica.12 
 
A su vez, en un módulo de aprendizaje se pueden incluir todo tipo de contenidos como 
elementos, actividades y pruebas. 
 
Las unidades didácticas se pueden modificar del mismo modo que cualquier otro elemento 
dentro del área de contenido.  
 
                                            




Los contenidos de un módulo de aprendizaje se añaden y administran del mismo modo que los 
de una carpeta o un área de contenido. El módulo de aprendizaje es un contenedor o "recipiente" donde 
se añaden otros tipos de contenidos, como por ejemplo: archivos. 
 
Los profesores pueden añadir carpetas y subcarpetas a un módulo de aprendizaje para darle una 
estructura jerárquica al contenido. La jerarquía es una vista esquemática que aparece en el índice. 
 
En función de cómo lo configure el profesor, los alumnos podrán ver el contenido del módulo 
de aprendizaje de dos formas distintas: 
 
Con una secuencia: Los materiales se ven en un orden concreto. Los alumnos progresan por el 
contenido en el orden definido por el número situado junto a cada elemento de contenido y no pueden 
avanzar a una página de la unidad de aprendizaje sin haber visualizado la página anterior. 
 
Sin secuencia: Los materiales se ven en el orden que desee el alumno. 
 
¿Cuál es su objetivo? 
Facilitar el aprendizaje significativo y autónomo de los alumnos sobre un tema determinado.13 
 
¿Qué principios rigen su elaboración? 
 
A la hora de elaborar los módulos de aprendizaje hay que tener muy presentes los siguientes 
aspectos: 
 
 Captar la atención y motivar al alumno 
 Mantener el interés durante la hora o las dos horas de formación 













9 Contextualizaremos el módulo para “mis” alumnos, partiremos de sus conocimientos previos, 
sus inquietudes. 
9 Utilizaremos un estilo de comunicación directo (por ejemplo: “a continuación vamos a 
comprobar cómo realizando… obtenemos…”). 
9 No abusaremos del texto escrito. 
 
¿De qué partes consta? 
El módulo estará compuesto por: 
Estructura de un Módulo de Aprendizaje 
 
                          
















                    Gráfico No. 3 Mapa Conceptual Módulo de Aprendizaje 
Fuente: Estructura de un Módulo de Aprendizaje 




















1. Introducción/Guía introductoria: es el eje conductor del módulo de aprendizaje y va orientando al 
estudiante a través de su recorrido por el mismo.  
 
 En la introducción debemos incluir: 
9 Utilidad/relevancia del módulo. 
9 Conocimientos previos necesarios 
9 Objetivos 
9 Breve descripción/esquema de los contenidos (es mejor utilizar un mapa conceptual, esquema, 
diagrama… que un listado de contenidos). 
9 Secuencia de aprendizaje  y tiempo recomendado para  cada parte del módulo. Podemos 
hacerlo a través de un diagrama o de forma textual.14 
 
2. Explicación/Desarrollo del contenido: El contenido debe  crearse en la plataforma POLIFORMAT, 
teniendo en cuenta que dicho contenido no consiste en un simple listado de enlaces a objetos de 
aprendizaje (polimedias, videos y/o laboratorios virtuales) ya realizados.  El profesor deberá guiar al 
alumno en su aprendizaje, utilizando ejemplos aplicados de su titulación concreta, favoreciendo 
controversias, llamadas de atención, etc. que despierten el interés y mantengan la atención del alumno. 
3. Actividad práctica: Debe permitir la aplicación práctica de los contenidos. También puede servir como 
evaluación del módulo. 
4. Resumen del módulo: Para realizar el resumen podemos recurrir (igual que en la introducción) a un 
mapa conceptual, esquema, o cualquier tipo de organizador que sintetice todo el contenido del 
módulo.15 
5. Evaluación: Para la evaluación del módulo podemos utilizar la actividad práctica anterior (punto 3), o 
bien elaborar un examen para este fin a través de la herramienta “Exámenes.”  
 
Cabe recalcar que es importante aclarar que, aunque las actividades del Módulo se realizan en 
las instalaciones escolares o en espacios que sus autoridades designan para ello, no tienen alguna 
relación con las actividades académicas de esas escuelas. Son autónomos y sus actividades no 
sustituyen, ni se sobreponen a la importante labor desempeñada por los maestros.16














La Malla curricular es un componente del plan de estudios que busca responder a las 
siguientes preguntas: 
 
¿Qué deben saber y saber hacer los y las estudiantes? 
¿Cómo y con qué van a adquirir el saber y el saber hacer los y las estudiantes? 
 
La malla curricular es la estructura que da cuenta de la forma como los maestros abordan el 
conocimiento desde educación inicial hasta sus estudios posteriores.  Podemos decir que es un 
instrumento que les permite, de manera comunitaria integrar las áreas de acuerdo a diferentes 
enfoques.  Una buena malla curricular conduce a los maestros a realizar su labor pedagógica 
porque proporciona una visión sobre la estructura general de un área. 
 
Requisitos para su elaboración: 
Los educadores deben leer y analizar los lineamientos curriculares de cada una de las áreas, 
publicados por el Ministerio de Educación, los cuales en su mayoría, incluyen las mallas 
curriculares, las que hay que adecuar al contexto actual de cada colegio, para apuntar al tipo de ser 
humano y de sociedad que se necesitan con el fin de que nuestros jóvenes sean competentes y 
competitivos.17 
 
Antes de iniciar la construcción de la malla curricular hay que precisar cuál será la 
metodología para la enseñanza del área, en la cual especifiquen los modelos de  enseñanza a 
emplear, los métodos didácticos y las técnicas y estrategias a incorporar, como la enseñanza por 




Las mallas curriculares de las instituciones educativas se construirán  por conjuntos de 
grados; sus elementos fundamentales serán los siguientes: 
¾ La identificación: institución, área, profesor, conjunto de años de básica. 
¾ Las competencias básicas, labores y ciudadanas. 
¾ Contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
¾ Las estrategias de evaluación: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, pruebas internas y 
externas.  Además las actividades de  refuerzo, superación y de profundización para los estudiantes 
antiguos que lo requieren, los que soliciten de algún año de básica, o bachillerato. 
                                            
17 Nuevo Bachillerato Ecuatoriano 








¾ Los recursos y medios didácticos: se refieren a los instrumentos y fuentes de consulta que utiliza el 
maestro y el estudiante, algunas de estas son: libros de textos, las TIC, fuente de información como 
periódicos, revistas entre otros. 
 
ESTRUCTURA DE LA MALLA CURRICULAR
 
    Gráfico No. 4 Malla Curricular de la Reforma Educativa 
Colegios Té 
Fuente: Malla Curricular de la Reforma Educativa de Colegios Técnicos 








BACHILLERATO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
Desarrollo de Contenidos 
 
El módulo de “Contabilidad General y Tesorería” se encuentra entre las enseñanzas para la 
Formación Profesional del Bachiller Técnico en Contabilidad y Administración.  Este ciclo 
profesional tiene una duración de 250 periodos, de los cuales se impartirán en dos años escolares de 
formación correspondiente al (Primero de Bachillerato) y (Segundo de Bachillerato Técnico). 
 
Además de destacar el presente módulo es que se trata de un módulo básico asociado a la 
competencia, pretende capacitar a los alumnos para la realización de los aspectos administrativos y 
de tesorería para la elaboración de los registros contables que se derivan de las operaciones típicas 
de la empresa. 
 
Es necesario tener en cuenta, de que el aprendizaje de esta materia, que la contabilidad 
viene a ser como un idioma, en donde las actuaciones empresariales quedan reflejadas, o 
traducidas, en unos registros escritos. Y al revés; mediante la lectura y el análisis de esos registros 
contables podemos saber qué operaciones realizó la empresa y otras informaciones derivadas.  Es 
preciso partir de esta concepción ya que nos permitirá comprender las dificultades con las que se 
encuentran los alumnos. 
 
Hablaremos de las generalidades de la Contabilidad General y la Tesorería que a 
continuación mencionamos. 
LA CONTABILIDAD 
Es un medio para recolectar, registrar, clasificar, sistematizar, analizar y presentar en 
términos monetarios las transacciones y los hechos que total o parcialmente tienen un carácter 
financiero, por lo que se puede llamar lenguaje de los negocios o de las decisiones financieras.  
También es importante aclarar que la contabilidad debe suministrar información clara, 
fidedigna que nos permita llegar con claridad a la interpretación de los Estados Financieros y para 
esto es necesario destacar de forma especial la actividad del contador que debe cumplir normas de 
conducta irrevocables como la honradez, la honestidad, la ética empresarial, que los informes 
deben ser realizado con claridad y exactitud.  
Ahora estos informes son utilizados por varios usuarios, como el Estado, la administración, 








Como administrar sus cuentas, evaluar los activos de trabajo o se alquilan o compran una o 
realizan inversiones.19 
Definición.-  
La Contabilidad es la ciencia, el arte y la técnica que permite el registro, clasificación, 
análisis  de los hechos económicos que se realiza en una empresa, con la finalidad de conocer la 










“Se puede conceptuar a la Contabilidad como un campo especializado de las ciencias 
administrativas, que se sustenta en principios y procedimientos generalmente aceptados, destinados 
a cumplir con los objetivos de: análisis, registro y control de las transacciones en operaciones 
realizadas por una empresa o institución en funcionamiento, con las finalidades de informar e 
interpretar la situación económica financiera y los resultados operacionales alcanzados en cada 
período o ejercicio contable, durante toda la existencia permanente de la entidad”20 
 
Objetivos Y Fines 
o Interpretar los resultados con el fin de dar una información detallada y razonada. 
o Conocer la situación económica financiera de la empresa en un periodo determinado 







                                            
19http://www.gerencie.com/resumen-sobre-contabilidad-general.htm  
 
20 OROZCO Cadena, José, Contabilidad General. Teoría y práctica aplicada a la Legislación 
Nacional pág. 1 
“La Perfección no existe, la excelencia 
si”  









 El Servicio de Tesorería 
 
El servicio de tesorería de una empresa vigila los flujos monetarios y la conexión de los 
mismos con los flujos comerciales generados en la actividad.  Fija su atención en el dinero que 
entra y sale, de dónde, en qué momento, y cuándo cuesta o qué beneficio puede reportar. 
 
En una empresa es de vital importancia una correcta y eficiente gestión de la tesorería, 
tanto que puede incluso decidir el signo de su cuenta de resultados. 
 
Los problemas en la gestión de la tesorería pueden aparecer causados tanto por falta como 
por exceso de liquidez.   
 
Una falta de liquidez genera coste por la necesidad de financiarse y el exceso genera u 
coste de oportunidad por no tener esos fondos invertidos en activos más rentables. 
 
Todos estos aspectos citados delimitan las funciones propias del servicio o departamento de 
tesorería en: 
 
9 Control y planificación de la liquidez 
9 Gestión de las necesidades y excedentes de liquidez a corto plazo. 
9 Control y gestión de las operaciones con entidades financieras 
9 La correcta ejecución de estas funciones puede originar la consecución de unos beneficios 
y unas mejoras de gestión. 
La Gestión de la Tesorería en la Empresa 
Una correcta y eficaz gestión de la tesorería requiere anticipación.  El responsable de dicha 
gestión debe ser capaz siempre de estimar los gastos y pagos así como los ingresos y cobros. 
 
Ante problemas de liquidez, tanto de falta como de exceso, la empresa tendrá que buscar 
soluciones.  Entre las alternativas se elegirá aquella que suponga menor coste o mayor ingreso 












Exceso de Liquidez 
 
La empresa tiene exceso de liquidez cuando tiene disponible más dinero del que necesita.  
 Si este exceso lo dejamos sin más en nuestra cuenta corriente bancaria, seguramente 
obtendríamos una rentabilidad muy baja. 
 
Falta de Liquidez 
 
Por el contrario, la empresa tiene falta de liquidez cuando no dispone del dinero líquido 
(aunque lo pueda tener invertido) con el que hacer frente a deudas de próximo vencimiento. 
 
Las posibilidades para hacer frente a esta falta de liquidez son: 
 
 Crédito comercial: esta posibilidad presenta dos modalidades:    
 Compras a créditos, Aplazamiento del pago a proveedores. 
 Descuento de efectos comerciales librados a los clientes.   
  Créditos y préstamos bancarios a corto plazo. 
 
COMPETENCIAS 
Perfil de Salida del Bachillerato Técnico 
ESPECIALIZACIÓN CONTABILIDAD 
Registra, procesa y transmite información. 
Realiza las gestiones administrativas de compra y venta de productos y/o servicios. 
Realiza las gestiones administrativas de personal. 
Reconoce las medidas de protección concernientes a la seguridad y salud laboral y 
conocer la situación socioeconómica y de  inserción profesional del sector de 
administración de empresas 
      y su marco legal y laboral. 
Realiza las operaciones de gestión administrativa en el ámbito de competencias del 
auxiliar administrativo en empresas u organismos, desarrollando las actividades en las 
mismas situaciones reales que los trabajadores del sector 
Elabora documentos contables según normativa vigente. 
Actúa con compromiso tributario. 












UNIDADES DE COMPETENCIA (objetivos educativos del nivel ciclo 
diversificado)  BACHILLERATO TÉCNICO 
PRIMERO DE BACHILLERATO Y SEGUNDO DE BACHILLERATO 
Interpreta el contenido básico del Plan General de Contabilidad y su función como 
normativa contable. 
Realiza el proceso contable de la información correspondiente a un ejercicio económico, 
aplicando adecuadamente la metodología contable y los criterios del Plan General de 
Contabilidad. 
Interpreta la legislación mercantil que regula el tratamiento de la documentación 
contable. 
Coopera en el trabajo en equipo con actitud tolerante y receptiva ante las opiniones de 
los demás. 
Valora el trabajo metódico, organizado y realizado eficazmente. 




Como proceso enseñanza-aprendizaje se define “el movimiento de la actividad 
cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el dominio de los conocimientos, 
las habilidades los hábitos y la formación de una concepción, científica del mundo”. 
HABILIDADES COGNITIVAS 
 
Las habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones mentales, cuyo objetivo es que el 
alumno integre la información adquirida a través de los sentidos, en una estructura de conocimiento 
que tenga sentido para él.21 
A continuación mencionaremos diferentes tipos de habilidades cognitivas: 
 
 Observar.-  o atender de forma concentrada para poder buscar datos fechas u otros 
elementos clave. 










 Analizar.-  o comparar la información distinguiendo la importancia de texto (resaltando, 
subrayando, etc.) 
 Ordenar.-  o establecer diferentes criterios y formas de ordenar datos (alfabético, 
numérico, serial, temporal, espacial, etc.) 
 Clasificar.-  o sirve para jerarquizar, sintetizar, esquematizar y categorizar (resumir, 
relacionar, categorizar etc.) 
 Representar.- o forma de expresión (gráfica, icónica, verbal.) 
 Memorizar.-  o sirve para retener la información (codificar, reconocer, reconstruir, 
mantener, actualizar, etc.)22 
 Interpretar.-  o darle un significado personal a los datos nuevos y relacionarlos con los 
que ya se tienen (justificar, transferir, etc.) 
 Evaluar.-  o esto es para poder examinar la información, criticarla, estimar su veracidad, y 
juzgarla antes de adoptarla (diagnosticar, verificar, regular, demostrar, valorar, etc.) 
HABILIDADES PSICOMOTORAS 
 
Es tarea docente conocer el desarrollo evolutivo integral de los estudiantes, para incidir en ellos y 
optimizar su evolución. 
 
Palabras clave: 
¾ Definición de psicomotricidad. 
¾ Leyes de maduración. 
¾ Factores del desarrollo psicomotor. 
 
1. PSICOMOTRICIDAD. 
Según DEFONTAINE la psicomotricidad es la motricidad elevada al nivel de deseo y de 
querer.  Es dotar de intención, de significado, a cada movimiento.  Es querer, saber y poder hacer.  
Es coordinar en el espacio y en el tiempo aspectos anatómicos, neuropsicológicos, mecánicos y 
locomotores.23 
 
La palabra “psicomotricidad” nos permite hablar de dos componentes: “psico” y “motor”. 
El término “psico” hace referencia a la actividad psíquica, a la cognición y a la afectividad. 











El término “motor” constituye la función motriz y queda expresada a través del 
movimiento, cualquier acto motor tiene su origen en el sistema nervioso central y es transmitido a 
partir de un sistema neurobiológico. 
El desarrollo psicomotor del estudiante está determinado por una secuencia ordenada de 
cambios cuantitativos y cualitativos a nivel físico y psicológico, que están sujetos a diferentes leyes 
y factores de maduración. 
 
1.1. LEYES DE MADURACIÓN. 
Estas leyes de maduración son: 
• Ley próximo-distal: se controlan antes las partes del cuerpo que están más cerca del eje 
corporal (hombros, manos). 
• Ley céfalo-caudal: el control del movimiento avanza de la cabeza hacia las piernas. 
• Ley de lo general a lo específico: se producen antes los movimientos amplios, generales y 
poco coordinados para avanzar hacia movimientos más precisos y organizados.24 
 
El desarrollo psicomotor podríamos dividirlo en dos categorías, que se deducen de lo 
expuesto en estas leyes: 
 
a) La motricidad gruesa: que hace referencia a la coordinación de grandes grupos musculares 
implicados en actividades como equilibrio, la locomoción y el control postural. 
b) La motricidad fina: que se refiere a la acción de grupos musculares más pequeños, 
especialmente relacionados con las manos y los dedos.25 
 
1.2 FACTORES DE DESARROLLO. 
 
En el desarrollo psicomotor del estudiante encontramos dos componentes a considerar: 
 
 Un componente físico-madurativo: marcado por un calendario biológico. 
 Un componente cognitivo-relacional: susceptible de estimulación y aprendizaje. 
VALORES y ACTITUDES 
 
Valor: cualidad por la que una persona o cosa merece ser apreciada. 












Actitud: disposición estable y continuada de la persona para actuar de una forma determinada. Las 
actitudes impulsan, orientan y condicionan la conducta, contribuyendo a la formación de los rasgos 
de la personalidad. 
Honestidad.- está muy relacionada con la verdad. La honestidad se refiere a una manera correcta 
de actuar en congruencia con los valores y normas individuales socialmente aceptadas.  
 
Es muy importante que los alumnos sean honestos, a través de que: 
1. Hablen siempre con la verdad. 
2. Acepten cuando se equivocan, reconozcan sus errores y afronten y se responsabilicen de las 
consecuencias. 
3. No que abusen de la confianza que otras personas han puesto en ellos. 
 
Responsabilidad.-  es la capacidad de responder, de dar cuenta de nuestros actos. Por lo tanto, la 
responsabilidad implica saberse responsable ante el prójimo, sopesar al otro en su justa medida.26 
 
Es muy importante que los alumnos sean responsables, a través de que: 
1. Cumplan cabalmente los compromisos que contraen libremente. 
2. No responsabilicen a otras personas de sus omisiones, errores o fracasos. 
3. Analicen el impacto que su proceder tendrá en otras personas. 
Liderazgo.-  es una relación entre líderes y colaboradores basada en una influencia mutua y un 
propósito común, los cuales son llevados a altos niveles de motivación y desarrollo moral a medida 
que se presentan en la realidad. 
 
Es muy importante promover en los alumnos el liderazgo, a través de que: 
1. Sean asertivos, innovadores, adaptables, emprendedores, entusiastas, proactivos y 
organizados; y que tengan sentido común, capacidad de negociación e iniciativa propia. 
2. Ayuden a desarrollar las cualidades de liderazgo de los miembros del equipo. 
 
 
Actitud emprendedora.-  Emprendedor es un derivado de la palabra francesa “entrependre”, que 
significa “llevar a cabo, perseguir oportunidades, cubrir necesidades y deseos a través de la 
innovación”.27 












 Es muy importante promover en los alumnos el liderazgo, a través de que: 
1. Busquen tomar iniciativas en ámbitos donde otros no lo hace. 
2. Enfrenten los obstáculos e insistan en obtener resultados satisfactorios. 
Espíritu de superación personal.-  La superación personal es una actitud, resultado de un proceso 
reflexivo que hace el individuo al comparar su estado actual y sus experiencias vividas con un 
estado ideal, esto lo lleva a establecer un proceso de mejora continua que le permita actuar, ser o 
hacer alguna cosa mejor que en otras ocasiones. 
 
Es muy importante promover en sus actividades los alumnos sean poseedores de un espíritu 
de superación personal, a través de qué: 
1. Se preocupen del cuidado integral de su persona, especialmente en las áreas de educación, 
salud, trabajo, relaciones interpersonales, etc. 
 
Cultura de trabajo.-  La cultura de trabajo representa los patrones del comportamiento 
organizacional y los valores, supuestos, creencias o ideologías compartidas entre los miembros 
respecto al trabajo. 
 En este sentido, la cultura implica las formas compartidas y tácitas en que se percibe, piensa y 
reacciona ante diferentes contextos.28 
Es muy importante promover en sus actividades los alumnos tengan una cultura de trabajo, 
a través de qué: 
 
1. Entiendan el trabajo como algo digno que permite trascender. 
2. Trabajen de manera constante y organizada. 
 
Respeto a la dignidad de las personas.- Respetar es mostrar consideración por el valor de alguna 
persona o cosa. 
 
Es muy importante que los alumnos tengan respeto a la dignidad de las personas, a través 
de que: 
 
1. Acepten que hay derechos inalienables en cada persona y luchen por su reconocimiento. 
2. El derecho a la libre expresión de ideas. 













Respeto por la Naturaleza.-  Es tener consideración por el medio ambiente, ser consciente del 
cuidado que se requiere para mantener los beneficios que de ella emanan para beneficio del 
hombre. 
 
Es muy importante promover en los alumnos el respeto por la naturaleza a través de que: 
 
1. Usen y aprovechen de manera racional los recursos naturales y cuiden su preservación para 
las generaciones futuras. 





“La planificación es, sin duda, uno de los estadios más importantes en el proceso 
educativo.  Es el primer paso para lograr el aprendizaje completo y eficaz de los contenidos que 
requieren los alumnos.  
 Es más, con una buena planificación los resultados son mucho más previsibles y por ende 
es un buen augurio para una evaluación satisfactoria”. (Sebastián Ansaldo). 
 
La planificación permite; por un lado, reducir el nivel de incertidumbre y, por otro, 
anticipar lo que sucederá en el desarrollo de la clase, otorgando rigurosidad y coherencia a la tarea 
pedagógica en el marco de un programa. 
 
La planificación educativa, es un proceso de previsión, realización y evaluación de las 
acciones orientadas hacia el logro de los objetivos educacionales previstos. 
 
Las Planificaciones se clasifican según el tiempo de clase que abarcan, por ejemplo si son 
anuales o por unidades didácticas, y según el modelo pedagógico en el que se inscriben.  
 
9 Según tiempo invertido 
 
Planificación Clase a Clase 
Es más específica que la unidad didáctica y es poco frecuente que los docentes deban 








Sin embargo, resulta sumamente útil para organizar la secuencia de aprendizaje dentro de 
una clase, señalando las distintas etapas de trabajo desde que comienza la hora hasta que termina.  
 De lo contrario, el manejo del tiempo puede convertirse en un problema para la dinámica 
diaria en el aula. 
 
Planificación de una Unidad Didáctica 
Es más breve que la planificación anual, aunque no se rige por un número fijo de horas 




Se trata de un diseño que contempla los aprendizajes que se espera lograr durante todo un 
año de clases. Como es un periodo extenso de tiempo, se compone de varias unidades didácticas 
que, idealmente, deberían presentar cierta coherencia entre sí. 
 
Módulo  de Contabilidad General y Tesorería 
Un módulo es un instrumento micro-curricular que permite tener un valioso contenido 
científico, práctico, el cual representa gran utilidad para el estudiante y el docente como 
herramienta de aprendizaje, debido a que su estructura se enfatizan competencias básicas para la 
impartición y desarrollo de la asignatura de la Contabilidad General y Tesorería, de esta manera se 
permitirá cumplir con objetivos y las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
Fundamentación Legal 
 
Ley Orgánica de Educación Intercultural 
 
Capítulo Quinto (De la Estructura del Sistema Nacional de Educación) 
 
Art.43.-  Nivel de educación bachillerato.-  El bachillerato general unificado comprende tres años 
de educación obligatoria a continuación de la educación general básica.  Tiene como propósito de 
brindar a las personas una formación general y una preparación interdisciplinaria que las guíe para 
la elaboración de proyectos de vida y para integrarse a la sociedad como seres humanos 
responsables, críticos y solidarios. Desarrolla en los y las estudiantes capacidades permanentes de 
aprendizaje y competencias ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el emprendimiento, y para el 
acceso a la educación superior. Los estudiantes de bachillerato cursarán un tronco común de 









a. Bachillerato en ciencias:  además de las asignaturas del tronco común, ofrecerá una formación 
complementaria en áreas científico-humanísticas; y,  
 
b. Bachillerato técnico: además de las asignaturas del tronco común, ofrecerá una formación 
complementaria en áreas técnicas, artesanales, deportivas o artísticas que permitan a las y los 
estudiantes ingresar al mercado laboral e iniciar actividades de emprendimiento social o 
económico.  Las instituciones educativas que ofrezcan este tipo de bachillerato podrán 
constituirse en unidades educativas de producción, donde tanto las y los docentes como las y 

























"Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado un 
amigo que espera; olvidado, un alma que perdona; destruido, un 














Diseño de la Investigación 
 
Enfoque de la investigación: 
 
“Genéricamente, la investigación es una actividad del hombre, orientada a descubrir algo 
desconocido.” (Sierra Bravo, 1991b, p.27). 
 
“Se define la investigación como una actividad encaminada a la solución de problemas.  Su 
objetivo consiste en hallar respuesta a preguntas mediante el empleo de procesos científicos. 
(Cervo y Bervia, 1989, p.41) 
 
La investigación es una serie de pasos que se necesita utilizar para llegar a conocer un 
determinado problema y a la búsqueda de la solución, con el objetivo de que los conocimientos 
sean válidos y confiables, para obtener resultados favorables acerca de la misma. 
 
Toda investigación requiere de una metodología y ésta comprende  los diseños, modos, 
formas, técnicas y procedimientos que se encargan de la parte operativa del proceso investigativo, 
planificado, sistemático y técnico que establece mecanismos y procedimientos a seguir, para 
resolver él o los problemas, es la instrumentación y operativización de la investigación. 
Nivel y Tipo de Investigación 
 
De acuerdo al informe fue realizado bajo el paradigma cualitativo, por su amplitud y 
comprensión holística y profunda del problema, de acuerdo a su interpretación y análisis a 
profundidad de los problemas, es de carácter descriptivo. 
 
Para aclarar lo que es un paradigma RUIZ BOLÍVAR (1992) dice; “Un paradigma es 
entendido como el conjunto de conceptos, valores, técnicas y procedimientos compartidos por una 









El informe que apoya en la investigación bibliográfica y documental que facilita la 
estructura adecuada del marco teórico y en la investigación de campo que al decir de VILLAROEL 
(1996) “La investigación de campo es el trabajo metódico que un investigador realiza para recoger 
información directa, en el lugar mismo donde se presenta un hecho, suceso o fenómeno que se 
quiere estudiar” (pág.31). 
 
Quiere decir que la investigación se basa de acuerdo a ciertos métodos de para recoger 
datos, que presenten cierta información de algo que se pretende estudiar o investigar. 
Procedimientos de la investigación 
 
Consiste en identificar las etapas del informe que se desarrolló en forma secuencial y 
cronológica para cumplir a cabalidad la investigación que se llevó a cabo; el diseño es el siguiente: 
 
 Revisión Bibliográfica 
 Planteamiento del Problema 
 Objetivos 
 Interrogantes 
 Sistema de variables 
 Selección de la muestra 
 Elaboración de instrumentos 
 Trabajo de campo 
 Procesamiento de datos 
 Análisis de resultados 
 Conclusiones y recomendaciones 
 Formulación de la propuesta 
Población y Muestra 
POBLACIÓN. “Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 
estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones”. Levin & Rubin (1996). 
 
La población del informe estuvo constituida como informantes los estudiantes y docentes 












                                         Cuadro No. 1 Colegio Menor de la Universidad Central 
Fuente: Colegio Menor Universidad Central 










“Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para representarla”. 
Murria R. Spiegel (1991) 
 
Por lo tanto una muestra puede definirse como una parte de una población.  Debe reunir las 
características del total de la población para que sea representativa y permita hacer 
generalizaciones de la población. 
En este caso nuestro informe por no tener un número de elementos suficientemente grande, 
se realizó la investigación solo con la población, la cual no amerita aplicar la fórmula de cálculo del 









Cuadro No. 2   MATRIZ DE OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS e 
INSTRUMENTOS 
Módulo de Contabilidad 
General y Tesorería.-  
 
Contextualización: es un 
material didáctico de 
estudio, ya que por medio 
de este el estudiante 
desarrolla capacidades y 
el profesor expone sus 
contenidos, y materiales a 

















Bachillerato en Gestión 



























































Cuadro No. 3    MATRIZ DE OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS e 
INSTRUMENTOS 
 
El aprendizaje de los 
estudiantes.  
 
Contextualización: es el 
proceso mediante el cual es 
estudiante se apropia de 
nuevos conocimientos para la 





































Plan de Unidad 
Plan de Clase 
Módulo de Contabilidad 







































Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 
 
En el actual trabajo que se llevó a cabo mediante una encuesta, su instrumento el cuestionario. 
 
Es preciso indicar el criterio de Hernández, Fernández y Baptista (Ob.Cit.) define el 
instrumento como “aquel que registra datos observables que representan verdaderamente a los 
conceptos o variables que el investigador tiene en mente” (p.242).   
 
Se refiere a que, el instrumento debe acercar más al investigador a la realidad de los sujetos; es 
decir, aporta la mayor posibilidad a la representación fiel de las variables a estudiar. 
 
En nuestro caso utilizamos la técnica de la encuesta, bajo la modalidad de cuestionario como 
instrumento de registro elaborado, en opinión de Briones (1995) la encuesta es; “técnica que encierra 
un conjunto de recursos destinados a recoger, proponer y analizar informaciones que se dan en 
unidades y en personas de un colectivo determinado para lo cual hace uso de un cuestionario u otro 
tipo de instrumento” (p.51). 
 
La encuesta es un recurso el cual nos permite recopilar información para un determinado fin. 
Para la construcción del instrumento se siguieron los siguientes pasos: 
9 Revisión de la teoría 
9 Elección del tipo de ítems 
9 Construcción de los ítems 
9 Construcción del instrumento en su versión preliminar. 
 
Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Todo instrumento de recolección de datos debe contar con dos requisitos esenciales: validez y 
confiabilidad.  Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el contraste de 
los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes.  
 Se estima la validez como el hecho de que una prueba sea de tal manera, elaborada y aplicada 








Tejada (1995) expresa la validez como: “el grado de precisión con que el test utilizado mide 
realmente lo que está destinado a medir” (p.26). 
Quiere decir que la validez es utilizada para medir un fin específico que tiene un propósito 
especial de un determinado grupo a medir.   
Técnicas de Procedimientos y Análisis de Resultados 
Luego de la recopilación de los datos se realizó las siguientes actividades: 
• Procesamiento de la información, determinación de los procesamientos para la codificación, 
tabulación, elaboración de tablas de salidas y cuadros. 
• Análisis e interpretación de datos, se realizó sobre la base de tablas y cuadros. 
• Presentación de los datos 


























Los resultados que se presentan a continuación son obtenidos en base a los datos recolectados 
de las encuestas dirigidas a: Docentes y Estudiantes del Segundo Año de Bachillerato Técnico del 
Colegio Menor Universidad Central. 
 
La finalidad de la encuesta fue conocer si es necesario elaborar un Módulo de Contabilidad 
General y Tesorería como una herramienta útil de trabajo para ser aprovechada en el desarrollo del 
proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
La mayoría de preguntas tuvieron dos alternativas de respuesta de las que seleccionaron 
solamente una de ellas. 
 
La información se encuentra organizada en cuadros estadísticos de acuerdo con las respuestas 
proporcionadas de las encuestas, en base a las preguntas establecidas en el cuadro de la operalización 
de las variables luego de la cual se presenta el análisis e interpretación respectiva. 
Presentación de Resultados 
Análisis e Interpretación de Resultados 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 
TÉCNICO DEL “COLEGIO MENOR UNIVERSIDAD CENTRAL” 
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Una gran parte de estudiantes opinan que egresarán con mejores bases, pues el Nuevo 
Bachillerato ayuda al estudio de diferentes asignaturas, y en base a este cambio se cumplirá el objetivo 
principal del NBE, de poder continuar con sus estudios superiores, e incorporarse al mundo laboral y 
de emprendimiento, el otro porcentaje de estudiantes opinan que no egresarán con mejores bases 
porque los profesores debido a las pocas horas que tiene la malla curricular no alcanzarán al estudio de 
los contenidos de cada asignatura. 
 
PREGUNTA 3  ¿Cree usted que es conveniente e importante diseñar el Módulo de Contabilidad 
General y Tesorería para el Nuevo Bachillerato Técnico? 







  Gráfico No. 7 Pregunta No.3 Encuesta Estudiantes 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes  







Es conveniente diseñar el Módulo de 
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Un  95% de los alumnos, considera que para una mejor formación se requiere de la consulta de 
un Módulo de Contabilidad, en cambio el 5% aduce que no es necesario contar con un Módulo. 
 
Interpretación: 
En conclusión decimos que la mayoría de estudiantes opta por la elaboración de una fuente de 
información, ya que se  aprende un poco más o ayuda a complementar el proceso de enseñanza -  
aprendizaje.   
Mientras un porcentaje menor dicen que no es necesario el contar con un material de apoyo, 
sino que depende de la atención y dedicación a la clase impartida. 
 
PREGUNTA 6  ¿Cómo estudiante podría sugerir al docente que tome en cuenta el Módulo de 
Contabilidad General y Tesorería para mejorar el aprendizaje de la asignatura? 








  Gráfico No. 10 Pregunta No.6 Encuesta Estudiantes 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
Elaborado por: Investigadora 
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El 98% de estudiantes, considera que al existir un Módulo de Contabilidad General y Tesorería 
consultaría como guía de investigación para la comprensión de la misma, el 3% opinan que no es 
preciso contar con una guía Módulo para poder comprender la materia.  
 
Interpretación: 
De acuerdo a los datos reflejados decimos que siempre para el estudiante el poder optar con 
una ayuda sea módulo, libro, guía es de gran utilidad para el aprendizaje y práctica del mismo.  Existen 
algunos estudiantes que consideran que no es necesario consultar de un Módulo porque pueden 




ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESORES DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 
TÉCNICO DEL “COLEGIO MENOR UNIVERSIDAD CENTRAL” 
 
PREGUNTA 1  ¿Considera pertinente la unificación del Nuevo Bachillerato Técnico? 
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Los profesores encuestados el 100%, piensa que es importante para el desarrollo de la 
asignatura de Contabilidad General y Tesorería que se diseñe un módulo.  
 
Interpretación: 
Es importante para cada docente el tener un material de ayuda que pueda facilitar la enseñanza 
y el aprendizaje del estudiante, ya que en base a esto podrán adelantar el estudio de cada clase, también 
al aportar con sus dudas e inquietudes y resolución de ejercicios prácticos, lo cual es bueno para 
continuar de una forma más rápida el desarrollo de la asignatura. 
 
PREGUNTA 6  ¿Ud. Considera que es necesario para el Desarrollo del Módulo de Contabilidad 
General y Tesorería tener un Plan Anual? 
 







          Gráfico No. 18 Pregunta No.6 Encuesta Profesores 
Fuente: Encuesta realizada a los profesores 
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La mayoría de profesores encuestados el 100%, les parece que la enseñanza del módulo sería 
más fácil si contara con una Guía didáctica del tema.  
 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos de los docentes sugieren que la Guía didáctica sirva como 
instrumento impreso con orientación técnica para el estudiante con información necesaria para el uso 

























CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
 
9 Se observa que la mayor parte de estudiantes están de acuerdo con el Bachillerato Técnico, y las 
exigencias académicas que esto implica. 
  
9 La asignatura de Contabilidad General y Tesorería complementa el trabajo metódico y organizado 
que necesita el Bachiller Técnico. 
 
9 Es conveniente la elaboración del Módulo de Contabilidad General y Tesorería para obtener un 
aprendizaje significativo. 
 
9 Es conveniente que en el PEA, el estudiante construya su propio conocimiento con la ayuda del 
docente y de instrumentos micro curriculares. 
 
9 Es oportuno contar con un Módulo para impartir la asignatura de Contabilidad General y Tesorería  
en el año lectivo. 
 
9 Es pertinente para el docente trabajar con un material de apoyo, que permita cumplir con los 
















Al finalizar nuestro trabajo investigativo, ponemos en consideración las siguientes 
recomendaciones, fruto de la labor investigativa. 
 
¾ El área de Contabilidad del Colegio debe informar sobre los cambios implementados para la 
formación del Bachiller Técnico. 
 
¾ Los profesores de Contabilidad General y Tesorería deben planificar metodológicamente las 
asignaturas que requiere aprender el Bachiller Técnico. 
 
¾ Se debe diseñar un Módulo de Contabilidad General y Tesorería para el Bachillerato Técnico. 
 
¾ Se debe implementar un Módulo de Contabilidad General y Tesorería, que permita desarrollar el 
auto – aprendizaje de los estudiantes. 
 
¾ En educación es imprescindible que los docentes cuenten con un material de apoyo para 
























“MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERÍA, PARA LOS ESTUDIANTES 
DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO TÉCNICO DEL COLEGIO MENOR 



































Elementos que contiene la propuesta: 
Título de la Propuesta: 
Módulo de Contabilidad General y Tesorería, para los estudiantes de Segundo año de 
Bachillerato Técnico del Colegio Menor Universidad Central en el año lectivo 2011 – 2012. 
Justificación 
 
En estos últimos años el Ecuador dio un cambio transcendental en referencia a la Educación, 
ya que se implementó en septiembre del 2011 la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se priorizó 
la calidad de la Educación en Instituciones Educativas como: Colegios y Escuelas, en base a esto se 
enfocó el cambio empezando por el Bachillerato. 
 
Así nace una propuesta para el Bachiller Técnico, con la creación de la Nueva Malla 
Curricular, la que está conformada por el Bachillerato General Unificado y Bachillerato Técnico 
Profesional, con el objetivo de que los estudiantes egresen con un mejor perfil académico, el cual sea 
apto para continuar con sus estudios superiores y que pueda ejecutar y resolver problemas en el campo 
laboral. 
 
Ante esta necesidad se consideró imprescindible diseñar una guía didáctica, con la que el 
estudiante se sienta motivado en desarrollar su aprendizaje con fuente de consulta, dinámica y fácil de 
comprender. 
La creación del Módulo de Contabilidad General y Tesorería aportará para que el estudiante 












El Módulo de Contabilidad General y Tesorería está fundamentado bajo la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural, El Nuevo Bachillerato para Colegios Técnicos, y la Malla Curricular para los 
estudiantes desde el año 2011.  Con esta modificación que realizó el Gobierno del Ecuador, se han 
realizado cambios en la estructura educativa del país, por lo que  la Nueva Malla Curricular cuenta con 
nuevas asignaturas como Contabilidad General y Tesorería, materia ignorada por algunos docentes y 
estudiantes por ser una propuesta nueva de este régimen educativo.   
 
A la cual no podemos pasar por alto, y es por eso que debemos estar actualizados a ciertos 
cambios que se han realizado en el área contable. De esta manera se pensó en Elaborar un Módulo 
como un material que el estudiante tenga para trabajar en equipo o individualmente, para el 
mejoramiento de su aprendizaje en clase y avanzar en el estudio del contenido de la asignatura a lo 
largo del año lectivo, ya que sus objetivos educativos dependen a gran medida de la constancia, 
dedicación, y perseverancia que ponga en el mismo. 
 
Un buen docente recurre a todos los medios para que el estudiante entienda, analice, y llegue a 
la comprensión de cada tema impartido, es por eso también que se ha recurrido a aplicar en el módulo 
ciertos tipos de técnicas, herramientas de aprendizaje, para el desarrollo del conocimiento y que este se 
convierta en un aprendizaje significativo. 
Las Instituciones educativas requieren de un nivel de educación que cuente con un enfoque de 
competencias, y con habilidades para formar estudiantes que puedan continuar con sus estudios 
superiores y en lo posterior poder ejecutar un trabajo y ser alguien productivo en la sociedad y que 




 Diseñar un Módulo de Contabilidad General y Tesorería para los estudiantes del Segundo año 
de Bachillerato Técnico del Colegio Menor Universidad Central, mediante la utilización de estrategias 
metodológicas con un enfoque de competencias, para que sirva como fuente de investigación y estudio 










 Diseñar un Módulo de Contabilidad General y Tesorería que tome en cuenta conocimientos, 
habilidades, destrezas, y valores con criterios de resultados de aprendizaje. 
 Crear interés e incentivar a los estudiantes para el manejo del Módulo como ayuda educativa, 
en el cual permitan el planteamiento de sus dudas y la resolución de las mismas. 
 Fortalecer los conocimientos de Contabilidad General y Tesorería, mediante ejercicios, 
evaluaciones, para su aplicación en el campo laboral. 
 Introducir al alumno en los aspectos económicos de la empresa, su estructura y procesos que 
requiere, para el estudio y tratamiento contable de la misma. 
Importancia 
 
El Módulo de Contabilidad General y Tesorería está enfocado a una de las asignaturas que 
están compuestas por la Nueva Malla Curricular del Bachillerato Técnico Profesional, la cual fue 
creada en base a la necesidad del Bachiller Ecuatoriano. 
 
La Contabilidad General y Tesorería es una de las asignaturas que son de fundamental 
importancia para el conocimiento del estudiante, porque sus contenidos tanto teóricos como prácticos 
están relacionados a la economía del país, a cómo poder administrar los recursos de cada entidad 
económica y financiera en relación al área Contable. 
 
Es por eso que el docente debe buscar recursos necesarios para obtener la atención y 




Con el  Módulo de Contabilidad General y Tesorería buscamos en el estudiante en primer lugar 
inducir  de una manera el hábito de la lectura, a potenciar su autoconocimiento, confianza, dominio de 









La utilización de este material de apoyo, servirá también para facilitar el aprendizaje, 
incentivar a auto educarse, y a tener la capacidad de investigar y resolver cada problema que se 
presentará a lo largo del ciclo educativo. 
Descripción de la Propuesta 
El Módulo de Contabilidad General y Tesorería está compuesto de acuerdo a los Principios, 
Normas, Leyes de Contabilidad existentes en la actualidad, y dividida en diferentes Unidades de 
Trabajo con los objetivos respectivos.  Cuenta con actividades de competencia al final de cada unidad, 
para verificar su estructura preguntas sencillas que permitan alcanzar el aprendizaje significativo en los 
estudiantes, utilizando métodos y técnicas de investigación para crear un material fácil y atractivo, 
cuyo propósito sea despertar el  interés del estudiante, de tal forma que pueda ponerlo en práctica a 
medida de sus necesidades. 
 
La propuesta sirve para que de manera más didáctica y ordenada tengan un material de apoyo 
el cual servirá como respuesta a las inquietudes presentadas en el transcurso de la clase o en sí en la 
impartición de la asignatura por parte del docente. 
 
 
Para el diseño de este módulo,  hemos contado con la ayuda de diferentes autores y la opinión 
de expertos especializados en Contabilidad, es por eso que se han tomado en cuenta ciertos aspectos de 
forma práctica, útil, para la exitosa comprensión y estudio de la misma. 
Impacto Social 
Con la implementación de la propuesta se espera alcanzar lo siguiente: 
• Desarrollar las competencias de cada estudiante de acuerdo a la programación prevista de la 
asignatura. 
 
• Propender a superar el aprendizaje tradicional que se ha aplicado por años, con un enfoque 
constructivista. 
 









• Valorar el trabajo metódico, organizado eficazmente y eficientemente. 
 
• Ejercer la cultura emprendedora y empresarial liderando procesos de cambio colectivo con 
responsabilidad social. 
 
• Un cambio de actitud positiva en los estudiantes para incentivar el estudio de la asignatura, 
favoreciendo la participación en clase y en su rendimiento escolar. 
 
• Favorecer la impartición de clase del Docente, complementando con el manejo del módulo de una 
manera más creativa y dinámica. 
Actividad de Competencia 
 
El Módulo de Contabilidad General contará al finalizar cada unidad de trabajo con una 
Actividad de Competencia la cual permitirá identificar y describir distintos ejemplos de actividades o 
tareas que un docente puede organizar para que sus estudiantes desarrollen las habilidades como: 
 
 Aprender a buscar y analizar información 
 Expresarse y difundir información 















































































































En la época actual los cambios en los negocios se han ido desarrollando de 
acuerdo a las necesidades de la sociedad, la presencia de gente emprendedora 
permite tener la capacidad de resolver de la mejor manera problemas reales, y de tal 
forma el desarrollo de la economía y del país. 
Las empresas se han destacado por profundizar la relación comercial con 
otras, para lograr el surgimiento de las mismas, y se enfatizan también por brindar 
oportunidades para gente emprendedora, es por esto que los estudiantes que tengan 
la posibilidad de ser creativos, fomentar e impulsar sus propios proyectos lo hagan 
se involucren de tal manera de alcanzar su propio negocio o microempresa y así 
generar mayores oportunidades laborales y buscar un cambio económico y 
productivo para el país. 
Este Módulo permite al estudiante tener un respaldo educativo, de acuerdo 
a la enseñanza/aprendizaje que el docente imparte cada día en clase. El material que 
a continuación se presenta se hizo pensando en cada uno de los estudiantes, y de 
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DESARROLLO CURRICULAR DEL MÓDULO 
MACRO CONTENIDOS DE LA MATERIA   MESO CONTENIDOS DE LA MATERIA 
Teoría de las Cuentas.  La Partida Doble   
• La Empresa            Empresa de Servicios y Comercial  
              Definición  
              Clasificación 
• La Contabilidad           Definición Contable 
                         Importancia de la Contabilidad 
•  Documento                              Definición  
              Clasificación 
              Esquema 
              Ejercicios 
• Ciclo Contable  
• Proceso Contable de una Empresa         Transacción  
              Partes  
• Reconocimiento de las Cuentas          Clasificación  
              Personificación 
              Codificación 
• Balances                       Estado de Situación Inicial 
              Cuentas de Activo, Pasivo, Patrimonio 
              Ecuación Contable 
                         Variaciones 
Libros Contables y Sistemas Contables 
      
• Libro Diario            Definición 
                         Esquema 
                                                                          Clases de Asientos 
 
• Libro Mayor            Definición 












                             Ejercicios 
• Balance de Comprobación                  Ejercicio 
 
 
• EMPRESAS COMERCIALES           Características 
                           Aplicaciones Contables 
 
 
• Sistema de Cuenta Permanente           Características 
                           Asientos tipo 
                             Ejercicios 
 
• Tarjetas Kárdex                                             Método FIFO 
































     
Objetivo Específico: Situar al alumno dentro del campo profesional en las funciones propias de la 
















¿Qué es un Módulo? Es un material didáctico, por medio 
el estudiante aprende el contenido de la asignatura, y la 
convierte en herramienta útil para el estudio, y así satisfacer 
sus inquietudes y necesidades. 
¿Cómo Manejar un Módulo?  El módulo se debe utilizar 
de acuerdo a las necesidades del estudiante de manera 
ordenada, y las veces que sean necesarias para su fácil 
comprensión. 
Utilidad del Módulo  
9 Sirve como guía útil para el aprendizaje de la 
Contabilidad 
9 Ayuda a la fácil resolución de problemas 








































El Módulo de Contabilidad General y Tesorería,  es una asignatura muy 
importante para el estudiante pues mediante este le permitirá tener una 
guía de  conocimientos contables, teóricos - prácticos y será de mucha 
utilidad ya que en base a el contenido podrá: conocer, aplicar, desarrollar, 
y comprender de una manera más didáctica la Contabilidad y en si toda la 
información financiera que se obtenga a lo largo del desarrollo de este 
Módulo. 
Además con el Módulo el estudiante podrá obtener mejores bases de 
conocimiento y fortalecer habilidades, valores que  le servirá a lo largo 
de la vida estudiantil, y en su vida profesional permitirá actuar con ética, 




• Enseñar al alumno  los aspectos contables, económicos y 
administrativos para el buen manejo empresarial y desarrollo del 
mismo. 
• Situar al alumno dentro del campo profesional en las funciones 







































• Conocer las cara 
• Características que existen en la empresa comercial y de servicios. 
• Enseñar los documentos negociables y no negociables que se utilizan, 
para respaldar la información financiera de la empresa. 
• Identificar el proceso contable mediante un ejercicio económico. 
• Analizar la naturaleza, grupo, subgrupo de cada cuenta correspondiente al 
Plan General de Cuentas. 
• Presentar los diferentes tipos de inventarios que se requiere para el control 
de la cuenta Mercaderías. 
• Elaborar informes financieros según la recopilación de datos de un 
ejercicio contable. 
MÉTODOS DE APRENDIZAJE 
En el  proceso de enseñanza y aprendizaje de la Contabilidad General y Tesorería, 
se aplicarán los siguientes métodos y procedimientos. 
• Lectura Comprensiva 
• Deductivo – Analítico 
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HABILIDADES DEL CONTADOR 
9 Visión general de objetivos y estrategias de una organización. 
9 Aplicar sus conocimientos en forma crítica en el análisis e 
interpretación de estados financieros. 
9 Conducir y participar en grupos multidisciplinarios para fundamentar 
toma de decisiones. 
9 Asesorar en materia contable, fiscal y financiera. 
9 Manejar documentación y diseñar procedimientos acorde a 
disposiciones fiscales vigentes. 
9 Operar sistemas de cómputo y comunicación para el proceso de la 
información financiera. 
9 Fundamentar toma de decisiones basados en el análisis de la 
información financiera. 
9 Mantenerse actualizado. 
CONOCIMIENTOS 
o Analizar las tendencias contables, fiscales y financieras que se han 
desarrollado. 
o Aplicar técnicas contables, fiscales y financieras a los diferentes 
problemas de estas áreas. 
o Combinar conocimientos de diversas disciplinas Contabilidad, 
administración, derecho, economía, informática, matemáticas, 








ACTIVIDAD DE COMPETENCIA 
(Interpretativa, Argumentativa, Propositiva) 
 
1.  Señala lo correcto: Un Módulo es: 
a) Un material didáctico   
b)  Una herramienta útil de estudio 
c)  Un libro educativo 
 
2.  Completa la Utilidad del Módulo con el siguiente texto: 
a. Sirve como………………………para el aprendizaje de la……………….. 
b. Ayuda a la………………………resolución de……………………………… 
c. Motiva al…………………………y…………………………..del estudiante. 
 
3.  Escribe un objetivo específico del Módulo: 
...................................................................................................................... 
 





















Objetivo Específico: Introducir al alumno en el manejo y estructura de las empresas  
 
LA EMPRESA 
Conceptualización.-  Es todo ente económico, legalmente 
constituido por una o varias personas,  que se orienta a 
ofrecer bienes y/o servicios que satisfagan las necesidades 




9 es el medio generador de riqueza de un país, dando lugar a la oferta y la demanda. 
9 Son la base del aparato productivo 
9 Generan plazas de trabajo 
 
Oferta: es la cantidad de bien o servicio que el vendedor pone a la venta. 
Demanda: es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea adquirir. 
Persona Natural.- El Código Civil reconoce como persona a todo individuo de la especie humana, sin 
distingo de edad, sexo o condición. 
Persona Jurídica.- Es la reunión de dos o más personas naturales que por sus propios derechos decide 
obtener personería jurídica. Pueden ser de hecho o de derecho, son entes con derechos y obligaciones, 
se los distingue por una razón social. 
Compañía.- Contrato de Compañía es aquél en el cual dos o más personas unen sus capitales o 
industrias para emprender en operaciones mercantiles y participar de las utilidades que ésta genere.29 
Comerciante.- según el Código de comercio, comerciante es toda persona que teniendo capacidad para 
contratar hace del comercio su profesión habitual. 
 
 
                                            









Clasificación de las Empresas 
 
     Pequeñas  
 Por su tamaño Medianas 
     Grandes 
      
     Comercial 
              Por su naturaleza             Industrial 
     Servicios 
     Financieras 
 
        Pública 
Por el sector al que pertenece               Privadas 
         Origen del capital      Mixtas   
 
 
    Por la integración del            Unipersonales  
          Capital   Sociedades 
     Compañías y ONG 
      
Para poder comprender la clasificación de las empresas,  a continuación elaboraremos una síntesis de 
















































POR EL TAMAÑO 
GRANDES.- Se compone de un gran capital, compra a grandes cantidades de bienes,
emplea mayor tecnología, y su organización es más compleja, cuenta con más de 100
empleados 
MEDIANAS.-  Cuentan con  un capital reducido, requiere un menor control 
administrativo, y cuenta con un número de 50 a 99 empleados, el capital no debe pasar 
de 120 mil dólares. 
PEQUEÑAS.-  Cuentan con un capital de 20 mil dólares y deben emplear hasta 10
POR SU NATURALEZA 
COMERCIAL.-  Se dedica a la compra y venta de productos o servicios, para obtener 
utilidad. Ejm: Empresa de electrodomésticos KIWI. 
INDUSTRIAL.- Son aquellas que transforman la materia prima y convierten en 
productos terminados para obtener ganancia. Ejm: Empresa de madera Confort Muebles. 
DE SERVICIOS.-  Son las que prestan servicios con objeto de buscar un lucro o 
ganancias. Ejm: Peluquerías, lavanderías, cooperativas de transporte.etc. 
FINANCIERAS.-  Son aquellas que ofrecen al público préstamos o facilidades de 
financiamiento. Ejm: Casa de empeño. 
POR EL SECTOR AL QUE PERTENECEN 
PÚBLICAS.-  Es cuando el aporte del Capital lo hace el Gobierno. 
PRIVADAS.-  Cuando el aporte del Capital corresponde a las Personas Naturales o 
Jurídicas del Sector Privado. 
MIXTAS.-  Cuando el aporte del Capital está formada por aportaciones del Sector 


































POR LA ORGANIZACIÓN 
UNIPERSONALES O INDIVIDUALES.-  Cuando el Capital es de un solo 
propietario, cuya actividad es manejada por su propio dueño, son negocios 
pequeños y el dueño es quien dirige, organiza y trabaja con la ayuda de sus 
empleados. 
SOCIEDAD DE PERSONAS.-  Cuando el Capital corresponde a dos o más 
personas naturales o jurídicas, estas pueden ser compañía en comandita simple 
o compañía en nombre colectivo. 
a) COMPAÑIA EN COMANDITA SIMPLE.-  Esta conformada por 2 socios o 
más socios comanditarios con las palabras “Comandita” para constituir en 
necesario el pago del 50% del capital suscrito 
b) COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO.-  Se conforma por 2 o más 
personas que realizan comercio, en la razón social consta el nombre de todos 
los Socios o uno solo más el nombre de “Compañía”.  
 
 
“El peor error es no hacer nada por pensar que es poco lo 
que se puede hacer”                           
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A continuación explicaremos la Clasificación de  las COMPANIAS y ONG (Organizaciones no 
Gubernamentales). 
 
COMPAÑÍA ANONIMA.-  Es una sociedad conformada por 20 o más socios, está formada por 
aportaciones de los socios cuyo capital está dividido en acciones negociables, el capital debe estar 
constituido por un mínimo de $10.000, la razón  social ira seguido de la sigla S.A.”Sociedad o 
Compañía Anónima”. 
 
COMPAÑÍA EN ECONOMÍA MIXTA.-  Es una sociedad formada por 2 o más socios, constituida 
por aportaciones del sector público y sector privado, está administrada por el directorio, al nombre de 
la empresa se le debe añadir las palabras “Compañía de Economía Mixta”. 
 
COMPAÑÍA EN COMANDITA SIMPLE.-  Esta conformada por 2 socios o mas socios, la razón 
social consta del nombre, de uno o más socios comanditarios con las palabras “Comandita”, para 
constituir es necesario el pago del 50% del Capital Suscrito. 
 
COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO.-  Se forma entre 2 o más personas que realizan el 
comercio, todos los socios pueden administrar la compañía, la razón social  va con los nombres de 
todos los socios o uno de ellos mas la palabra “y compañía”.  Para la constitución será necesario el 
paga del 50% del Capital Suscrito. 
 
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.-  Esta sociedad debe estar conformada por 3 
socios por lo menos y 15 como máximo quienes responderán solamente por el monto de sus 
aportaciones.  El monto mínimo del capital es de $5.000 dólares, las aportaciones de los socios deben 
estar pagadas en el 50% y la diferencia en un plazo de 12 meses máximo, al nombre por razón social se 
le añadirá las palabras “Compañía Limitada” o su abreviatura “Cía.Ltda”. 
 
COMPAÑÍA EN COMANDITA POR ACCIONES.-  Está conformada por dos o más accionistas 
quienes son responsables de sus aportaciones, está administrada por los socios comanditarios.  El 
capital está dividido en acciones nominativas de un valor nominal igual, la decima parte de capital debe 
estar aportado por los socios, la razón social ira con el nombre de uno o más socios seguido de las 








ACTIVIDAD DE COMPETENCIA 
(Interpretativa, Argumentativa, Propositiva) 
 
1. Ponga 2 ejemplos de cada una de las Empresas según su Naturaleza. 
 
 











4. Identifique las diferencias de las siguientes Compañías y ONG. 
DIFERENCIAS
Compañías Capital No. Socios 
Compañía Anónima    
Compañía en Comandita por Acciones    
Compañía en Comandita Simple    
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A continuación tienes varios conceptos de Contabilidad de tratadistas, profesionales Contables, 
Comités, etc.  Que han aportado para facilitar su estudio y aplicación, así, tenemos: 
 
• La Contabilidad es una ciencia, con Leyes y principios que permite recopilar, analizar, 
registrar, controlar, informar e interpretar las transacciones que ocurran en una empresa o 
negocio, de cualquier índole  cuyo objetivo es dar a conocer la situación económica y 
financiera de ellas. 
• Es una especialización de las Ciencias Administrativas porque permite recopilar, analizar, 
registrar e interpretar todas las transacciones u operaciones que realiza una empresa o 
negocio para obtener resultados. 
• Fernando Boter y Mauri “ Podemos definir a la Contabilidad diciendo que es la ciencia 
que coordina y dispone de libros adecuados, las anotaciones de las operaciones efectuadas 
en una empresa mercantil con el objeto de conocer la situación de dicha empresa, para 
determinar los resultados obtenidos y explicar las causas que han producido estos 
resultados”. 
• Mercedes Bravo Valdivieso “Es la ciencia, arte y la técnica que permite el  registro, 
clasificación, análisis e interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa 
con el objeto de conocer su situación  económica y financiera al término  de un ejercicio 
económico o período  contable.” 
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CAMPOS DE LA CONTABILIDAD 
 
La Contabilidad es la ciencia considerada como el lenguaje de los negocios, contabilidad se aplica 
en las actividades que desarrollan las empresas o entidades públicas y las empresas privadas 
debidamente constituidas en nuestro país.  
 En el mundo de los negocios es preciso determinar subsistemas especializados en Contabilidad 
General, según la actividad a la que se dedique cada ente económico.   
 
La Contabilidad se basa en los Principios de General Aceptación (PCGA) y las Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y mediante esto podemos aplicar siguientes subsistemas. 
 






La Contabilidad y la Tecnología Informática.-  En las empresas con el mundo de hoy y las 
empresas relacionadas con los eventos y los negocios buscan no sólo un experto en cuentas, sino 
también ahorrar el tiempo y trabajo, es por eso que se adaptado a la actual tecnología, programas 
informáticos contables.  Podemos manifestar que una máquina no reemplaza al buen trabajo eficaz 
de un contador o del hombre en general, en la recopilación de tareas, análisis e interpretación 
únicamente permitirá ahorrar tiempo. 
 



































ACTIVIDAD DE COMPETENCIA 
(Interpretativa, Argumentativa, Propositiva) 
 




2. Coloque Verdadero (V) o Falso (F) y porque a las siguientes definiciones. 
¿La Contabilidad General es aquella que se aplica a todo tipo  de empresa comercial?       (     ) 
¿Contabilidad Bancaria permite conocer cuánto cuesta producir algo, y transformar          (    ) 
la materia prima en productos terminados ?              
¿Contabilidad Hotelera se relaciona con el campo turístico por lo que registra y controla    (     ) 
 las operaciones de estos establecimientos ? 
 
3. Complete el cuadro, según el SRI. ¿Qué capital, ingresos y gastos se requiere para ser  una 




4. Coloque y explique 2 ejemplos en la que la Contabilidad tenga relación con la 


















Objetivo Específico: Identificar el ciclo contable y la importancia de los documentos fuente. 
 
CICLO CONTABLE 
El ciclo contable es el proceso ordenado  de registros contables, desde la elaboración de 














El conocimiento y aplicación correcta de los diferentes documentos permite un control adecuado y 
dentro de lo establecido por la Ley.  Los documentos sirven para comprobar y probar los hechos en 
caso de demandas judiciales. 
Los documentos que  emiten  en  las compras y ventas  deben ser pre numerados y  elaborados en 
las imprentas autorizadas por el SRI  ejemplos  (facturas Notas de Venta, Comprobante de 
Retención en la Fuente etc. 





























• Membrete, Razón Social, dirección, teléfonos, fax, etc. 
• Fecha de expedición 
• Numeración secuencial impresa 
• Objeto de la transacción 
• Valor (en números y letras) 
• No. RUC 
• Firmas de legalización 
• Pie de imprenta 
• Cheques 
• Facturas 
• Letras de Cambio 
• Pagarés 
• Papeletas de Depósito 
• Planillas de Aportes 
• Recibos 
• Roles de Pago 
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Los documentos se Clasifican en: 
     
 
Normas para la Elaboración de los Documentos 
 













9 Claridad en la Escritura 
9 Numeración 
9 Copias 
9 Escrituras de Cantidades 
9 Anular Espacios en Blanco 
9 Subrayado 





CHEQUE.-  Es un Documento de orden de pago en efectivo por una cierta cantidad y a favor de 
un beneficiario que pagará un banco siempre y cuando estén bien girados y tengan fondos.  Dentro 
de varios tipos de cheques que existen en nuestro medio, identificaremos los más usuales y 
conocidos: 
 
9 Cheque a la Orden.-  Cuando se gira a favor exclusivo de una persona o institución y puede ser 
cobrado en el banco respectivo a la presentación del beneficiario; o depositado en su cuenta 
corriente, de ahorros o realizar una inversión. 
 
9 Cheque Certificado.-  Cuando el banco garantiza su efectivización (es decir retiene los fondos 
necesarios para cubrir el valor del cheque), además consta las palabras Cheque Certificado, con la 
firma y rúbrica del funcionario bancario responsable. 
 
 
9 Cheque de Gerencia.-  Cuando un banco emite a favor de alguien para ser cobrado en la ventanilla 







9 Cheque Viajero.-  Cuando es girado específicamente a nombre de un beneficiario para ser cobrado 




NOTA: La Superintendencia de Bancos aprobó los cambios en el manejo de los cheques de 
cuentas corrientes.  Varios de los cambios benefician a los usuarios. 
Por ejemplo, uno de los cambios más significativos es que los cheques de otros bancos que eran 
depositados demoraban 48 horas en hacerse efectivos, pero ahora los fondos estarán disponibles de 
forma inmediata. 




Por el protesto de al menos dos cheques, antes de la cuenta era inhabilitada por un año, ahora será 
por un mes y una multa de 10% del valor de cheque. 
En protesto de tres cheques, la sanción será de cierre de la cuenta por tres años, y no cinco como 
antes. 
El reglamento dispone también que los analfabetos puedan cobrar cheques a su nombre, con la 
fotocopia de la Cédula de Identidad y su huella digital. 
 
Ejemplo: 
La Empresa “Azul” adquiere para uso de oficina del ente contable; 2 computadoras cada una a 
$947 dólares a la empresa IBM Cía.Ltda, según factura #10, se paga el 30% con cheque, el 45% 
con Letra de Cambio a 30 días plazo, y por la diferencia se firma un crédito personal (un recibo). 
 
LETRA DE CAMBIO  
Es un documento mediante el cual una persona (s) acepta (n) una obligación para ser pagada en su 
totalidad por un valor, plazo e interés establecidos en este documento, pudiendo también ser 
negociado por terceras personas. 
 
                                            
30 SARMIENTO, R, (2003). Contabilidad General. (Novena Edición). Quito 
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Un bono es una obligación financiera contraída por el inversionista; otra definición para un bono es 
un certificado de deuda o sea una promesa de pago futura documentada en un papel y que 
determina el monto, plazo, moneda y secuencia de pagos. Cuando un inversionista compra un 
bono, le está prestando su dinero ya sea a un gobierno, a un ente territorial, a una agencia 
del estado, a una corporación o compañía, o simplemente al prestamista.  
   
En retorno a este préstamo el emisor promete pagarle al inversionista unos intereses durante la vida 
















Es un título que acredita y representa el valor de cada una de las partes del Capital.33 
 
DOCUMENTOS NO NEGOCIABLES 
 
RECIBO 
Es un documento acreditativo y justificativo de una operación comercial entre una empresa y un 




Emite el vendedor en la transferencia de bienes o en la prestación de servicios, incluidas las 
exportaciones; en ella se identifica al comprador del bien o usuario del servicio con su nombre o 
razón social y número de RUC, excepto en casos de exportación. 
 
Tarifa: del IVA/ICE, debe incluirse el desglose de los impuestos que intervienen en la transacción. 
 
Crédito tributario: permite sustentarlo a favor del comprador del bien o usuario del servicio, 
siempre y cuando se lo identifique. 
 
Soporte para costos y gastos: es válida como sustento de costos y gastos para fines contables y a 











El día 12 de febrero del presente año la empresa Marathon Sport contribuyente especial con RUC 
No. 1793452468001 paga USD $ 1800 a la empresa Mil Deportes con RUC No.0992354896001 
por la confección de 300 uniformes del club deportivo el Pedregal. El pago lo realiza con cheque.  
 
  EMPRESA MIL DEPORTES RUC: 0992354896001 
Nombre:        Arturo Suarez Aut.SRI.  1104796239 
Matriz:        El CC. EL RECREO   
Teléf.: 3410/176   




    
FECHA:  12 de febrero del 2009   
Cliente: Marathon Sport RUC o CI:   1793452468001 
Dirección:  Av. Naciones Unidas y Shirys Guía de Remisión:




300 UNIFORMES 5,35714286 1607,14
      
      
      
      
      
      
      
  SUBTOTAL 1607,14
  DESCUENTO 0
  SUBTOTAL 0
  I.V.A 0% 0
  I.V.A 12% 192,86
Recibí 
conforme          
Jorge Untuña TOTAL 1800,00
Aguilar Cáceres Jorge Andrés 1719906644001-AUT SRI 3689 impreso en enero/09 desde 450 hasta  
550 - VALIDO HASTA enero /10   




COMPROBANTE DE INGRESO  










La empresa comercial Miraflores recibe el 50% dinero en efectivo de una Cuenta pendiente de 
cobro por la venta de muebles s/f. 0081 
 
          
 
COMPROBANTE DE EGRESO 
 





La empresa comercial Winnie paga con ch. 6172 la mercadería pendiente de pago por el valor de 
$627. 
 
Lugar y Fecha:    Quito, 14 de Febrero del 2012
Recibo de:          Sr. Fernando Torres
Concepto:           Abono del 50% de la factura No. 0081
La cantidad de:   Doscientos 00/100  
DÉBITOS CRÉDITOS
11.01 CAJA 200
11.05.06           CLIENTES 200
Ch/No.   36578
Banco    Pichincha
TOTALES 200 200
Autorizado por
                       _______________ f).Beneficiario
Elaborado                         Contabilizado Digitado RUC
C.I.
EMPRESA COMERCIAL MIRAFLORES Cía.Ltda. 











 Además de estos documentos tenemos los siguientes: 
 
9 Nota de Venta 
9 Comprobante de Retención 
9 Guía de Remisión 
9 Liquidación de Compras 
 
NOTA DE VENTA 
Se emite por parte del vendedor, en ella no se identifica al comprador o usuario a excepción de las 
transacciones mayores de $200,00, en las cuales es obligatorio consignar el nombre, la cédula de 
identidad o el RUC del adquiriente del bien o usuario del servicio. 
 Se entrega a consumidores finales, que son quienes no utilizan el bien o la prestación de servicios 
para fines comerciales. 
No sustenta crédito tributario para el comprador. 
Lugar y Fecha:    Quito, 21 de Marzo del 2012
Recibo de:          Sr. Rodrigo Chávez
Concepto:           Pago de la factura No. 09870
La cantidad de:   Seiscientos Veinte y siete 00/100  
DÉBITOS CRÉDITOS
2.1.1.01 CUENTAS POR PAGAR 627
1.1.1.21          BANCOS 627
Ch/No.   6172
Banco    Pichincha
TOTALES
627 627 Autorizado por
                       _______________ f).Beneficiario
Elaborado                         Contabilizado Digitado RUC
C.I.
EMPRESA COMERCIAL WINNIE Cía.Ltda. 






La Tarifa del IVA de 12% está incluida en el precio de venta; el vendedor debe declarar y pagar 
mensualmente este  impuesto. 
Sustento de costos y gastos: si se obtiene para fines contables, a efectos del impuesto a la renta, 
debe identificar al comprador  o el usuario con su nombre y RUC o número de cédula. 
Una nota de venta simplificada puede ser utilizada por personas naturales no obligadas a llevar 
contabilidad en montos de hasta $4,00. 
 
CASATEL       
TORRES ARIAS ANA SOLEDAD RUC:  1715043384001 
Matriz:  Guayaquil 1494 y Oriente Aut.SRI. 1104796239 
Telf.: 2778/908 - 2304/567 NOTA DE VENTA 
Sucursal:  Av. 10 de Agosto Oe7-215 y Murgeón   
Telf.: 2455/890 - 2156/798   
Fecha:………………………………………………. s001-001 No.000462 
Cliente:………………………………………………. RUC o C.I:………………...…… 
Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 
        
        
        
      
    Subtotal   
   _________________                   _________________ 
Total          Recibí conforme                          Ana Soledad Torres 
Aguilar Cáceres Jorge Andrés. 1705725601001-AUT SRI 3659 ingreso en julio /11 desde 461 hasta 540
ORIGINAL-ADQUIRIENTE-COPIA EMISOR                                                     VALIDO HASTA JULIO DEL 2012
           
 COMPROBANTE DE RETENCIÓN 
 
Los comprobantes de retención son documentos que acreditan que al contribuyente se le 
ha realizado una retención de impuestos, se refieren a transacciones gravadas con el 
impuesto a la renta. (I.R) o con el impuesto al valor agregado (IVA). 
 
Estos documentos deben ser emitidos por los agentes de retención. 
 
¿Quiénes son agentes de retención? 
Un agente de retención es quien tiene la obligación de recoger el valor de ciertos 
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LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 
 
Es un documento que acredita las adquisiciones que efectúen las personas naturales o jurídicas, 
sociedades conyugales, sucesiones indivisas, sociedades de hecho y otros entes colectivos a 
productos y/o acopiadoras (Persona Natural) de productos primarios derivados de la actividad 
agropecuaria y pesca artesanal, de productos silvestres, minería.  Siempre y que estas personas 
naturales no otorguen comprobante de pago por estar imposibilitados de obtener un RUC (Registro 
Único de Contribuyentes). 
EJEMPLO: 
El día 01 de enero del 2012 el Sr. Ángel Pincay, con  C.I: 1714311006 presta servicios de limpieza 








SOLIS TORRES LUIS ANTONIO R.U.C.  1719806654
Matriz:     Guayaquil 1494 y Oriente
Telf. 2842667    /   2324561
Sucursal: Av. 6 de Diciembre Oe7 y Colón
s001-001
Fecha:                   01 de enero del 2012
Vendedor:               Angel Pincay Lugar de transacción: Av. Colón 
C.I/R.U.C:              1714311006 Guía de remisión:        006




SON:    DESCUENTO
IVA 12%
IVA O%
     Firma autorizada                          Cliente TOTAL
Aguilar Yépez Carlos Andrés 1705735501001, AUT.SRI. 3689 eimpreso en julio/11 desde 481 hasta 560
Original Adquiriente,copia Emisor, copia para Fines Tributarios             VALIDO HASTA JULIO DEL 2012













A continuación presentaremos un esquema de los Comprobantes de Retención autorizados 


































ACTIVIDAD DE COMPETENCIA 
(Interpretativa, Argumentativa, Propositiva) 
 







2. Identifique 4 ejemplos de los documentos negociables y no negociables 
…………………………………..              …………………………………… 
…………………………………..              …………………………………… 
…………………………………..              …………………………………… 
…………………………………..              …………………………………… 
 





4. Complete la Factura con los siguientes datos que a continuación se presentan:  
 
El día 3 de mayo del 2012 la Empresa Eta Fashion con matriz en el Centro Comercial El Recreo, 
teléf.: 2644/217 y RUC: 179001167001, compra a la Empresa “SANTOSH”S.A cuyo encargado es 
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           LA CUENTA CONTABLE 
 
Objetivo Específico: Reconocer con facilidad los grupos, partes y clases de cuentas. 
• Aplicar en ejercicios prácticos. 
Definición.-  La Cuenta Contable es dar un nombre genérico a un grupo de bienes, valores y 
servicios de la misma especie. 
Para poder iniciar el estudio y aprendizaje de la Cuenta contable, el conocimiento previo que se 
requiere es todo  sobre la transacción. 
Transacción Comercial.- Son todas las operaciones de intercambio de bienes y/o servicios, por 
dinero, a crédito, y en ocasiones puede ocurrir una  permuta. 
 
PARTES DE LA TRANSACCIÓN: 
Parte real o física,      es el bien o servicio. 
Parte financiera.- Es el cuanto y la forma como se paga o se cobra el valor del bien o del servicio. 
 
Ejemplos: 
a) Se compra una computadora  HP  en  $ 5.000 se paga con cheque. 
Parte    real                                         Computadora  
Parte    Financiera                              Cheque $     5.000 
 
b) Se compra  un vehículo en 14.000  se firma una letra de cambio  
Parte  Real                                        Vehículo 
Parte Financiera                                Letra de cambio   $  14.000 
 
c) Se compra 2 escritorios a $250 c/u de paga con cheque. 
Parte real                                           escritorios      
Parte Financiera                                 Cheque    $  500 
Cuantificación Monetaria.- Como tú puedes visualizar en los ejemplos anteriores, las 
transacciones son medidas siempre  en términos monetarios, lo que  da origen a la Partida Doble y 
permite más  adelante realizar los registros contables. 
Partida Doble.- Es un principio  de la Contabilidad que al cuantificar la transacción tu puedes 





IMPORTANTE.- Lo que se recibe, como lo que se entrega, debe ser siempre igual en valores                            
 
En los capítulos anteriores se manifestaron los objetivos de la Contabilidad y el porqué de su 
aplicación en los diferentes tipos de empresas o negocios. 
 
Las empresas (unipersonales – sociedades) tienen valores, bienes, derechos, obligaciones a las 
cuales para su control contable, se les debe asignar un nombre. 
 
Cuenta.- Es el nombre que se asigna a un grupo de valores, bienes, derechos, u obligaciones de 
una misma naturaleza, el nombre que se asigne se la debe mantener por lo menos durante un 
período contable, el mismo que  va desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre de cada año. 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA  CUENTA Y SUS PARTES 
 
 Toda cuenta se representa por medio de una T, consecuentemente se abrirán tantas T según 











PARTES DE LA CUENTA CONTABLE 
 
Nombre  o título  ejemplo Bancos 
 
Debe o Débito,  es una parte de las cuenta, es el  lado izquierdo de la T en él se registran los 
bienes, valores o lo que la empresa recibe. 
 
Haber o Crédito, lado derecho de la T en él se registran los bienes, valores o lo que la empresa 
entregue. 
SALDO 
                                   Nombre 
 
                  Debe               Haber 
               Cargo  o                           Abono  o 
              Débito  se  registra        Crédito  se registra                 
  Lo que se recibe            lo que se  entrega   
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Saldo, Es la diferencia de restar entre el Debe y el Haber, según el movimiento de cada cuenta,  así, 
se determinan dos  clases de saldos. 
 
Saldo Deudor.- Cuando el valor del debe es mayor al valor del Haber. 
Ejemplo: 









                                     D   Cuentas por Pagar  H 
                                        1.000                            5.000 
                                                                                       
                                                       
                                                 SA  4.000 
En todas las cuentas puede presentarse una igualdad (debe y haber) en este caso la cuenta no tiene 




                                         D      Caja       H 
                                                      5.000              5.000 
 
                                            
                                                 S. Cero   0 
 
Recuerda que la representación gráfica de la cuenta es por medio de una T. 
 
Revisa y repasa estos ejercicios  que se encuentran a continuación y saca tus conclusiones. 
 
 
  D    Bancos    H 
6.000       1.000 
        




Ejercicios sobre los Cargos y Abonos de las Cuentas: 
 
Debitar a  Caja                               2000       Acreditar a Capital         80000 
 
Abonar a   Caja                                900       Debitar a Arriendos           600 
 
Acreditar  a Cuentas por Pagar      5000       Abonar a Capital             8000     
 
Debitar a  Cuentas por Pagar         3000       Cargar  a Arriendos          900 
 
Debitar a Bancos                          10000       Debitar a  Caja Chica       200 
 
Cargar a Bancos                             3500       Abonar a Bancos            1200 
 
Acreditar a Servicios de Enderezada y pintura     5500 
 






          CAJA               Cuentas por Pagar             BANCOS 
   2000  900   
                                
3000  5000     10000   1200 
                                   3500   
                   
 
 
Gasto Arriendos                       Capital  Caja Chica 
       600                 80000  200    




Servicio Enderezada  
y Pintura     
 5500              
 1800                
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1. Por su 
naturalez






3. Por el 
saldo  
4. Por el 
estado 
financiero 






Reflejan las relaciones entre las personas  
Ej l t b t
Impersonales  
Aquellas que reflejan el registro de los bienes
Activos   
 Son los valores, derechos, bienes de propiedad de la empresa. 
Ejemplo: caja, bancos, documentos por cobrar, seguros 
prepagados terrenos etc
Pasivos  
Representan las deudas u obligaciones que la empresa tiene con 
terceras personas llamadas acreedores deudas que son a corto o 
largo plazo.  
Ejemplo: sueldos por pagar, impuestos por pagar, ingresos 
b d D P t
Patrimonio  
Representan los aportes de los socios, los resultados y las reservas 
de la empresa.  
Ejemplo: capital social Utilidad del ejercicio Reserva legal
Rentas  
Reflejan las rentas o ganancias que la empresa obtiene por la venta 
de bienes o servicios  
Ejemplo: ventas servicios prestados renta arriendos renta
Reales o de balance, son los activos, pasivos sus movimientos 
f t l t CAPITAL
Cuentas transitorias o de resultados, producen (rentas y Gastos) 
f t ú i t l i d C t bl l
Gastos  
Son los desembolsos intencionales que hace la empresa, para 
lograr que se generen rentas  
Ejemplo: Gasto sueldos y salarios Gasto arriendo gasto
Deudoras  
Son aquellas cuentas en las que la sumatoria del debe superar a la 
sumatoria del haber, en este grupo se encuentran las cuentas del 
ACTIVO y todas las cuentas de GASTO
Acreedoras  
Son aquellas cuentas en las que la sumatoria del debe supera a la 
sumatoria del haber, en este grupo se encuentra todas las cuentas 
del PASIVO PATRIMONIO y RENTAS
Estado de Operaciones o Pérdidas y Ganancias. Se presentan 
las cuentas transitorias o temporales  
Son aquellas que representan RENTAS y GASTOS los ejemplos
Estado de Situación Financiera o Balance general  
Son la cuenta del ACTIVO, PASIVO y PATRIMONIO, los 
ejemplos se describieron anteriormente
CLASIFICAC 
      DE LAS 
  CUENTAS 





)  l 
E t
Fina    
Clases de 
cuentas  
s ales Reflejan los compromisos entre las personas  Ejemplo  
cuentas por cobr r, cu ntas por pagar  
personales Aquellas que reflejan el registro de los bienes Ejemplo: 
Mercadería, mu b s y enseres, vehícul , edificios.  etc.- 
tivos Son los valores, derechos, bienes de propiedad de la empresa. 
Ejemplo: c ja, bancos, d cume to por cobrar, seguros pre pagados, 
terrenos, etc.  
Representan las deudas u obligaciones que la empresa tiene 
con t rceras personas llamadas acreedores d udas que son a corto o
la go plazo.  
Ejemplo: sueldos por pagar, impuestos por pagar, ingresos precobrados, 
Doc. Por pagar, etc.  
trimonio Representan los aportes de los socios, los resultados y las 
rese vas de la em resa. Ejemplo: apita  social. Utilidad del ejercicio,
R serva legal, reserva estatutaria.  
tas Reflejan las rentas o ganancias que la empresa obtiene por la 
venta de bienes o servicios Ejemplo: ventas, servicios pr stados, r
arriendos, renta comisiones.  
 o de balance, son l s activos, pasivos sus movimient s afectan a
la cuenta CAPITAL  
tas transitorias o de r sultados, producen (r tas y Gastos) efecto
únicamente en el periodo Contable, en el que ocurren.  
stos Son los desembolsos intencionales que hace la empresa, para 
lograr que se generen rentas Ejemp o: Gasto sueldos y sala ios, Gasto
arriendo, ga to publicidad y propaganda  
oras Son aquellas cuentas en las que la sumatoria del Debe 
superar a l  s ma oria del Hab r, en este grupo se enc entr n las
c entas del ACTIVO, y todas las cuentas de GASTO  
reedoras Son aquellas cuentas en las que la sumatoria del  Haber 
supera a la sumatori  d l Debe,  y son  todas l s cuentas del PASIVO,
PATRIMONIO y RENTAS.  
o de Resultado Pérdidas y Ganancias. Se presentan las cu nt s
transitorias o temporale  RENTAS y GASTOS 
 
o de ituación Financiera o Balance g n ral  se presentan las 




PERSONIFICACIÓN DE CUENTAS CONTABLES 
  
1 moneda metálica, billetes dólares y cheques recibidos 
2 dinero en cantidades pequeñas para gastos urgentes 
3 dinero depositado en el banco 
4 crédito personal pendiente de cobro 
5 crédito documentado pendiente de cobro 
6 intereses pendientes de cobro a favor de la empresa 
7 arriendos pendientes de cobro a favor de la empresa 
8 anuncios en la televisión y periódicos pendientes de cobro 
9 artículos destinados para la venta 
10 medicinas destinadas para la venta 
11 uniformes destinados para la venta 
12 arriendos pagados antes de recibir el servicio 
13 espacio físico destinado para la construcción o cultivo 
14 casas, departamentos, galpones y coliseos 
15 pago a la notaria para la elaboración de la escritura pública de la empresa 
16 adecuaciones y decoraciones en locales ajenos 
17 invento o creación de algo (elaboración de texto) 
18 Utilización de marcas mundiales y conocidas. 
19 mercaderías para darles vendiendo 
20 documentos pendientes de pago a 3ras personas 
21 crédito personal pendiente de pago a 3ras personas 
22 intereses pendientes de pago 
23 impuestos pendientes de pago  
24 aportes de accionistas para iniciar una empresa 
25 porcentaje de dinero para cubrir fraudes a otros 
26 cuando el total de rentas es mayor al total de gastos 
27 cuando el total de gastos es mayor al total de rentas 
28 contra cuenta de mercaderías encargadas para darles vendiendo 






Nombre genérico de la Cuenta 
Contable Saldo Grupo Subgrupo Estado Financiero 
1 Caja Deudor Activo Disponible Estado de Situación Financiera
2 Caja Chica Deudor Activo Disponible Estado de Situación Financiera
3 Bancos Deudor Activo Disponible Estado de Situación Financiera
4 Cuentas por cobrar Deudor Activo Exigible Estado de Situación Financiera
5 Documentos por cobrar Deudor Activo Exigible Estado de Situación Financiera
6 Intereses por cobrar Deudor Activo Exigible Estado de Situación Financiera
7 Arriendos por cobrar Deudor Activo Pago Anticipado Estado de Situación Financiera
8 Publicidad por cobrar Deudor Activo Exigible Estado de Situación Financiera
9 Mercaderías Deudor Activo Realizable Estado de Situación Financiera
10 Medicinas Deudor Activo Realizable Estado de Situación Financiera
11 Uniformes Deudor Activo Realizable Estado de Situación Financiera
12 Arriendos Pre pagados Deudor Activo Pagos Anticipados Estado de Situación Financiera
13 Terrenos  Deudor Activo Propiedad Planta y equipo no depreciable Estado de Situación Financiera
14 Edificios  Deudor Activo Propiedad Planta y equipo depreciable Estado de Situación Financiera
15 Gasto de Constitución Deudor Activo Diferido Estado de Situación Financiera
16 Mejoras a la propiedad ajena Deudor Activo Diferido Estado de Situación Financiera
17 Derecho de Autor Deudor Activo Intangible Estado de Situación Financiera
18 Marcas Deudor Activo Intangible Estado de Situación Financiera
19 Mercaderías en consignación Deudor Cta. de orden Estado de Situación Financiera
20 Documentos por pagar Acreedor Pasivo Proveedores Estado de Situación Financiera
21 Cuentas por pagar Acreedor Pasivo Proveedores Estado de Situación Financiera
22 Intereses por pagar Acreedor Pasivo Proveedores Estado de Situación Financiera
23 Impuestos por Pagar Acreedor Pasivo SRI Estado de Situación Financiera
24 Capital Social Acreedor Patrimonio Aporte social del capital Estado de Situación Financiera
25 Reservas Acreedor Patrimonio Reservas Estado de Situación Financiera
26 Ganancia del Ejercicio del Impuesto Acreedor Renta Operacional Estado de Resultados
27 Pérdida del Ejercicio Deudor Gasto Operacional Estado de Resultados
28 Mercaderías Consignadas Acreedor Orden Estado de Situación Financiera






1.- EJERCICIO: SEGÚN EL LISTADO DE CUENTA REALIZA UN CUADRO 
CLASIFICADO DE ACUERDO  AL GRUPO AL QUE PERTENECE. 
 
ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO RENTAS GASTOS
 
 
   
 
 
Impuestos por Pagar. 
Gastos de Viaje. 
Cuentas por Pagar. 
Documento por Pagar. 
IESS por Pagar. 
Intereses por Pagar. 
Retenciones en la Fuente por Pagar. 
Arriendos Cobrados por Anticipado. 




Muebles y Enseres. 
Comisión por Cobrar.  
Reserva Facultativa. 
Insumos Materiales. 




Inventario de Artículos. 
Inventario Suministros y Materiales.  
Obligaciones Bancarias. 
Gasto  Capacitación y Entrenamiento.  





Utilidad años Anteriores. 
Vehículos. 
Anticipo Impuesto Retenidos. 
Sueldos por Pagar. 
Gasto Ropa de Trabajo.  
Depósito en Garantía. 
IVA en Compras. 
Inventario de Materia Prima. 
Gasto Intereses. 
Intereses por Cobrar. 
Arriendos Pre cobrados.  
Préstamos Bancarios. 
Gasto Insumos y Materiales. 
Servicios Prestados. 
Servicios de Anticipos a Proveedores. 
Mercaderías. 
Gasto Servicios    Básicos. 
Arriendo por  Cobrar. 
Gasto Sueldos y Salario.  
Gasto Publicidad. 
Anticipo de Clientes.  




PLAN DE CUENTAS  
Es un listado de Cuentas estructurado y ordenado sistemáticamente, en base a las necesidades de 
información actual y futura que tenga la empresa. 
 
Concepto.-   Es un listado estructurado en forma lógica y flexible de todas las cuentas de mayor 
general con sus respectivas subcuentas del mayor general de acuerdo a la estructura de las NEC, o 
el formulario 101 o de acuerdo al formato establecido por la Superintendencia de Compañías, este 
plan de cuantas es elaborado por el contador antes de iniciar el proceso contable, tomando en 
cuenta la actividad que desempeña el ente Contable. 
 
CÓDIGO DE CUENTAS 
 
Concepto.-  Asignación de números y letras que identifican a las cuentas contables de mayor 
general y a las subcuentas de mayor general, de acuerdo al grupo que se debe tomar en cuenta en 
que base se debe codificar, al subgrupo de acuerdo al formato establecido en orden de liquidez.  El 
código puede ser numérico, alfabético, y alfanumérico. 
A partir de esto se ordena dentro de 5 grupos. 
 
1.  ACTIVO            ESTADO DE SITUACIÓN O 




4. INGRESOS                       ESTADO DE RESULTADOS O DE 
5. GASTOS                            PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
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PLAN DE CUENTAS CONTABILIDAD 
 
Es un listado de Cuentas estructurado y ordenado sistemáticamente, en base a las necesidades de 
información actual y futura que tenga la empresa. 
El Plan de Cuentas facilita la aplicación del Software Contable, éste  tiene directa relación con los 
programas Contables automatizados.   Es el listado de cuentas que una empresa ha determinado 
utilizar para el desarrollo de sus procesos contables, lo que dependerá de la naturaleza de las 
actividades económicas que realice, ejemplo: No es lo mismo la Contabilidad de un hospital que la 
de un supermercado. 
 
FACTORES QUE DEBE CONSIDERAR EN SU ELABORACIÓN  
 
Naturaleza jurídica: Debemos preguntarnos de qué tipo de empresa industrial  se trata, si es una 
empresa unipersonal, o si es una sociedad; por ejemplo, una sociedad de las llamadas de capital 
como la sociedad anónima (S.A.), o la sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.), o también  
podría tratarse de una sociedad de personas, como la sociedad colectiva (S.C.) o la sociedad en 
comandita simple (S.C.S.).   
  
Habrá que distinguir si es una empresa industrial, manufacturera, extractiva, explotación comercial 
o ganadera; si es mayorista o minorista, entre otras. 
 
Es decir si encuadra dentro de una pequeña, mediana o gran empresa, si tiene una o más sucursales, 
si tiene una estructura simple o con división departamental, de esto dependerá la cantidad y 
variedad  de cuentas utilizadas. 
 
CODIFICACIÓN DE UN PLAN DE CUENTAS 
 
El plan de cuentas debe ser amplio, de manera que abarcar todas las actividades de la empresa. 
Debe ser flexible, para que pueda adaptarse a la evolución de la empresa. Desde el punto de vista 
formal, debe tener un sistema de codificación numérico de las cuentas, de manera que sea fácil su 
identificación por grupos. 
 
Codificar un plan de cuentas,  implica reemplazar el nombre de cada cuenta por símbolos, ya sean 




El objetivo de la codificación es economizar tiempo y trabajo, ya que el símbolo utilizado facilitará 
la memorización de la cuenta, su ordenamiento y su identificación y localización dentro del plan de 
cuentas. 
Existen varios sistemas de codificación y ordenamiento de un plan de cuentas. 
Dentro de los sistemas mnemotécnicos (fáciles de recordar), el más perfeccionado es el numérico 
decimal, ya que permite en forma ilimitada agrupar todas las cuentas que sean necesarias e 
intercalar nuevas.  
 
PASOS A SEGUIR EN LA CONFECCIÓN 
El primer paso consiste en determinar el primer grado o nivel de análisis, que siguiendo la 
clasificación de cuentas según su naturaleza, implica asignar un número a las cuentas: 
 






El segundo paso consiste en determinar el segundo grado o nivel de análisis, asignando el segundo 
dígito a las cuentas: 







El tercer paso consiste en determinar el tercer grado o nivel de análisis, asignando el tercer dígito 
a las cuentas colectivas ó sintéticas, que son aquellas que van en el libro diario, libro mayor y 
Estados Financieros, son las más importantes: 








3 PATRIM. NETO 
4 RESULTADOS 
5 CTAS. DE ORDEN 
1 ACTIVO 
1.1 ACTIVO CORRIENTE 
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 
2 PASIVO 
2.1 PASIVO CORRIENTE 
2.2 PASIVO NO CORRIENTE 
1 ACTIVO 
1.1 ACTIVO CORRIENTE 
1.1.1 CAJA Y BANCOS 
1.1.2 INVERSIONES CORRIENTES 
1.1.3 CREDITOS 
1.1.4 BIENES DE CAMBIO 
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El cuarto paso consiste en determinar el cuarto grado o nivel de análisis, asignando el cuarto 
dígito a las cuentas simples ó analíticas de primer grado de análisis, que son aquellas integrantes de 
cada rubro, las cuales podrían ser utilizadas para registrar anotaciones en el libro diario general. A 
partir de este grado de análisis se formaliza la apertura analítica que se desee en función de los 






                
Los pasos siguientes determinarán el quinto o más grado o nivel de análisis, asignando el quinto o 
más dígitos a las cuentas simples ó analíticas de segundo o más grado de análisis.  
                               
1 ACTIVO 
1.1 ACTIVO CORRIENTE 
1.1.1 CAJA Y BANCOS 
1.1.1.1 CAJA 
1.1.1.2 BANCOS EN MONEDA NACIONAL 
1.1.1.3 BANCOS EN MONEDA EXTRANJERA 
1 ACTIVO 
1.1 ACTIVO CORRIENTE 
1.1.1 CAJA Y BANCOS 
1.1.1.1 CAJA 
1.1.1.1.01 CAJA....EN MONEDA NACIONAL 
1.1.1.1.02 CAJA....EN MONEDA NACIONAL 
1.1.1.1.03 FONDO FIJO 
1.1.1.2 BANCOS EN MONEDA NACIONAL 
1.1.1.2.01 BANCO....CTA/CTE. 
1.1.1.2.02 BANCO....CTA/CTE.  
1.1.1.2.03 BANCO....CAJA DE AHORROS 
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1.1.1.04 INVERSIONES TEMPORALES 
1.1.2 EXIGIBLE 
1.1.2.01 CLIENTES 
1.1.2.01.01 PROVISIÒN CUENTAS MALAS 
1.1.3 REALIZABLE 
1.1.4 PREPAGADO 
1.1.4.01 PUBLICIDAD PREPAGADA 
1.2 ACTIVO FIJO 




1.3 OTROS ACTIVOS 
1.3.1 DIFERIDO 
1.3.1.01 GASTO DE CONSTITUCIÒN 
1.3.2 INTANGIBLE 
1.3.2.01 DERECHO DE LLAVE 
1.3.3 OTROS 
2 PASIVO 
2.1 CORTO PLAZO 
2.1.1 PROVEEDORES 
2.1.1.01 CUENTAS POR PAGAR 
2.1.2 PRÈSTAMOS FINANCIEROS 
2.1.2.01 DOCUMENTOS POR PAGAR 
2.1.3 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 
2.1.3.01 IVA EN VENTAS 
2.1.4 OBLIGACIONES LABORALES 
2.1.5 OTROS 
2.1.5.01 COMISIONES PRECOBRADAS 
2.2 LARGO PLAZO 




3.1.01 CAPITAL SOCIAL 
3.2 RESERVAS 
3.2.01 RESERVA LEGAL 
3.3 RESULTADOS 
3.3.01 SUPERÀVIT GANANCIAS RETENIDAS 






MANUAL DE CUENTAS 
 
CONCEPTO: 
 Es un instrumento que explica detalladamente  el concepto y  significado de cada cuenta, los 
motivos de sus débitos y de sus créditos, qué representa  su saldo, y otros datos que sirvan para 
enriquecer el funcionamiento del sistema de información contable del ente. A continuación 
mencionaremos ciertos ejemplos del las cuentas de activo, pasivo y patrimonio y en la unidad más 
adelante realizaremos el  Análisis completo de cada cuenta contable. 
 
CUENTA: CAJA 
Concepto: Representa el dinero en efectivo y cheques recibidos de terceros en condiciones de ser 
depositados. 
Naturaleza: Cuenta de Activo Corriente. 
Se debita por: La existencia de dinero al comienzo del ejercicio, que proviene del ejercicio 
anterior; los ingresos de dinero durante el ejercicio provenientes de ventas de bienes o servicios, 
cobros de créditos a deudores, cobros de documentos, aportes de los propietarios, préstamos 
obtenidos de terceros,  etc. 
Se acredita por: Los egresos de dinero durante el ejercicio destinados a pagos a terceros por 
cualquier naturaleza, pagos de documentos, devoluciones de préstamos obtenidos, préstamos 
otorgados a terceros, la cancelación de la cuenta al cierre del ejercicio. 
Saldo: Deudor, su existencia indica a una fecha dada, lo disponible. No admite excepciones  a la 
regla general, por cuanto nunca puede salir más de lo que ha entrado. 
Comprobantes intervinientes: Recibos, facturas, cheques. 
 
CUENTA: BANCO 
Concepto: Representa el valor de los depósitos hechos en instituciones bancarias a favor de la 
entidad. 
Naturaleza: Cuenta de Activo Corriente. 
Esta cuenta ase debita cuando la empresa deposita dinero o valores al cobro, es cuenta del activo 
porque representa el valor del dinero depositado en instituciones bancarias que es propiedad de 
entidad. 
Se debita: cada vez que ingresa dinero o algún depósito a la cuenta de la empresa.  
Se acredita: cada vez que se emite un cheque o retiro de dinero de la Cuenta.  
Saldo: Deudor, su existencia indica a una fecha dada, lo disponible. No admite excepciones  a la 
regla general, por cuanto nunca puede salir más de lo que depositado. 





Concepto: Representa el valor de las obligaciones a terceras personas por el concepto de compra 
de mercadería o crédito sin ninguna garantía. 
Naturaleza: Cuenta de Pasivo Corriente o Corto Plazo. 
Se debita: por un abono en el pago de la deuda. 
Se acredita por: un cargo a la deuda, en este caso aumentaría la deuda. 
Saldo: Acreedor, por la obligación que tiene con terceras personas sea en forma personal o 
documentada. 
Comprobantes intervinientes: Letras de cambio, pagares. 
 
CUENTA: IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 
Concepto: Se define como tributo o pago que los ciudadanos debemos realizar por vivir en 
sociedad, ya que mediante este pago se financian los gastos que la comunidad y el país necesita, 
esta contribución debemos realizarla a la entidad de recaudación que actualmente es el SRI. 
Naturaleza: Cuenta de Pasivo Corriente o Corto Plazo. 
Se debita: al liquidar el impuesto. 
Se acredita por: los pagos realizados. 
Saldo: Acreedor, por la obligación  de pago al Gobierno. 
Comprobantes intervinientes: facturas, formularios SRI. 
 
CUENTA: CAPITAL SOCIAL 
Concepto: Conformado por las aportaciones de los socios o accionistas. 
Naturaleza: Cuenta de Patrimonio, subcuenta Capital. 
Se debita: al cierre de libros. 
Se acredita: por  incremento en el Capital. 
Saldo: Acreedor. 
Comprobantes intervinientes: acciones, bonos. 
 
Cuenta: RESERVAS 
Concepto: De acuerdo a la Ley debe guardarse un porcentaje  como reserva, deduciendo impuestos 
y distribución de utilidades. 
Naturaleza: Cuenta de Patrimonio, subcuenta Reservas. 
Se debita: al cierre de libros. 




ACTIVIDAD DE COMPETENCIA 
(Interpretativa, Argumentativa, Propositiva) 
 





2. Subraye la respuesta correcta 
2.1 Las cuentas de activos, pasivos, patrimonio pertenecen a los Estados Financieros: 
a)  Balance de Resultados 
b)  Estado de Situación Financiera 
c)  Ninguna de las anteriores 
2.2 Las vitrinas, estanterías, sillas, taburetes, mesas se identifican con la cuenta: 
a)  Equipos de oficina 
b)  Muebles y enseres 
c)  Equipos de computación 
 
3. ¿Con qué monto de Capital e Ingreso una persona está Obligada a llevar Contabilidad? 
 
4. Realice la debida personificación de las siguientes cuentas: 
Cancelación de haberes a los empleados. 
Crédito personal pendientes de pago a 3ras personas. 
Nombre genérico   Saldo     Grupo     Subgrupo   Estado Financiero 
…………………….   ……….   ……….    …………….  ……………………..    







Objetivo Específico: Analizar la cuenta contable, la ecuación y sus variaciones. 
 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
Es un estado financiero, llamado también Balance de Constitución, si es el primer año de 
operaciones de la empresa.  Posteriormente se lo denominará Balance General  o Estado de 
Situación Financiera. 
 
Para su elaboración se respalda en el detalle de todas las aportaciones (dinero, bienes, derechos) 




• Encabezamiento.- consta de los siguientes datos: 
• Nombre o razón social de la empresa o negocio 
• Nombre del estado que se presenta 




EMPRESA DE SERVICIOS 
MARTINIZING 
Estado de Situación Inicial 










CUERPO DEL BALANCE 
El cuerpo del Balance, está conformado por el Activo, Pasivo y Capital; se presenta  la igualdad en 
base a la ecuación contable, el balance se puede presentar  en forma horizontal o en forma vertical. 
Ejemplo:                     EMPRESA “MARTINIZING” 
Estado de situación Inicial 




   
EJERCICIO MODELO 




ESTADO DE SITUACION INICIAL  
AL 1 DE DICIEMBRE DE 2009  














   
16.000,00  
  
PASIVO    
PATRIMONIO    
CAPITAL  39.000,00   
TOTAL PASIVO 
Y PATRIMONIO 
  39.000,00  
       
CONTADOR   GERENTE  
ACTIVO PASIVO 
PATRIMONIO 
   CAPITAL 
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ANÁLISIS DE LAS CUENTAS CONTABLES 
 
ANÁLISIS DEL ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE 
 
1. CAJA.-  La Cuenta Contable Caja está representada por moneda metálica, billetes dólares y 
cheques, pertenece al Grupo de Activo, pertenece al Subgrupo del Disponible, tiene Saldo Deudor, 
y sirve para elaborar el Estado de Situación Financiera. 
2. CAJA CHICA.-  La Cuenta Contable Caja Chica, está representada por dinero en Cuenta 
Corriente, ahorros en el banco, para gastos pequeños, pertenecen al Grupo de Activo, pertenece al 
Subgrupo de Disponible, tiene Saldo Deudor nos sirve para elaborar el Estado de Situación 
Financiera. 
3. BANCOS.-  La Cuenta Contable Bancos está representada por valores para gastos y pagos a 
menudo, pertenece al Grupo Disponible, pertenece al Subgrupo Disponible tiene Saldo Deudor nos 
sirve para elaborar el Estado de Situación Financiera. 
 
ANÁLISIS DE ACTIVO CORRIENTE EXIGIBLE 
 
1. CUENTAS POR COBRAR.-  La Cuenta Contable Cuentas por Cobrar está representado por 
valores por cobrar por crédito concedido mediante garantía, pertenece al Grupo Activo, pertenece 
al Subgrupo Exigible, tiene Saldo Deudor, nos sirve para elaborar el Estado de Situación 
Financiera. 
2. DOCUMENTOS POR COBRAR.-  La Cuenta Contable Documentos por Cobrar está 
representado por valores por crédito documentado concedido mediante L/C y Pagares, etc., 
pertenece al Grupo Activo, pertenece al Subgrupo Exigible tiene Saldo Deudor y nos sirve para 
elaborar el Estado de Situación Financiera. 
3.  INTERESES POR COBRAR.-  La Cuenta Contable Intereses por cobrar está representado por 
valores por cobrar que se anticipan al sueldo como préstamos al empleado, pertenece al Grupo 
Activo, pertenece al Subgrupo Exigible, tiene Saldo Deudor y nos sirve para elaborar el Estado de 
Situación Financiera. 
4.  PUBLICIDAD POR COBRAR.-  La Cuenta Contable Publicidad por Cobrar está representado 
por anuncios en la Tv, radio, pendientes de cobro, pertenece al Grupo Activo, pertenece al 
Subgrupo Exigible, tiene Saldo Deudor, nos sirve para elaborar el Estado de Situación Financiera. 
5.  12% IVA COMPRA BIENES.-  La Cuenta Contable 12% IVA Compra Bienes está 
representado por la adquisición de bienes, pertenece al Grupo de Activo, pertenece al Subgrupo 
Exigible, tiene Saldo Deudor y sirve para elaborar el Estado de Situación Financiera. 
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6.  12% IVA COMPRA SERVICIOS.-  La Cuenta Contable 12% IVA Compra Servicios está 
representado por la adquisición de servicios, pertenece al Grupo de Activo, pertenece al Subgrupo 
Exigible, tiene Saldo Deudor y sirve para elaborar el Estado de Situación Financiera. 
7.   12% IVA COMPRA ACTIVOS FIJOS.- La Cuenta Contable 12% IVA Compra Activos 
Fijos está representado por la adquisición de Activos Fijos, pertenece al Grupo Activo, pertenece al 
Subgrupo Exigible, tiene Saldo Deudor, y sirve para elaborar el Estado de Situación Financiera. 
8.  1% ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA.-  La Cuenta Contable 1% anticipo del 
Impuesto a la Renta está representado por la retención que nos hacen mientras vendemos Bienes, 
pertenece al Grupo Activo, al Subgrupo Exigible, tiene Saldo Deudor, y nos sirve para elaborar el 
Estado de Situación Financiera. 
9.  2% ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA.-  La Cuenta Contable 2% Anticipo del 
Impuesto a la Renta está representado por la retención que nos hacen mientras vendemos servicios, 
pertenece al Grupo Activo, al Subgrupo Exigible, tiene Saldo Deudor y nos sirve para elaborar el 
Estado de Situación Financiera. 
10. 8% ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA.-  La Cuenta Contable 8% Anticipo del 
Impuesto a la Renta, está representada por la retención que nos hacen cuando vendemos un 
Servicio de Honorarios Profesionales que no ejerzan la profesión (ejemplo un médico que da 
clases). 
 
ANÁLISIS DEL ACTIVO CORRIENTE REALIZABLE 
 
1. MERCADERÍA.-  La Cuenta Contable Mercadería, está representada por artículos destinados 
para la venta, pertenece al Grupo Activo, Subgrupo Realizable, tiene Saldo Deudor nos sirve para 
elaborar el Estado de Situación Financiera. 
2.  MEDICINA.-  La Cuenta Contable medicina, está representada por medicamentos destinados 
para la venta, pertenece al Grupo Activo, pertenece al Subgrupo Realizable, tiene Saldo Deudor, 
Estado de Situación Financiera. 
3.  UNIFORMES.-   La Cuenta Contable Uniformes, está representada por uniformes destinados 
para la venta, pertenece al Grupo Activo, pertenece al Subgrupo Realizable, tiene Saldo Deudor, 
Estado de Situación Financiera. 
4.  SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA.- La Cuenta Contable Suministros y 
Materiales de Oficina, está representado por papel bond, carbón, lápices etc., pertenece al Grupo de 
Activo, al Subgrupo Realizable, tiene Saldo Deudor y sirve para elaborar el Estado de Situación 
Financiera. 
5.  ARRIENDOS POR COBRAR.-  La Cuenta Contable arriendos por cobrar, está representado 
por arriendos pendiente de cobro, pertenece al Grupo de Activo, al Subgrupo Realizable, tiene 
Saldo Deudor y sirve para elaborar el Estado de Situación Financiera. 
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ANÁLISIS DEL ACTIVO CORRIENTE PAGOS ANTICIPADOS 
 
1. PUBLICIDAD PREPAGADA.-  La Cuenta Contable Publicidad Pre pagada está representada 
por anuncios en la televisión pagadas por adelantado, pertenece al Grupo Activo, al Subgrupo 
Pagos Anticipados, tiene Saldo Deudor, y sirve para elaborar el Estado de Situación Financiera. 
2. ARRIENDOS PREPAGADOS.-  La Cuenta Contable Arriendos Pre pagados, está 
representado por arriendos antes de recibir, el servicio, pertenece al Grupo Activo, al Subgrupo 
Pagos Anticipados, tiene Saldo Deudor, y sirve para elaborar el Estado de Situación Financiera. 
3. INTERESES PREPAGADOS.-  La Cuenta Contable Intereses Pre pagados, está representado 
por intereses cobrados por adelantado, pertenece al Grupo Activo, al Subgrupo Pagos Anticipados, 
tiene Saldo Deudor y sirve para elaborar el Estado de Situación Financiera. 
4.  SEGUROS PREPAGADOS.-  La Cuenta Contable Seguros Pre pagados, está representado por 
seguros pagados por adelantado, pertenece al Grupo Activo, al Subgrupo Pagos Anticipados, tiene 
Saldo Deudor, y sirve para elaborar el Estado de Situación Financiera. 
 
ANÁLISIS DEL ACTIVO NO CORRIENTE: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO 
DEPRECIABLE 
1.  TERRENOS.- La Cuenta Contable Terrenos está representada por extensiones de Tierra, 
pertenece al Grupo Activo, al Subgrupo Propiedad Planta y Equipo No Depreciable, tiene Saldo 
Deudor, y sirve para elaborar el Estado de Situación Financiera. 
ANÁLISIS DEL ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
DEPRECIABLE 
1. EDIFICIO.-  La Cuenta Contable Edificio está representado por bienes inmuebles casas, 
coliseos, etc., pertenece al Grupo Activo, al Subgrupo Propiedad Planta y Equipo Depreciable, 
tiene Saldo Deudor y sirve para elaborar el Estado de Situación Financiera. 
2. VEHÍCULO.-  La Cuenta Contable Vehículo está representado por bienes inmuebles como 
motos, carros, etc. Pertenece al Subgrupo Propiedad Planta y Equipo Depreciable, tiene Saldo 
Deudor y sirve para elaborar el Estado de Situación Financiera. 
3. EQUIPO DE COMPUTACIÓN.- La Cuenta Contable Equipos de Computación está 
representado por computador, impresora, etc. Pertenece al Grupo activo, al Subgrupo Propiedad 
Planta y Equipo Depreciable, tiene Saldo Deudor, y sirve para elaborar el Estado de Situación 
Financiera. 
4. EQUIPOS DE OFICINA.-  La Cuenta Contable Equipos de Oficina está representado por 
muebles, sillas, etc. Pertenece al Grupo Activo al Subgrupo Propiedad Planta y Equipo Depreciable 
y tiene Saldo Deudor y sirve para elaborar el Estado de Situación Financiera. 
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5. MUEBLES Y ENSERES.- La Cuenta Contable Muebles y Enseres está representado por 
estanterías sillas y mesas, pertenece al Grupo Activo, al Subgrupo Propiedad Planta y Equipo 
Depreciables y tiene Saldo Deudor y tiene para elaborar el Estado de Situación Financiera. 
6. MAQUINARIA.-  La Cuenta Contable Maquinaria está representada por máquinas pertenece al 
Grupo Activo, al Subgrupo Propiedad Planta y Equipo Depreciable, tiene Saldo Deudor y sirve 
para el Estado de Situación Financiera. 
7. HERRAMIENTAS.-  La Cuenta Contable Herramientas, está representado por taladro, martillo, 
etc. pertenece al Grupo Activo, al Subgrupo Propiedad Planta y Equipo Depreciable, tiene Saldo 
Deudor y sirve para elaborar el Estado de Situación Financiera. 
 
ANÁLISIS DEL ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLE 
 
1.  MARCAS.-  La Cuenta Contable Marcas están representados por marcas conocidas, pertenece 
al Grupo Activo, al Subgrupo Intangible, tiene Saldo Deudor, y sirve para elaborar el Estado de 
Situación Financiera. 
2. DERECHO DE AUTOR.- La Cuenta Contable Derecho de Autor está representado por 
invento, creación de algo, pertenece al Grupo Activo, al Subgrupo Intangible tiene Saldo Deudor y 
sirve para elaborar el Estado de Situación Financiera. 
 
ANÁLISIS DEL ACTIVO NO CORRIENTE DIFERIDO 
 
1. GASTO DE CONSTITUCIÓN.-  La Cuenta Contable Gasto de Constitución está representada 
por pago a la Notaría por  Escritura Pública, pertenece al Grupo Activo, al Subgrupo Diferido, tiene 
Saldo Deudor y sirve para elaborar el Estado de Situación Financiera. 
2. MEJORAS AL LOCAL AJENO.-  La Cuenta Contable está representada por mejoras y 
adecuaciones al local ajeno, pertenece al Grupo Activo, al Subgrupo Diferido, tiene Saldo Deudor, 
sirve para elaborar el Estado de Situación Financiera. 
 
ANÁLISIS DEL PASIVO CORRIENTE SRI 
1. 12% IVA Venta Bienes.-  La Cuenta Contable está representado por transferencia de dominio 
de Bienes, pertenece al Grupo Pasivo, Subgrupo SRI y tiene Saldo Deudor y sirve para elaborar el 
Estado de Situación Financiera. 
2.  12% IVA Venta Activos Fijos.-  La Cuenta Contable está representado por transferencia de 
dominios de Activos Fijos, pertenece al Grupo Pasivo, Subgrupo SRI y tiene Saldo Acreedor y 
sirve para elaborar el Estado de Situación Financiera. 
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3.  12% IVA Venta Activos Fijos.-  La Cuenta Contable está representada por la transferencia de 
dominio de Servicios, pertenece al Grupo Pasivo, Subgrupo SRI, tiene Saldo Acreedor y sirve para 
elaborar el Estado de Situación Financiera. 
4.  1% Retención en la Fuente.-  La Cuenta Contable está representada por el valor retenido de 
Bienes, al Grupo Pasivo, al Subgrupo SRI, tiene Saldo Deudor, y sirve para elaborar el Estado de 
Situación Financiera. 
5.  2% Retención en la Fuente.-  La Cuenta Contable está representada por el valor retenido por 
servicios, pertenece al Grupo Pasivo, Subgrupo SRI, tiene Saldo Acreedor y sirve para elaborar el 
Estado de Situación Financiera. 
6.  8% Retención en la Fuente.-  La Cuenta Contable está representada por el valor retenido, 
pertenece al Grupo Pasivo, Subgrupo SRI, Saldo Acreedor, y sirve para elaborar el Estado de 
Situación Financiera. 
7.  IMPUESTOS POR PAGAR.-  La Cuenta Contable está representada por el valor retenido, 
pertenece al Grupo Pasivo, Subgrupo SRI, Saldo Acreedor, Estado de Situación Financiera. 
 
ANÁLISIS DEL PASIVO CORRIENTE PROVEEDORES 
 
1.  CUENTAS POR PAGAR.-  La Cuenta Contable está representada por Crédito Personal 
pendiente de pago, pertenece al Grupo Pasivo, al Subgrupo Proveedores, tiene Saldo Acreedor y 
sirve para elaborar el Estado de Situación Financiera. 
2.  DOCUMENTOS POR PAGAR.- La Cuenta Contable está representada por Crédito 
Documentado pendiente de pago, Grupo Activo, Subgrupo Proveedores. 
3.  INTERESES POR PAGAR.- La Cuenta Contable está representada por intereses pendiente de 
pago, pertenece al Grupo Pasivo, al Subgrupo Proveedores, tiene Saldo Acreedor, y sirve para 
elaborar el Estado de Situación Financiera. 
4.  ARRIENDOS POR PAGAR.-  La Cuenta Contable está representada por arriendos pendientes 
de pago, pertenece al Grupo Pasivo, al Subgrupo Proveedores tiene Saldo Acreedor, y nos sirve 
para elaborar el Estado de Situación Financiera. 
 
ANÁLISIS DEL PASIVO CORRIENTE EMPLEADOS 
 
1.  SUELDOS POR PAGAR.-  La Cuenta Contable está representando por Sueldos pendientes de 
pago, pertenece al Grupo Pasivo, al Subgrupo Empleados, tiene Saldo Acreedor y nos sirve para 






ANÁLISIS DEL PASIVO NO CORRIENTE INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 
1. HIPOTECAS POR PAGAR.-  La Cuenta Contable Hipotecas por Pagar están representando 
por Hipotecas de pago a 13 meses plazo pertenece al Grupo Pasivo, al Subgrupo Instituciones 
Financieras (L/P), tiene Saldo Acreedor y sirve para el Estado de Situación Financiera. 
 
ANÁLISIS DEL PASIVO NO CORRIENTE INGRESOS ANTICIPADOS 
 
1.  INTERESES PRECOBRADOS.-  La Cuenta Contable está representado por Intereses 
Cobrados por Adelantado, pertenece al Grupo Pasivo, al Subgrupo Intereses Anticipados, tiene un 
Saldo Acreedor y sirve para elaborar el Estado de Situación Financiera. 
2.  ARRIENDOS PRECOBRADOS.-  La Cuenta Contable está representada por Arriendos 
Cobrados por Adelantado, pertenece al Grupo Pasivo, al Subgrupo Ingresos Anticipados, tiene un 
Saldo Acreedor, y sirve para elaborar el Estado de Situación Financiera. 
 
ANÁLISIS DEL PATRIMONIO APORTE SOCIAL DE CAPITAL 
 
1. CAPITAL SOCIAL.-  Una Cuenta contable está representada por las aportaciones de los 
socios, permanece al Grupo Patrimonio, al Subgrupo Aporte Social de Capital, tiene Saldo 
Acreedor y sirve para elaborar el Estado de Situación Financiera. 
ANÁLISIS DEL PATRIMONIO RESERVAS 
 
1. RESERVAS.-  La Cuenta Contable está representada por porcentaje de dinero para cubrir 
fraudes, pertenece al Grupo Patrimonio, al Subgrupo Reservas tiene SALDO ACREEDOR y sirve 























LA ECUACIÓN CONTABLE 
 
Conceptualización: 
Ecuación Contable.-  Es una igualdad representada por los 3 elementos fundamentales en que se 
basa toda actividad económica estos son: activo, pasivo, patrimonio. 
 
Elementos.- En la Ecuación Contable,  intervienen, los Activos,  Pasivos y el Capital. 
 
Activos.-  Son todos los bienes, valores y derechos que tiene la empresa.  
                         Valores                  Bienes                           Derecho 
Ejemplos: caja, banco            Edificios, Muebles        Cuentas por Cobrar 
 
Pasivos.-  Son todas las obligaciones que tiene la empresa con terceras personas.  Ejemplos:   luz,  
documentos por pagar, cuentas por pagar 
Patrimonio.-  Es el derecho del propietario sobre los activos de la empresa (es todo lo que 
realmente le pertenece a la empresa). 
 
NOTA: Cuando nosotros tenemos un balance de comprobación y no podemos aplicar la fórmula 
para encontrar el Patrimonio se debe sumar los valores deudores y se debe restar los valores 
acreedores y ese resultado corresponde al patrimonio. 
 
    Explicaciones y  Ejemplos. 
    La fórmula de la ecuación contable es:   
 
 ACTIVO + PASIVO = PATRIMONIO 
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A continuación se identificará varias fórmulas de la Ecuación Contable y se determinará cada uno 













Ejemplo  la empresa “XYZ” inicia sus actividades con los siguientes datos, efectivo  $35,000, 
Muebles de Oficina $2,000, Equipos de Computación por $3,000, Cuentas por Pagar $4,000 
 
    ACTIVOS                                                                    PASIVOS 
     Caja                                    35,000                             Cuentas por Pagar        4,000 
    Muebles de Oficina               2,000                              TOTAL PASIVOS       4.000 
    Equipos de Computación      3,000                              PATRIMONIO 
                                                                                         Capital                      36,000           
    TOTAL  ACTIVOS             40,000                            TOT PAS +PATRIM   40,000 
 
Como resultado de las operaciones  que realiza la empresa más adelante el capital, pasa a formar 
parte del  PATRIMONIO  de la empresa. 
PATRIMONIO = CAPITAL + RESERVAS ± RESULTADOS 
 ACTIVO =  PASIVO + CAPITAL 
17000   =   6000    +   11000 
PASIVO     =    ACTIVO  -  CAPITAL 
     6000   =    17000    -     11000 
CAPITAL = ACTIVO  -  PASIVO 





 La Empresa ABC es contratada por la empresa XYZ para que encontremos el patrimonio y 
además encontremos el Patrimonio y además encontremos el porcentaje de las aportaciones 
de cada socio y demostremos la igualdad contable el Socio A: aporta 4 vehículos cada uno 
de ellos $ 18000, Socio B: Aporta moneda metálica billetes dólares por un valor de $4000, 
Socio C: Aporta con 2 recibos a favor del ente contable cada uno de ellos $700, Socio D:  
Aporta con 4 L/C cada uno de ellas por un valor de $1200 a favor del Ente contable, Socio 
E: Aporta según papeleta de depósito $3000 del Banco del Pichincha para apertura de la 
Cuenta  contable del ente contable. 
 
 La Empresa XYZ tiene deudas con Terceras personas y así tenemos publicidad pre cobrada 






















4 vehículos =  72000
Caja =              4000 
Cuentas por = 1400 
Cobrar 
Documentos  =4800 
por Cobrar 
Bancos       =    3000 
 
Publicidad 
Pre cobrada=      750 
Préstamo =  900 
Bancario 
A = Pas + Pat
Pat = A – Pas 






















   Pas + Pat
Suma    =        85200 
 









Explicación para determinar el % de aportaciones de cada uno el procedimiento es total del Socio 
A dividido para el Total de Pasivo y Patrimonio y multiplicado por 100. 
 
Ejm: Socio A 72000 / 85200= 0,845070422 x 100= 84,51% 
La empresa ABC es contratada por la empresa JQK para que encuentre el patrimonio, demuestre la 
igualdad contable, y presentan la siguiente información. 
 
CAJA 
12% IVA Compra 




900 SD           57 0 SD        1840 0 
SD       5350 0   
Seguros Pre pagados Patentes Gasto de Constitución 
925 1250 450
178 150 900
399 SD       1400 0 SD       1350 0 
SD       1502 0   
12% IVA Venta de 
Bienes 1%Ret en la Fuente Aporte Patronal x pagar 
75 12 35 
35 7 75 
0 SA  110 0 SA   19 0 SA  110 
     
Documentos x Pagar Décimo Tercero x Pagar Comisiones Precobradas 
1120 420 1150 
117 200 2850 
0 SA 1237 0 SA  620 0 SA  4000 
SD 11499      A    = Pasivo + Patrimonio 








VARIACIONES DE LA ECUACIÓN CONTABLE 
 
Existen variaciones entre cuentas de Activo contra cuentas de Activo 
Ejercicio: 
La Empresa Pinto S.A fue constituida el 15 de enero del 2012 con las siguientes aportaciones de los 
socios en moneda metálica y billetes dólares por un valor de $2000 y 2 computadoras valor unitario 
$1110. 
 






La empresa Pinto S.A decide vender una computadora por ser necesario en la empresa según 
factura # 2, unos pagan el 20% con cheque, el 40% a crédito personal y por la diferencia con L/C a 
60 días plazo. 
Se quiere saber si han cambiado el total del Activo. 
 
 
ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE LA ECUACIÓN CONTABLE 
 
Al inicio de la operación contable registramos una cuenta de activo corriente disponible (Caja) y la 
cuenta de Activo No Corriente Propiedad Planta y Equipo Depreciable (Equipo de Computación).  
Con el movimiento de la transacción efectuada nos indica que la cuenta contable Activo Corriente 
Disponible incrementa, además las cuentas Activo Corriente, Exigible que es Cuentas por Cobrar, y 
Documentos por Cobrar y disminuye la cuenta contable Equipos de computación por la venta de 
una computadora. 
2000 2220
SD      2000 SD      2220
Caja Equipos de Computación
237,54 497,28 497,28
SD    237,54 SD     497,28 SD      497,28
11,1 133,2 1110
SD      11,10 SA     133,20 SA           1110
Bancos Cuentas por Cobrar Documentos por Cobrar




VARIACIONES ENTRE CUENTAS DE ACTIVO CONTRA CUENTAS DE PASIVO 
 
La empresa “Merceditas” fue conformada el 01 de Noviembre del 2011 con las siguientes 
aportaciones: 
 Un carro para reparto de la mercadería de la empresa por apertura en un valor de $13120. 
 Una papeleta de depósito a nombre de la empresa por apertura de cuenta corriente en 
$3150. 




La empresa “Merceditas” adquiere a la empresa “Nicole” lo siguiente:    Según factura # 12,   3 
anaqueles cada uno de ellos a $125, para uso de la empresa: se paga el 5% con cheque, el 25% con 




ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 
 
Al momento de conformar la empresa contamos con la cuenta Propiedad Planta y Equipo 
Depreciable (Vehículos), además  la cuenta Bancos como Activo Corriente Disponible, y la Cuenta 
contable Caja Chica como Activo Corriente Disponible:  Al realizar la transacción de compra se 
aumenta la cuenta contable 12% IVA en Compra Activos Fijos que corresponde al Subgrupo 
Activo Corrientes Proveedores y la Cuenta contable 1% Retención en la Fuente que corresponde al 
Pasivo Corriente, dando como resultado  de una variación del Total de Activos y del Total de 
Pasivos, mientras que la Cuenta de Patrimonio no ha cambiado. 
13120 3150 17,25 200
SD     13120 SD   3132,75 SD            200
Vehículo Bancos Caja Chica
420 294 105
SD         420 SA         294 SA             105
3,75 45
SD       3,75 SD          45
1%Ret.en la Fuente IR 12% Iva Compra Act.Fijo




VARIACIONES DE LA ECUACIÓN CONTABLE DEL PATRIMONIO 
En estas variaciones el patrimonio, puede aumentar cuando la empresa decide aumentar otro Socio. 
El patrimonio puede disminuir cuando la empresa decide disminuir las aportaciones de los Socios o 
cualquier socio decide retirarse y ya no ser Socio de la Empresa. 
 
Ejemplo: 
La empresa FEDEX está compuesta por 5 accionistas: 
Socio A: aporta un carro para reparto de mercadería por un valor de $12.000 
Socio B: aporta moneda metálica, billetes dólares y cheques por un valor de $5.000 
Socio C: Abre una cuenta contable de la empresa y entrega la papeleta de depósito del Banco de 
Guayaquil por un valor de $800 
Socio D: Entrega 7 cuadras de tierras por tierras por un valor de $18.000 
Socio E: Entrega 4 departamentos que nos da un valor total de $75.000 
 
La empresa realiza los siguientes movimientos: 
 
Entre todos los socios deciden comprar 2 computadoras por un valor total de $1.800 dólares.    




A        = Pa    +     Pat    A    =      Pa + Pat 
Pat     =   A     -     Pa   117.800    =      0 + 117.800 
Pat     = 117.800 – 0         117.800    =       117.800 
Pat =  117.800 
12000 5000 800
SD      12000 SD      5000 SD             800
18000 75000 1800
SD      18000 SD     75000 SD          1800
7000 117800






EJERCICIO DE DISMINUCIÓN DE CAPITAL SOCIAL PATRIMONIO 
La empresa “Canela” inicia sus operaciones con los siguientes aportaciones: Socio A: Aporta 
moneda metálica, billetes dólares y cheques por un valor de $ 7000. 
Socio B: Aporta borradores, marcadores, hojas de papel bond, y papel ministro por un valor de 
$1300. 
Socio C: Aporta 7 L/C a favor de la empresa, cada una de ellas por el valor de $550. 
La empresa realiza los siguientes momentos:  Vende el 50% de lo aportado el Socio B según 
factura #07 nos cancelan el 20% cheque el 40% con L/C y por la diferencia a Crédito Personal. 
La empresa sigue los trámites correspondientes para cobrar las L/C del Socio C pero tiene 
dificultades por cuanto deciden los accionistas separarle al Socio C. 
SE PIDE: Mediante una “T” contable dar el nombre genérico de las transacciones de las 
aportaciones para luego hacer los movimientos que tienen la empresa con el Capital Social de 
inicio.   
Caja Inv. Sum. De Oficina Documentos por Cobrar 
7000 1300 650 3850 
139,1  291,2 
    
SD 7139,10 SD        650 SD  4141,20 
1%AntiImp.Renta 12%IVA Venta Bienes Cuentas por Cobrar 
6,5  78 291,2 
    
SD         6,5  SA          78 SD   291,20 
    
 
Fórmula: 
A   = Pa   +   Pat  Pat  =       12150 
Pat   = A      -    Pa    A  =       Pa     +    Pat 
Pat   = 12150 – 0           12150    =         0   +   12150 
              12150   =      12150 
Los Principios de Contabilidad de General Aceptación (PCGA) son 117 se clasifican: 
• Básicos 
• Esenciales 
• De Operación  
 
Partida doble.- Recuerda  el principio de la  Contabilidad, que al cuantificar la transacción se 
distingue lo que se recibe (debe) y lo que se entrega (haber).  




    PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA PARTIDA DOBLE 
• No hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor 
• La cuenta que recibe debe a la cuenta que entrega  
• Las partidas deudoras y acreedoras deben ser equivalentes en valores.  
• Toda cuenta debe ser considerada como una persona con capacidad para recibir y 
para  entregar.  
 
Registro de transacciones 
Recuerda que transacción es el intercambio de bienes y /o servicios por dinero a crédito etc.  
En el capítulo anterior  aprendiste que las transacciones cuantificadas, son la base para el registro 
contable, registro que se realiza mediante asientos contables.  
¿Qué es el Asiento Contable?    
El  Asiento Contable es un resumen razonado de la transacción que se registra en un libro 
especial (Libro diario) en orden cronológico; los entendidos  manifiestan que es una fórmula que 
permite medir la causa y el efecto de la transacción, determinando las cuentas deudoras y las 
cuentas acreedoras y se lo registra en el libro diario. 




Explicaciones y  Ejemplos:  
La empresa X se constituye con aportaciones de los tres socios que aportan c/u efectivo $10.000 
Para determinar las partidas deudoras te debes preguntar 
Qué recibimos dinero en efectivo  Nombre Contable                     Valor  









Para las partidas acreedoras te debes preguntar  
¿Que entregamos?  
¿Qué sale se  reconoce la obligación que tiene la empresa para con los socios? 
¿Qué cuenta entrega valores?             Nombre Contable                  Valor 
                                                                    Capital                            30,000   
Asiento Simple.  
FECHA DETALLE DEBE HABER
1 marzo de 
200 
01 -   
 CAJA  30.000  
                 CAPITAL  30.000
 V/Registro aportación de los socios  
 
Con el dinero aportado se abre una cuenta corriente a  nombre de la empresa. 
                                       
                                                 Nombre Contable               Valor 
¿Qué se recibe?   La cuenta corriente       Bancos                   30.000 
¿Qué cuenta recibe? 
¿Qué entregamos?  
¿Qué sale?           Sale dinero                  Caja                            30.000 
¿Qué cuenta entrega? 
 
Asiento Simple 
FECHA DETALLE DEBE HABER
5 marzo de 200 02 -   
 BANCOS 30.000  
                 CAJA  30.000







Se compra a la empresa ATU 2 escritorios tipo ejecutivo a $ 280 c/u y 2 sillas a 120 c/u el 50% se 
paga con cheque y el resto a crédito personal fact. # 150. 
 
                                     Nombre  contable         Valor  
¿Qué se recibe?:      Escritorios y sillas               Muebles  de Oficina          800 
¿Qué se entrega?:     Cheque                                Bancos                             400 
                                Crédito Personal                  Cuentas por pagar             400 
 
Asiento Mixto  
FECHA DETALLE DEBE HABER
18 marzo de 200 03 -   
 MUEBLES DE OFICINA 800  
                 BANCOS  400
                 CUENTAS POR PAGAR  400
 V/Compra según factura Nª324  
 
Se compra una sumadora en $ 220 y una computadora en $ 1200, se paga con cheque. 
       Nombre Contable                       Valor 
¿Qué se recibe?      Sumadora       Equipos de oficina                             220 
                               Computadora    Equipos de Computación              1.200 
¿Qué se entrega?      Cheque     Bancos           1.420 
  
Asiento Mixto  
FECHA DETALLE DEBE HABER
20 marzo de 200 04 -   
 EQUIPO DE OFICINA 220  
 EQUIPO DE COMPUTACION 1200 
                 BANCOS  1420











Se compra a la empresa Matanza una camioneta para uso de la empresa  en $ 20.000 + el IVA (el 
IVA + el 20% del valor de la camioneta paga con cheque), por el resto se firman L/C.    
 
             Nombre Contable                Valor 
Qué se recibe?        Camioneta       Vehículos                                  20.000 
                                      IVA           IVA  en Compras                           2.400                             
Qué  se entrega?     Cheque             Bancos                                           6.400  




FECHA DETALLE DEBE HABER
25 marzo de 
200 
05 -   
 VEHICULOS 20.000  
 12% IVA COMPRAS 2.400 
                 BANCOS  6.400
                DOCUMENTOS POR PAGAR  16.000





ACTIVIDAD DE COMPETENCIA 
(Interpretativa, Argumentativa, Propositiva) 
 
1. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en la ecuación contable? 
……………………………….    ………………………….  ……………………. 




3. Con sus propias palabras defina que es lo que entiende por Asiento Contable. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
4. Con el siguiente Libro Diario, identifique a qué tipo de Asientos Contables pertenecen. 
 

























DATOS  ESTE EJERCICIO SE DESARROLLARA CON CADA PROCESO CONTABLE 
La empresa de Servicios Centro Automotriz Ecua-Auto inicia su Ciclo contable el 1º- de ENERO  
del 20..., se dedica a  prestar servicios de  Enderezada, Pintura, Reparación  y otros servicios  
inician  con las siguientes aportaciones:   
• Señor Jaime López aporta $10,000 en efectivo 2 computadoras e impresoras por $3.000 
•  Ing. mecánico  Juan Reales  aporta $10,000 en efectivo y Equipos y Herramientas por 
$16,000 
ENERO DEL 20… 
2  Se decide abrir una cuenta corriente con todo el efectivo aportado, en el  Banco Pichincha 
4  La  empresa crea un fondo de $200 para gastos menores responsable del manejo del fondo la 
Srta. Marcela Cevallos, se gira el cheque correspondiente 
5    Se recibe una N/D del banco por $ 18 por costo de la chequera. 
8   La empresa firma un contrato de arrendamiento del local con la Inmobiliaria Inmosoluciòn, se 
paga por arriendo $500 +IVA con cheque, se compromete a pagar los $500 de garantía  el 20 de 
Diciembre.  
10   Según factura # 1040 se compra a la empresa ATU  1 escritorio tipo  ejecutivo en $380 y dos 
sillas giratorias a $110 c/u+ IVA, se cancela el IVA +el  50% del valor de los muebles  con cheque, 
por la diferencia se firma una L/C a  45 días  
12  Se compra según factura # 085 a la empresa Multicolor  pinturas, lijas y masilla por $1,400+ 
IVA para (Stock) se paga con cheque. 
15    Se paga por publicidad a la radio Colón  $250 con cheque. 
15   Se anticipa a los trabajadores el valor de $30 a gerente y $ 10 a la secretaria, se paga con 
cheque. 
16    Según factura 001 se cobra por Servicios de Enderezada y Pintura de una  furgoneta de 
propiedad del  Hotel  Marriot   $3.800+ IVA se   recibe el cheque  #1030 del banco Pichincha. 
18   La Srta. Marcela Cevallos presenta la solicitud de reposición de la Caja Chica, según los 
comprobantes respectivos, se gira el cheque correspondiente los gastos son los siguientes. 
     Útiles de Aseo   $19.50    Útiles de Oficina     $16     Alimentación   $20. 
     Movilización      $13           Gastos Varios         $16 
20     Se paga a la empresa Servicompu $150+ IVA por mantenimiento de las computadoras, se gira 
el cheque correspondiente. 
 25    Se compra a CASA BACA una  camioneta Toyota para uso de la empresa en $20.000+IVA, 




30   Se paga sueldo a los empleados según Rol de pagos con cheque, cumpliendo  con todas las 
disposiciones legales en lo referente a IESS (se retiene el 9.35%, se registra gasto aporte Patronal   
12.15%)               
30   Según factura 002 se  cobra por el servicio de Enderezada y  Pintura de una camioneta  Toyota  
de propiedad de la empresa Supermaxi por $2,500 +IVA se recibe un cheque. 
30  El consumo de pinturas, lijas y masilla suma $640                
 
POLÍTICAS  DE LA EMPRESA 
• El dinero recaudado será  depositado en la cuenta  corriente del banco al siguiente día de su 
recaudación, todo el conocimiento tributario tratado en el bloque  #5  se aplicará en el ejercicio 
modelo. 
• Datos para el Rol de Pagos.  Calcular el décimo tercero,  vacaciones.  décimo cuarto. 
 
Nómina    Cargo                Sueldo Unificado     Ret Judicial 
AA            gerente                           600                              150 
BB          contador                        400 
CC         enderezador  pintor       310   horas extras 10 del 100% 
DD         Secretaria                       300 













Objetivo Específico: Conocer el sistema básico de registro contable de las empresas. 
LIBRO DIARIO 
Para cumplir con la fase material de la Jornalización, es indispensable el libro Diario, en el cual se 
asientan o registran día por día y en el orden en que ocurran todas  las transacciones en la empresa.  
Es importante recordar que este registro  se lo realizará en forma de asientos contables, tema  que 









FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
     
     
     
     



























EMPRESA DE SERVICIOS 
CENTRO AUTOMOTRIZ ECUA-AUTO 
 
DIARIO GENERAL 
FECHA DETALLE REF DEBE HABER 
ENERO   1 -1-   
  CAJA  20.000,00 
  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  3.000,00 
  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  16.000,00 
  CAPITAL   39.000,00
  V/Según balance inicial   
  -2-   
   2 BANCOS  20.000,00 
  CAJA   20.000,00
  V/Depósito en cuenta   corriente   
  -3-   
   4 CAJA  CHICA  200,00 
  BANCOS   200,00
  V/Creación del fondo  de Caja Chica   
  -4-   
 5 GASTOS BANCARIOS  18,00 
  BANCOS   18,00
  V/ N/d costo chequera   
  -5-   
 8 GASTOS ARRIENDOS  500,00 
  12% IVA EN COMPRAS  60,00 
  DEPOSITOS EN GARANTIA  500,00 
  I.R.F 8% POR PAGAR   40,00
  CUENTAS POR PAGAR   500,00
  BANCOS   520,00
  V/ Contrato de arriendos con garantía   
     




FECHA DETALLE REF DEBE HABER 
ENERO  -6-  60.278,00 60.278,00
 10 MUEBLES DE OFICINA  600,00 
  12%IVA EN COMPRAS  72,00 
  R.I.F.1% POR PAGAR   6,00
  DOCUMENTOS POR PAGAR   300,00
  BANCOS   366,00
  V/Compra muebles para uso de la oficina   
  -7-   
 12 INV DE INSUMOS  Y MATERIALES  1.400.00 
  12%IVA EN COMPRAS  168,00 
  R.I.F 1% POR PAGAR   14,00
  BANCOS   1,554,00
  v/Compra de insumos para taller   
  -8-   
 15 GASTO PUBLICIDAD  250,00 
  12%IVA EN COMPRAS  30,00 
  R.I.F. 1% POR PAGAR   2,50
  BANCOS   277,50
  v/Pago a radio colon   
  -9-   
 15 ANTICIPO SUELDOS  40.00 
  BANCOS   40,00
  V/Se anticipa sueldos a gerente y secretaria.   
ENERO  -10-   
 16 CAJA  4.180,00 
  2% ANTICIPO IMPUESTO RENTA  76,00 
  SERV ENDEREZADA Y PINTURA   3.800,00
  12%IVA EN VENTAS   456,00






FECHA DETALLE REF DEBE HABER 
  -11-  67.094,00 67.094,00
 17 BANCOS  4.180,00 
  CAJA   4.180,00
  v/depósito en el banco   
  -12-   
 18 GASTO ÚTILES DE ASEO  19,50 
  GASTO ÚTILES DE OFICINA  16,00 
  GASTO ALIMENTACIÓN  20,00 
  GASTO MOVILIZACIÓN  13,00 
  GASTOS VARIOS  16,00 
  BANCOS   84,50
  v/Reposición de caja chica   
  -13-   
 20 GASTO MANTENI EQUIPO DE 
COMPUTACI 
 150,00 
  12%IVA EN COMRAS  18,00 
  R.I.F.2% POR PAGAR   3,00
  BANCOS   165,00
  v/Pago mantenimiento computadoras   
ENERO  -14-   
 20 CUENTAS POR PAGAR  500,00 
  BANCOS   500,00
  v/Entrega garantía por local   
  -15-   
 25 VEHÍCULO  20.000,00 
  12%IVA EN COMRAS  2.400,00 
  R.I.F. 1% POR PAGAR   200,00
  DOCUMENTOS POR PAGAR   16.000,00
  BANCOS   6.200,00




FECHA DETALLE REF DEBE HABER 
  -16-  94.426,50 94.426,50
 30 GASTO SUELDOS  Y SALARIOS  1.902,00 
  GASTO HORAS EXTRAS  44,08 
  GASTO APORTE PATRONAL  236,45 
  I.E.S.S. POR PAGAR   418,41
  Aporte Individual     181.96   
  Aporte Patronal        236.45   
  ANTICIPO SUELDOS   40,00
  RETENC JUDICIAL   150,00
  BANCOS   1574,12
  v/ Pago sueldos según rol de pagos mes de 
enero 
  
ENERO  -17-   
 30 GASTO BENEFICIOS SOCIALES  364,91 
  Décimo tercer sueldo      162.17   
  Décimo cuarto sueldo     121,65   
  Vacaciones                        81.09   
  BENEF SOCIALES POR PAGAR   364,91
  v/Según rol de provisiones enero   
  -18-   
 30 CAJA  2,750.00 
  2%ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA  50,00 
  SERV  ENDEREZADA Y PINTURA   2.500,00
  12%IVA EN VENTAS   300,00
  V/Según. Factura  # 002   
  -19-   
 30 BANCOS  2.750,00 
  CAJA   2.750,00
  v/depósito en el banco   




FECHA DETALLE REF DEBE HABER 
  -20-  102.523,94 102.523,94
 30 GASTO INSUMOS  Y MATERIALES  640,00 
  INV INSUMOS  Y MATERIALES   640,00
  CONSUMO DE PINTURAS, LIJAS, 
MASILLA 
  
  TOTALES  103.163,94 103.163,94
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NOTA  :   los asientos # 16 y 17 del Ejercicio modelo  tienen que ver con el Rol de 
pagos,   lee y revisa con mucha atención todo lo que  explicamos   sobre  el Rol de Pagos y    
los  dos asientos que son necesarios  para la contabilización del mismo. 
 
ROL DE PAGOS 
 Es un documento en el que se detallan los Ingresos que percibe todo trabajador (empleado u 
obrero)  por  los servicios prestados.  Este documento es  una  constancia  para  el  patrono 
(empresa) de que cumplió de acuerdo a la Ley  en lo referente a las remuneraciones de sus 
trabajadores (empleado u obrero) y sobre los descuentos   a ellos efectuados. 
En la actualidad la modalidad  de pago que tienen las empresas  es por  medio de un Rol individual 
y acreditan el valor a pagar en la cuenta personal de cada trabajador, en  el ejemplo que se explica 
se aplica la legislación laboral   ecuatoriana y se refiere a la empresa Privada  específicamente 
 
LO QUE DEBES CONOCER PARA HACER EL ROL DE PAGOS 
Art. 79 del Código de Trabajo dice: 
 A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad. 
sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación 
sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole; más, la especialización 
y práctica en la ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de la remuneración. 
Salario.-    Es el estipendio que el empleador paga al obrero por su trabajo. 
Sueldo.-   Es el estipendio que el empleador paga al empleado, pago que puede   ser  quincenal o 
mensual. 
Obrero.-    Persona que utiliza su fuerza física para efectuar sus tareas 
Empleado.-Es el trabajador que emplea  su conocimiento netamente intelectual  para  efectuar sus 
tareas. 
Horas Extras  Es un beneficio que reciben los  trabajadores  que hayan laborado horas adicionales 
luego de la jornada normal de trabajo  pueden ser del 50% o del 100%. 
Horas Extras  del 100%  las laboradas los días Sábados   Domingo y días feriados, de acuerdo a 
los datos del rol el señor  CC  tiene 10 horas extras del 100%    el sueldo $292 divides para 240 
horas del mes (8 horas por 30 días)  el resultado multiplicas x 2 (equivale al 100% o doble de la 





$ 310 dividido para 240 = 1.291666667 x 2  = 2.583333333 x 10  =  $25.83 
 
Horas Extras del 50%   las laboradas en días hábiles (lunes a viernes)  luego de la jornada normal, 
tendrán un pago adicional del 50% sobre el costo de la hora normal. 
De acuerdo al ejercicio planteado el Sr.EE tiene 10 horas extras del 50%  
$ 292  divides para 240 = 1,216666667 x 1.5    (equivale al 50% o sea la hora  normal más el 
50%)    = $1,825  x 10  =  $18,25 
 
Aporte Individual al IESS    El patrono debe descontar  a cada trabajador el 9.35%  del total de 
ingresos en el rol de pagos ejemplos 
 $  600 x 9.35%  =   $56.10             $335.83 x 9.35%  =   $ 31.40     
El  mismo procedimiento para todos los trabajadores.                                                                                              
 
Aporte Patronal     el 12.15% del total de ingresos de cada trabajador. Este valor es pagado al 
IESS por cada patrono o dueño de la empresa en cada mes 
 Total de   Ingresos    =    Sueldos + Horas Extras + Comisiones   
 $400  x 12.15%  =  48.60        $310.25 x 12.15% = 37.70                                     
 
En el asiento del Rol de Pagos en la cuenta IESS  Por Pagar  $ 418.41 es producto de la suma del  
valor del aporte individual  $181.96  + el aporte patronal  $ 236.45  
Décimo Tercer Sueldo.- La doceava parte del total ganado en el lapso de  XII del año anterior a XI 
del siguiente año, la empresa debe  aprovisionar  o  reservar contablemente mes a mes en base al 
rol de pagos todos los beneficios. 
 
Ejemplos 




Décimo Cuarto Sueldo   beneficio que equivale a un Salario mínimo unificado actualmente $292, 
fecha para el cómputo desde el (1° de Septiembre del año anterior al 31 de Agosto del siguiente 
año) el pago se lo efectuará hasta el 15 de Septiembre en la Sierra y Oriente y hasta el 15 de Abril 
en las regiones Costa e Insular 
Ejemplos 
$292 divides para 12 =  $ 24,33   por cada trabajador, en este ejemplo         $24,33 x 5  =        
$ 121,65 
 
Vacaciones   Todos los trabajadores tienen derecho a 15 días  calendario de descanso   derecho que 
lo ejerce   al  cumplir un año de labores.  La  provisión o reserva la empresa la realizará cada mes 
en base al rol de pagos.  Total de ingresos (sueldos + horas extras + comisiones) dividido  para 24 
quincenas, el mismo procedimiento para cada trabajador. 
Ejemplos 
 $400 divides para 24  =   $ 16.67            $300  divides para 24 =   $ 12.50 
 
FONDOS DE RESERVA  
Constituye el trabajo capitalizado que va acumulando cada trabajador cada año, este beneficio el 
trabajador no lo perderá  por ningún motivo Art. 196 Código de Trabajo, dice Fondo de Reserva es 
un derecho del trabajador que este servicio por más de un año a que el empleador le abone una 
suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año completo posterior al primero de sus 
servicios.  Este dinero  debe depositarse obligadamente en el IESS, en forma mensual o anual. 
 Beneficio al que tienen derecho todos los  trabajadores a partir del segundo año de laborar en la 
misma empresa. Para el cálculo  se procede de la misma manera que para determinar el Décimo 
Tercero. 
Ejemplos 
 $335.83 divides  para   12   =   $27.99     $400 divides    para 12     =   $33.33 
                                                             
Gasto Beneficios Sociales  $99.33   la suma del Décimo Tercer Sueldo $50 + Décimo Cuarto   $ 
24,33 + Vacaciones $ 25, igual valor en la cuenta Beneficios Sociales Por Pagar 
Retenciones Judiciales  descuento que se debe efectuar a algún trabajador por cualquier concepto 




Según el artículo 97 de Código de Trabajo, se establece que el empleador o empresa distribuirá en 
beneficio de sus trabajadores, el quince por ciento (15%) de las Utilidades netas que obtenga en 
cada año. 
 
                                      10%  se divide para todos los trabajadores  
15% 
                                          5% se reparte en proporción al número de  cargas familiares de cada 
     uno de los trabajadores. 
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CENTRO AUTOMOTRIZ ECUA-AUTO      ROLES DE PAGO                                         DICIEMBRE  20… 
 
NOMINA CARGO 















AA GERENTE 600.00  600.00 56.10 30 150 236.10 363.90 
BB CONTADOR 400.00  400.00 37.40   37.40 362.60 
CC ENDEREZADOR 310.00 25.83 335.83 31.40   31.40 304.43 
DD SECRETARIA 300.00  300.00 28.05 10  38.05 261.95 
EE MECANICO 292.00 18.25 310.25 29.01   29.01 281.24 
TOTAL 1902.00 44.08 1946.08 181.96 40 150 371.96 1574.12 
 
ROL DE PROVISIONES 
 






VACACIONES TOTAL DE 
BONIFICACIONES 
APORTE PATRONAL 
AA 600.00 50.00 24.33 25.00 99.33 72.90 
BB 400.00 33.33 24.33 16.67 74.33 48.60 
CC 335.83 27.99 24.33 13.99 66.31 40.80 
DD 300.00 25.00 24.33 12.50 61.83 36.45 
EE 310.25 25.85 24.33 12.93 63.11 37.70 
TOTAL 1946.08 162.17 121.65 81.09 364.91 236.45 
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Luego de la explicación sobre el Rol de Pagos, pasamos a estudiar otra fase del proceso Contable 
como es la Mayorización  para lo cual debes saber muy bien hacer los asientos en el Libro Diario 
(aplicando el conocimiento Contable y  Tributario). 
MAYORIZACIÓN 
 Es otra fase del proceso Contable, es trasladar todas y cada una de las cuentas   de los asientos 
registrados en el Libro Diario, al libro Mayor,  para  mayorizar  previamente se abrirá  un folio o 
una T por cada cuenta que tengas  en el libro Diario, así el valor que  está en el Debe del Diario 
pasará al Debe del libro Mayor o de  la  T  y el valor que  está  en el Haber  del Diario, pasará al 
Haber del Mayor.   Vale la pena indicar que el Libro Mayor no reemplaza al Libro Diario   cada 
uno de estos libros tienen su función específica. 
 La  Mayorización   es importante,  permite conocer el movimiento que ha tenido cada una de las 
cuentas, esto es con todos los  débitos y créditos, logrando  establecer el saldo de cada una de ellas,  
información,  que no proporciona el Libro Diario. 
Para establecer el saldo del Mayor  en  T, debes sumar  los valores del DEBE, sumar los valores del 
HABER y restar el menor del mayor, recuerda las clases de saldos. (Deudor, Acreedor, Cero) esta 
información te sirve para la siguiente fase  que es el Balance de Comprobación. 
LIBRO MAYOR Es otro de los libros principales y obligatorios que deben llevar las empresas y 
todas las personas naturales obligadas a llevar  Contabilidad, existen varios formatos del libro 
Mayor: 
Mayores en T  o Mayores en folio, el formato más utilizado en la  práctica profesional es el  Mayor 
en folio, en el proceso de enseñanza  y aprendizaje didácticamente es aconsejable el Mayor en  
T. 
La información que proporciona el libro Mayor sirve para la siguiente fase del proceso Contable, 
que es el Balance de Comprobación. 











MAYORIZACIÓN    
             CAJA      Eq. Computación  
Equipo y 
Herramientas 
   20,000.00  
   
20,.000,00                    3.000,00    
   
16.000,00    
     4.180.00 
               
4.180.00          
     2,750.00  2,75000  3.000,00    16.000,00   
          
26,930.00  26,930.00   Caja Chica  Bancos 
    200.00   
   
20,.000,00   200.00 
   200.00      4.180,00     18,00  
Gasto Arriendos  12% IVA compras     2.750.00 520.00   
        500,00                        60,00        366.00 
                       72,00      
     
1.554.00  
500,00                     168.00        277.50 
                      30,00          40.00 
Capital                     18,00              84.50  
 39.000.00                2.400,00          165.00 
              500.00  
 39.000.00                 2.748.00       6,200.00 
        1574.12 
   1,2,8% retenciones f. por Pagar  26,930.00 11,499.12 
        40.00     
          6,00          
        14.00          
          2,50     
          3.00     
        200,00     
 171 
 
Gastos Bancarios  Muebles de oficina  
 
Doctos por pagar 
         18,00         
                     
600,00     
        
300,00  
           
   
16.000,00  
18,00    600,00     16,300,00 
           
        
Inv Insumos y 
Materiales  Gastos Publicidad  
2% Anticipo 
Impuesto/Renta 
        1,400.0   640.00                     250,00              76.00   
                 50.00    
              
1,400.00  640.00  250,00    126.00   
           
           
Servicio Enderezada y 
Pintura  12% IVA Ventas  Gasto Útiles Aseo 
 
     
3.800,00      456,00            19,50    
 
     
2,500,00     300.00      
              
 6.300,00     756.00  19,50   
        
Gasto Útiles Oficina  Gasto Alimentación  Gasto Movilización 
         16,00                           20,00             13,00    
              
16,00    20,00    13,00   
           




Gasto Varios  Gasto Mant. Equipo Comput.  Depósitos Garantía 
         16,00                         150,00         
          
500.00   
              
16,00    150,00    500,00   
           
G  Insumos Y Mater              Cuentas     Por Pagar       Anticipo Sueldos 
              
        640.00                     500.00 500.00         40.00 40.00 
        
Vehículos               Sueldos  y  Salarios   IESS por Pagar 
   20.000,00     
                       
1.902,00      
        
418,41  
              
20,000,00    1.902,00       418,41 
          
Gasto Aporte Patronal      Gasto Beneficios Sociales  Benef. Social por Pag. 
236,45 
236,45   
                    364,91
                    364,91    
 364,91 
364,91 
      
      
Ret. Judic   Por Pagar         Gasto  Horas  Extras   




BALANCE DE COMPROBACIÓN 
Es otra fase del Proceso Contable que nos permite verificar el cumplimiento del principio de la 
Partida Doble, para su elaboración y presentación se debe  tomar  la información (Saldos) de  los  
Mayores de cada una de las Cuentas. 
 Con el Balance de Comprobación se consigue la igualdad  matemática    (Saldos Deudores  y 
Saldos Acreedores  iguales). 
En esta fase del Proceso Contable debe primar el criterio y experiencia del profesional contable, 
para que con facilidad pueda evidenciar o detectar algún error de precisión en los saldos, o  la 
utilización incorrecta de cuentas, para proceder a realizar los correctivos necesarios. 
El Balance de Comprobación puede presentarse de Sumas y Saldos  o únicamente de Saldos. 
Con los datos del Ejercicio modelo  tenemos. 
EMPRESA DE SERVICIOS
CENTRO AUTOMOTRIZ ECUA-AUTO 
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre  del 20… 
 
Nº CUENTAS 
SUMAS SALDOS  
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR  
1 CAJA 26.930,00 26.930,00    
2 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 3.000,00  3.000,00   
3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 16.000,00  16.000,00   
4 BANCOS 26.930,00 11.499,12 15.430,88   
5 GASTO ARRIENDO 500,00  500,00   
6 IVA EN COMPRAS 2.748,00  2.748,00   
7 CAPITAL  39.000,00  39.000,00  
8 CAJA CHICA 200,00  200,00   
9 RET.FUENTE POR PAGAR  265.50  265.50  
10 GASTOS BANCARIOS 18,00  18,00   
11 MUEBLES DE OFICINA 600,00  600,00   
12 DOCUMENTOS POR PAGAR  16.300,00  16.300,00  
13 
GASTO INSUMOS Y 
MATERIALES 640,00  640,00   
14 GASTO PUBLICIDAD 250,00  250,00   
15 
2% ANTICIPO IMPUESTO A 




SUMAS SALDOS  
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR  
16 
SERVICIO DENDEREZADA Y 
PINTURA  6.300,00  6.300,00  
17 IVA EN VENTAS  756,00  756,00  
18 GASTO ÚTILES DE ASEO 19,50  19,50   
19 GASTO ÚTILES DE OFICINA 16,00  16,00   
20 GASTO ALIMENTACIÓN 20,00  20,00   
21 GASTO MOVILIZACIÓN 13,00  13,00   
22 GASTOS VARIOS 16,00  16,00   
23 
GASTO MANTE.EQUIPO  
COMPUTACIÓN 150,00  150,00   
24 DEPÓSITO EN GARANTÍA 500,00  500,00   
25 VEHÍCULOS 20.000,00  20.000,00   
26 
GASTO SUELDOS Y 
SALARIOS 1.902,00   1.902,00   
27 GASTO APORTE PATRONAL    236,45      236,45   
28 IESS POR PAGAR  418.41  418.41  
  29    GASTO HORAS EXTRAS 44,08  44,08   
30    ANTICIPO SUELDOS 40.00 40.00    
31 
GASTO BENEFICIOS 
SOCIALES 364.91  364,91   
32 
BENEFICIOS SOCIALES POR 
PAGAR  364,91  364,91  
33  CUENTAS POR PAGAR 500,00 500,00    
34    RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR  150.00  150.00  
35    
INV  INSUMOS  Y 
MATERIALES 1,400.00 640.00 760.00   
 T O T A L E S 103.163,94 103.163,64 63554,82 63554,82  
    
 
Como se indicó anteriormente el profesional Contable en la actualidad , cuenta con una gran 
herramienta  de trabajo como es la Computadora, equipos que a través de la implementación de 
paquetes Contables, permite procesar la información, en menos tiempo; el  profesional Contable 
debe dedicar  su esfuerzo y experiencia  al análisis de las cuentas, depuración de  saldos, realizar 
todos los correctivos necesarios, para tener información confiable y oportuna , para presentar 
Estados  Financieros  reales e interpretar las cifras de dichos Estados Financieros.(Análisis 




LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
Para la presentación de los Estados Financieros se toma la información que proporciona el balance 
de Comprobación,  el saldo de cada una de las cuentas  son la base para la preparación de los 
diferentes Estados Financieros y éstos son la base para la presentación de las declaraciones de 
Impuestos 
Los Estados Financieros deben proporcionar información confiable  y oportuna para  que los 
ejecutivos  puedan tomar decisiones, con relación  al futuro de la empresa. 
Los Estados Financieros que te corresponde aprender en este nivel son: 
• Estado de Resultados 
• Estado de Situación Financiera. 
ESTADO DE  RESULTADOS   También conocido como Estado de Pérdidas y Ganancias o 
Estado de Situación Económica entre otras denominaciones, es un Estado Financiero que permite 
conocer  el resultado de las operaciones, el que puede ser positivo (utilidad) o negativo (pérdida).  
Participan las cuentas de Rentas y  Gastos más adelante tienes la clasificación de las Rentas y 
Gastos. 
 El  Estado de Resultados debe presentar  la siguiente  información: 
• Encabezamiento 
• Nombre de la Empresa 
• Nombre del Estado 
• Fecha – período  al que corresponde  el resultado (desde hasta)  
• Cuerpo del Balance  
• Firmas.        
 
 










EMPRESA DE SERVICIOS EL EMPRENDEDOR  
ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA 
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 20… 
 
RENTAS OPERACIONALES                          XXXXXX 
Servicios de Reparación    XXX 
Servicios de  Enderezada y Pintura         XXX 
Servicios de Lavado y Engrasado            XXX    
GASTOS OPERACIONALES                            XXXX 
ADMINISTRATIVOS                                                   XXX 
Gasto Sueldos  y Salarios               XXX 
Gastos de Representación    XXX 
Gasto Aporte Patronal    XXX 
Gasto Beneficios Sociales               XXX 
VENTAS                                                                      XXX                                                                                            
Gasto Sueldos y Salarios                XXX      
Gasto Comisiones    XXX 
Gasto Publicidad    XXX                                    
Gasto Beneficios Sociales                        XXX                   
Utilidad Operacional                                              XXXXX  
- GASTOS FINANCIEROS                                           XXX 
Gasto Intereses      XXX 
Gastos Bancarios               XXX 
 +OTRAS RENTAS                              XXX 
Intereses Ganados    XXX 
Comisiones Ganadas    XXX  
Utilidad del Ejercicio                                                      XXXXXX  
- 15% Utilidades trabajadores                                                              XXX 
-25% de Impuesto a la Renta                                                                XXX                                                                    
Utilidad Neta  del Ejercicio                                                          XXXXXX            
 










DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 20…
 
RENTAS OPERACIONALES     
Servicios de Enderezada y Pintura   6,300.00  
Menos Gastos Operacionales   (-)4,171.94  
  - ADMINISTRATIVOS  (-)2,237.19   
Gastos Sueldos y Salarios 1521.60    
Gasto Aporte Patronal 189.16    
Gasto Benefi. Sociales 291.93    
Gasto Manten.  Equipo Comp. 150,00    
Gasto Varios 16,00    
Gasto Movilización 13,00    
Gasto Alimentación 20,00    
Gasto Útiles de Oficina 16,00    
Gasto Útiles de Aseo 19,50    
  -GASTOS DE VENTAS  (-)1,934.75   
Gasto Sueldos y Salarios 380.40    
Gasto Horas Extras              44,08     
Gasto Aporte Patronal             47,29      
Gasto Publicidad           250.00    
Gasto Arriendo 500,00    
Gasto Beneficio sociales 72.98     
Gasto Suministros y Materiales  640.00    
    
UTILIDAD OPERACIONAL   2.128.06  
  -Gastos Financieros   (-)18,00  
   Gastos Bancarios 18,00     
UTILIDAD DEL EJERCICIO   2,110.06  
- 15% Utilidades  Trabajadores                                 316.51  
- 25% Impuesto a la Renta            527.52  
Utilidad Neta del Ejercicio        1,266.03  
Firmas     
BALA
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CUERPO DEL BALANCE.- Presentación de manera ordenada y clasificada de las cuentas de 
ACTIVOS, PASIVOS, PATRIMONIO, este Estado Financiero se puede presentar de manera 
horizontal o vertical. Ejemplo 
 
            EMPRESA DE SERVICIOS 
              CENTRO AUTOMOTRIZ ECUA-AUTO
 BALANCE   GENERAL    
                   Al 31 de Diciembre del 2012   
ACTIVOS     
CORRIENTES  19,764.88   
Caja Chica 200,00    
Bancos 15.430.88    
Depósitos en Garantía 500,00    
IVA en Compras 2,748.00    
Inv Insumos  y Materiales          
                         
760.00    
Anticipo Impuesto Renta 
                         
126.00    
     
PLANTA Y EQUIPO  39.600,00   
Equipos y Herramientas 16000,00    
Vehículos 20000,00    
Muebles de Oficina 600,00    
Equipo de Computación 3000,00    
TOTAL ACTIVOS 
    
59,364.88   
    
PASIVO     
CORRIENTE  19.098.85   
Retenciones Fte. Por Pagar 265.50    
IVA Ventas 756.00    
IESS por Pagar 418.41    
Beneficios Sociales por Pagar 364.91    
Documentos por Pagar 16.300,00    
Retenciones  Judiciales por 
Pagar  150.00    
15% Utilidades Trabajadores  316.51    
Impuesto a la Renta 
Empresarial                    527.52    
    
PATRIMONIO  40.266.03   
Capital 39.000,00    
Utilidad Neta del Ejercicio 1,266.03    
 
TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO                                                   
     
59,364.88   
     




CIERRE DE LIBROS 
 
El Cierre de Libros implica dejar en cero  las Cuentas Transitorias (Rentas y Gastos). 
Se realiza al finalizar el Ciclo Contable, con el registro de tres asientos utilizando la cuenta 
Resumen de Rentas y Gastos o Pérdidas y Ganancias, como cualquier asiento van en el libro Diario 
e igualmente se  deben  mayorizar. 
 
Con el primer asiento, se cierran las cuentas de gastos.            
FECHA DETALLE DEBE HABER
30 DICI  200 -XX -   
 RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS XXX  
 GASTO SUELDOS  XX
             GASTOS UTILES OFICINA  XX
     GASTO PUBLICIDAD  XX
                GASTO APORTE PATRONAL  XX
           GASTO HORAS EXTRASD  XXX
 GASTO ARRIENDO  XXX
 GASTO INTERES  XXX
 V/ Para cerrar las cuentas de  gastos  
 
Con el segundo asiento se cierran las Cuentas de Renta. 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
30 DICI 200 -04 -   
 SERVICIO DE ENDEREZADA XX  
 SERVICIO DE REPARACION XXX 
 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO
XXX 
 INTERESES GANADOS XXX 
 COMISIONES GANANDAS XXX 
 RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS  XXXX
 V/Para cerrar las cuentas de ingresos  
 
Si las Rentas son mayores a los Gastos, el resultado final es positivo (Utilidad), como se explicó 
anteriormente de la Utilidad del Ejercicio corresponde el 15% para los trabajadores que según el 
ejemplo planteado es $ 316,51 y el 25% del Impuesto a la Renta ($527,52) estos  valores  pasan al 
Balance general como  Pasivos Corrientes  y la Utilidad Neta del Ejercicio  (1,266.03) pasa a 
formar parte del Patrimonio de la empresa  (Balance General) con esta información  corresponde 




FECHA DETALLE DEBE HABER
30 dic. 200 -04 -   
 RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS XXX  
 15% UTILIDADES TRABAJADORES  XXX
 25% IMPUESTO A LA RENTA  XXX
 UTILIDADES DEL EJERCICIO  XXX
 V/ establecer la utilidad del ejercicio  
 
Si los Gastos son mayores a las Rentas, el resultado es negativo (pérdida) si este es el caso 
correspondería registrar el siguiente asiento. 
 
FECHA DESCRIPCIÓN CÓDIGO PARCIAL DEBE HABER
200.. Pérdida del Ejercicio
 Resumen de Rentas y 
Gastos





Recuerda las fases de proceso contable, toma en cuenta que  cada proporciona una 
información para la siguiente fase: 
Documento Fuente.- Todos los documentos que sustenten los registros. 
Jornalización.-  Registrar en el libro Diario  los Asientos Contables. 
Mayorización.- Abrir una T para cada cuenta  para conocer los movimientos y  determinar el 
Saldo. 
Balance de Comprobación.-  Permite comprobar el Principio de la Partida Doble. 
Estados Financieros.-  Permiten conocer la situación económica y financiera de  la empresa. 















Actividad de Competencias  
(Interpretativa, Argumentativa, Propositiva) 
 


















2. Calcule lo siguiente, El empleado “A” gana $1000, si tiene 10 horas del 100%. ¿Cuánto es 






3.  Identifique el porcentaje según la distribución de Utilidades: 
 
10% corresponde a: …………………………………………………… 
  5% corresponde a: ………………………………………………….... 
 










Objetivo Específico: Conocer la empresa comercial y el sistema de control de la cuenta 
mercaderías. 
 
LA EMPRESA COMERCIAL 
Explicaciones y Ejemplos 
 
Conceptualización.- La empresa Comercial es un ente económico que sirve de intermediario entre 
los productores y los consumidores, su función principal es la de comprar y vender bienes 
corporales  a los que no realiza ningún cambio en su estructura, bienes que se les  conoce con el 
nombre de Mercaderías.    Las empresas Comerciales pueden  realizar  sus operaciones de venta, al 
por mayor o al por menor. 
 
Importancia.- Este tipo de empresas  son importantes   forman parte del aparato productivo, 
generan fuentes de trabajo, y recursos para el Estado a través del pago de sus obligaciones 
tributarias. 
 
SISTEMA DE CONTROL DE MERCADERÍAS 
 
• Sistema de Cuenta Múltiple   
• Importancia 
• Ejercicio de aplicación. 
 
Recordemos  que la Contabilidad Comercial, es un subsistema de la Contabilidad General, que se 
aplica en las empresas que se dedican a la compra y venta de bienes de naturaleza corporal 
(mercaderías).  Para su  registro y control existen dos Sistemas: 
 
• Sistema de Cuenta Múltiple o Periódico. 







SISTEMA DE CUENTA MÚLTIPLE 
 
Se lo conoce  también como el Sistema Periódico, para el registro y control de las mercaderías  
utiliza múltiples cuentas.   En este Sistema, se deben tomar inventarios periódicos que no es otro 
cosa que la constatación física de las mercaderías, información que se obtiene contando, midiendo 
o pesando lo que no se ha vendido y que se encuentre en las bodegas o almacenes de la empresa  
luego  se procede a valorar todo (el Inventario Final), información que se necesita para el Balance 
General. 
Las cuentas que se utilizan en el Sistema Periódico entre las más importantes están: 
 
• Inventario de Mercaderías 
• Compras 
• Descuentos en Compras 
• Devoluciones en Compras 
• Transporte en Compras 
• Ventas 
• Descuento en Ventas 
• Devoluciones en Ventas 
• Costo de Ventas 
• Utilidad o Pérdida en Ventas 
 
En las empresas Comerciales para realizar un control interno eficiente especialmente del  
Inventario de Mercaderías y conocer con certeza las existencias de las mismas,  es conveniente 









Inventario Inicial y el 





contado o a crédito. 






















Los expendios   de 
mercaderías al precio 








EJERCICIOS Y EJEMPLOS 
ADQUISICIÓN.- Para registrar la compra o adquisición de mercaderías, sin descuentos. 
La empresa  Marcimex se dedica a la compra  y venta de electrodomésticos, compra a la  
Distribuidora    Omega 12 microondas a  $70 c/u +IVA se paga con cheque. Fact. 040 (3 XII). 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
01 diciembre 200 -XX -   
 COMPRAS 840.00 
 12% IVA COMPRA 100.80 
                 BANCOS  932.40
            1% RETENCION FUENTE
                              POR PAGAR  8.40
 V/Compra  factura Nº 040  
 
  DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA ADQUIRIDA 
 
2.-  Para registrar la devolución de la mercadería. 
De las compras anteriores, Marcimex  devuelve 2 microondas, por mal funcionamiento, se recibe 
un cheque. Ref. factura 040 (6 diciembre) 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
6 diciembre 200 -XX -   
 CAJA 156.80  
 DEVOLUCION EN COMPRAS  140.00
 12% IVA COMPRAS  16.80














ADQUISICIÓN CON DESCUENTO 
 
3.- Para registrar la compra de mercaderías al contado y con descuento. 
La empresa  Marcimex compra a Distribuidora Omega 10 microondas a  $70 c/u + IVA, se cancela  
al contado con cheque, conceden un descuento del 8% (10 XII). 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
01 diciem 200 -XX -   
 COMPRAS 700.00 
 12% IVA COMPRA 77.28 
 DESCUENTO EN COMPRAS  56.00
                 BANCOS  714.84
 1%RETENCION FUENTE POR PAGAR  6.44
 V/Compra  factura Nº 040 con descuento   
 
4.- Para registrar  devolución  de la mercadería  adquirida con descuento 
Recuerda que debes seguir el mismo procedimiento que hiciste  para  registrar la compra. 
De la compra anterior, se devuelve a Distribuidora Omega  3 microondas, se recibe un cheque (12 
XII) 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
6 diciembre 200 -XX -   
 CAJA 216.38  
 DESCUENTO EN COMPRAS 16.80  
 DEVOLUCION EN COMPRA  210.00
 12% IVA COMPRAS  23.18






5.- Para registrar la venta o expendio de mercaderías. 
Marcimex vende al Hotel Colón  según fact. 01  6 microondas a $ 110 c/u  cancelan con cheque. 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
14  diciem  200 -XX -   
 CAJA 732.60  
 ANTICIPO IMPUESTO RETENIDO
6.60 
                              VENTAS  660.00
 12% IVA VENTAS  79.20
 
6.- Para registrar la devolución de las mercaderías vendidas.   
Debes  tomar en cuenta las  condiciones en que se efectuó la venta. 
El Hotel Colón devuelve 2 microondas  por mal funcionamiento, se gira un cheque.(15 XII). 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
15 diciemb 200 -XX -   
 DEVOLUCION EN VENTAS 220.00  
 12% IVA VENTAS 26.40 
 BANCOS  246.00
 V/ Devolución de mercadería factura Nº 01
 
 
7.- Para registrar la venta de mercaderías con descuento. 
Marcimex vende al Hotel Colón según Fac. 01, 6 microondas a $110 c/u al contado se concede un 
descuento del  5%, se recibe un cheque (20 XII) 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
20 diciemb 200 -XX -   
 CAJA  659.97  
 DESCUENTO EN VENTA 33.00  
 ANTICIPO RETENCIONES FUENTE
6.27 
 
                                                VENTAS  660.00
 12% IVA VENTAS  75.24








8.- Para registrar la devolución de la mercadería  vendida con descuento. 
Debes considerar las condiciones en que se efectuó la venta. 
De la venta anterior, el Hotel Colón devuelve 2 microondas, se gira un cheque.  (22 XII) 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
22  diciemb 
200 
-XX -   
 DEVOLUCIÓN EN VENTAS 220.00  
 12% IVA VENTAS 25.08  
 BANCOS  234.00
 DESCUENTO EN VENTAS  11.00




Las tarjetas kárdex, son un medio de control  (mercaderías) en estas tarjetas  se registran todos los 
movimientos de las mercaderías  al  costo,  tanto las entradas como las salidas, en los kárdex no se 
registra el precio de venta  y  para cada artículo o producto se abrirá una tarjeta. 








Microondas   TARJETA KARDEX 
fecha DETALLE 












 Compra 12 70 840    12 70 840 
 Devol en 
compra -2 70 -140    10 70 700 
 Compra 10 64.40 644    20 67.20 1,344 
 Devol en 
compra -3 64.40 193.2    17 67.70 
1,150.
8
 Venta    6 67.70 406.20 11 67.70 744.6 
 Devol 
Venta    -2 67.70 -135.4 13 67.70 880.1 
 Venta    6 67.70 406.20 7 67.70 403.9 
 
En el ejemplo propuesto el Inventario Final (lo que no se ha vendido) asciende a $403.90 que 
corresponde a 7 microondas  a $ 67.70 c/u. si  tienen dos artículos se sumarán los valores de las dos 
tarjetas.  
 
ASIENTOS DE  REGULACIÓN DE LA CUENTA MERCADERÍAS 
Los Asientos de Regulación, son   registros contables  que permiten lograr diferentes objetivos: 
 
• Permiten establecer el Costo de Ventas (mercadería vendida)  la utilidad o la pérdida en las 
ventas efectuadas. 
• Dejar en Cero las cuentas Transitorias del Sistema, como son Compras, Ventas y todas sus  
auxiliares. 
• Registrar contablemente el Inventario Final en la cuenta que debe quedar (Mercaderías). 
Con los  Asientos de  Regulación  se determinan: 
 
• Compras Netas 
• Ventas Netas 
• Mercadería Disponible para la Venta 
• Costo de Ventas 
• Utilidad Bruta en Ventas o la Pérdida en Ventas. 
A continuación te presentamos ejemplos de los Asientos de Regulación, para que comprendas 








LA EMPRESA COMERCIAL X TIENE EN SUS MAYORES LOS SIGUIENTES SALDOS. 
 
INVENTARIO 
MERC  COMPRAS  
 DESCUENTO 
COMPRA 
5.000 (3)5.000  9.500 1.550(1)  (1)800 800 
   7.950(3)    




COMPRA  TRANSPORTE EN COMPRA  VENTAS 
(1)950 950  200 200(1)  (2)3.000  18.000
        




VENTAS  DEVOLUCION EN VENTAS  COSTO DE VENTA
1.200 (2) 1.200  1.800 (2)1.800  (3) 12.950  
        






Los   asientos contables serían: 
FECHA DETALLE DEBE HABER
 200 -01 -   
 DEVOLUCIÓN EN COMPRAS 950.00  
 DESCUENTO EN COMPRAS 800.00  
 COMPRAS  1.550.00
 TRANSPORTE EN COMPRAS  200.00











COMPNET.=COMP BRUTA - DESCT.COMP – DEV.COMP+TRANSP COMP       
 7.950         =     9.500              -         800             -      950            +          200 
VENTAS NETAS= VENTAS BRUTAS – DESCTOS EN VENT– DEV. EN 
VENTAS    




El asiento contable sería:  
FECHA DETALLE DEBE HABER
200 -02 -   
 VENTAS 3.000.00  
               DEVOLUCIÓN  EN VENTAS
 1.200.00
 DESCUENTO EN VENTAS  1.800.00
 V/ Cerrar las cuentas de ventas  
 
COSTO DE VENTAS-  
 Para  determinar el Costo de Ventas lo debes hacer registrando dos asientos, lógicamente 
siguiendo lo que dice la fórmula, sumas el valor del Inv. Inicial + las Compras Netas, por el 
valor que obtengas que es  el Disponible para la Venta,   abres la cuenta COSTO DE 
VENTAS 
 
COSTO DE VENTAS  = INV INICIAL +   COMPRAS NETAS – INV. FINAL            
                6.850           =        5.000         -           7.950                 -            6.100 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
 200 -3 -   
 COSTO DE VENTAS 12.950.00  
               INVENTARIO  MERCADERÍAS (I)
 5.000.00
 COMPRAS NETAS  7.950.00
 V/ Establecer disponible para la venta  
 
El primer asiento  sería: 
Con el segundo asiento se logra registrar el valor  del Inventario Físico o Inv. Final (lo que no se 
vendió) en la cuenta Mercaderías  y   determinar el  COSTO DE VENTAS 
 
El asiento contable sería: 
FECHA DETALLE DEBE HABER
 200 -4 -   
 INVENTARIO MERCADERIAS (F) 6.100.00  
 COSTO DE VENTAS  6.100.00







UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
  
 La  Utilidad Bruta en Ventas se obtiene cuando el valor de  las Ventas Netas es mayor que el valor 
del Costo de  Ventas 
 
UTIL. BRUTA EN VENTAS  = VENTAS NETAS    - COSTO DE VENTAS 
             8.150                            =            15.000         -           6.850                              
 
El asiento contable sería: 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER
 200 -XX -   
 VENTAS 15.000.00  
                          COSTO DE VENTAS
 
         6.850.00
 UTILIDAD  EN VENTAS  8.150.00
 V/ Determinar la utilidad en ventas cerrar las 
ventas y costo de ventas  
 
NOTA: Mayorizar los asientos de regulación y observa con atención como las cuentas 
del Sistema de Cuenta Múltiple quedan con saldo cero,  únicamente se mantienen abiertas la 
Cuenta  Mercaderías (Inventario Final)  y la Utilidad en Ventas. 
Recuerda que aún cuando las cuentas están con saldo cero, todas deben reflejarse en el 
Estado de Resultados. 
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EJEMPLO DE ESTADO DE RESULTADOS EN UNA EMPRESA COMERCIAL 
 
 
EMPRESA "PERFUMES " 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de Diciembre del 20… 
VENTAS 
            
26.600,00  
(-) Descuento en Ventas 
                    
955,20  
(-) Devolución en Ventas 
               
2.720,00  
(=)   VENTAS   NETAS 
            
22.924,80  
Inventario Inicial de Mercaderías 
            
24.490,00  
COMPRAS 
            
11.400,00  
(-) Descuento en Compras 
                    
306,00  
(-) Devolución en Compras 
               
1.200,00  
(=)    COMPRAS    NETAS 
               
9.894,00  
DISPONIBLE PARA LA VENTA 
            
34.384,00  
(-) Inventario Final Mercaderías 
            
23.619,48  
(=) COSTO DE VENTAS 
            
10.764,52  
(=) UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS             12.160,28  
G A S T O S    O P E R A C I O N A LES   
            
12.308,90  
Gastos Administrativos 
            
10.343,71  
Gasto Depreciación Muebles 
oficina 
                    
100,00  
Depreciación de Vehículos 
               
3.860,96 
Depreciación equipo Computación 
                       
20,83  
Gasto Suministros y Materiales 
                    
900,00  
Gasto Luz eléctrica 
                    
340,00  
Gasto Agua potable 
                    
220,00  
Gasto Teléfono 
                    
210,00  
Gasto Beneficios Sociales 
                    
696,53  
Gastos Generales 
                    
223,50  
Gasto Sueldos y salarios 
               
3.060,00  
Gasto Horas Extras 
                       
43,33  
Gasto Aporte Patronal 
                    
377,06  
Cuentas Incobrables 
                          
6,50  
Gasto Arriendo 
                    
285,00  
    
Gastos Ventas 




Gasto Sueldos y Salarios 
                    
390,00 
 
Gasto Horas Extras 
                       
32,50  
Gasto Aporte Patronal 
                       
51,33  
Gasto Beneficios Sociales 
                    
104,69  
Gasto Publicidad 
               
1.386,67  
PÉRDIDA OPERACIONAL                   (148,62) 
(-) Otros Gastos 
               
1.584,40  
Gasto Comisión 
                    
900,00  
Gastos bancarios 
                       
50,00  
Gasto Interés 
                    
634,40  
            (1.733,02) 
(+) Otras Rentas 
               
8.030,48  
Utilidad en venta de Activo Fijo 
                    
370,83  
Utilidad en Canje de de Activo Fijo 
               
7.352,98  
Intereses ganados 
                    
306,67  
UTILIDAD DEL EJERCICIO                6.297,46  
15 % Utilidades  para  Trabajadores                     944,62  
25 % Impuesto a la Renta                1.338,21  












SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE 
Según la ley de Régimen Tributario existen dos sistemas para controlar la cuenta  mercaderías o 
inventario permanente, el sistema de cuenta múltiple y el sistema de Inventario permanente.  
 
Sistema de cuenta múltiple 
Se caracteriza porque utiliza en sus transacciones varias cuentas auxiliares como son compras, 
ventas, devolución en compras, devolución en ventas, descuento en compras, descuento en ventas, 
transporte  y para obtener la utilidad necesita de asientos de regulación.  
 
Sistema de cuenta permanente 
Este sistema es más sencillo, se caracteriza porque consiste en controlar el movimiento de la cuenta 
Mercadería mediante la utilización de tarjetas kárdex las mismas que permiten conocer el valor y la 
existencia física de mercaderías en forma permanente, no utiliza cuentas auxiliares, pero si utiliza 






















SISTEMA DE CONTROL DE LA 
CUENTA MERCADERÍAS 
SISTEMA DE CUENTA 
MÚLTIPLE O DE 
INVENTARIO PERPÉTUO 
SISTEMA DE INVENTARIO 






INV. DE MERCADERÍAS 




SISTEMA DE CUENTA MÚLTIPLE SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE 
-1- Debe   Haber -1- Debe Haber
Compras xx Inventario de mercaderías Xx 
12% IVA compras xx 12% IVA compras Xx 
                     Bancos Xx                      Bancos  Xx
             Retenciones Fuente por 
Pagar xx
          Retenciones Fuente por 
Pagar  xx
                     Descuento en compra xx R/ compra  de mercaderías, no se debe  
R/ compra mercaderías con 
descuento Contabilizar el descuento  
-2- -2-  
Caja  xx Caja xx 
          Devolución en Compra xx                  Inventario de Mercaderías  xx
           12% IVA compras xx                            12% IVA compras                xx
R Devolución de la compra R/ devolución de la compra  
-3- -3-  
Caja xx Caja xx 
Anticipo Retenciones Fuente xx Anticipo Retenciones Fuente xx 
                        Ventas xx                         Ventas  xx
                        12% IVA Ventas xx                         12% IVA Ventas  xx
R/ venta de mercadería  R/  venta de mercaderías  
-4- -4-  
No se hace este asiento en este método 
Costo de venta xx 
Inventario de Mercaderías  xx
R/ costo de la merca s/  tarjeta 
kardex  
-5- -5-  
Devolución en Venta xx Ventas xx 
12% IVA ventas xx 12% IVA Ventas xx 
Bancos xx                                     Bancos  Xx
R/ devolución de la venta R/ devolución de la venta  
-6- -6-  
No se hace este asiento en este método 
Inventario de Mercaderías xx 
                    Costo de ventas  xx








FECHA DETALLE DEBE HABER 
1 abril de 2005                                   - 1 -   
 Inventario de Mercaderías  XXX  
 12% IVA Compras XXX  
                 Retenciones en Fuente por Pagar          XXX
                 Retenciones en la  Fuente del IVA  XXX
                  Bancos o Documento  Por Pagar  XXX
 R/ compra s/f N°   
5 abril de 2005 - 2 -  
 Caja o Documento  por Cobrar XXX 
                           Inventario de Mercaderías  XXX
                           12% IVA Compras  XXX
 R/ devolución de la compra anterior  
10 abril de 
2005 
- 3 -  
 Caja  XXX 
 Anticipo Impuesto Retenido 1% XXX 
 Anticipo IVA porcentaje 30% .70% XXX 
                 Ventas          XXX
                 12% IVA Ventas  XXX
 R/ vende s/f   
15 abril de 
2005 
- 4 -  
 Costo de Ventas  XXX 
                         Inventario de Mercaderías  XXX
 R /registro del costo según tarjeta kárdex  
20 abril de 
2005 
- 5 -  
 Ventas XXX 
 12% IVA ventas XXX 
                 Bancos   XXX
                  Documentos  XXX
 R/ devolución de la venta anterior  
25 abril de 
2005 
-6 -  
 Inventario de Mercaderías  XXX 
                                        Costo de venta   XXX
 R/ Devolución  del costo de la venta anterior  
 
En este sistema contable no se debe contabilizar el descuento en compras ni en ventas. 
Cuando se compra un activo fijo y tiene descuento por su compra al contado no se debe 
contabilizar la cuenta  descuento.    
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 Asiento de Regulación   
30 abril de 200 -  12  -   
 Ventas  XXX  
                                   Costo de Ventas  XXX 
                                  Utilidad en Ventas  XXX 
 Sirve para cerrar la cuenta ventas, costo de ventas 
y por diferencia establecer la utilidad en ventas   
 
RESUMEN DE LOS SISTEMAS CONTABLES 
SISTEMA DE CUENTA 
MULTILPLE 
SISTEMA DE CUENTA 
PERMANENTE 
1.- Se utiliza en empresas comerciales 1.- Se utiliza en empresas comerciales 
2.- Sirven para establecer la utilidad en 
venta o la perdida 
2.- Sirven para establecer la utilidad 
en venta o la perdida 
3.- Se utilizan todos los impuestos 
vigentes 
3.- Se utilizan todos los impuestos 
vigentes 
4.- Se utilizan varias cuentas como: 
compras, devolución en compras, 
ventas, devolución en ventas, 
descuento en compra, descuento en 
venta, transporte en compra, transporte 
en venta, etc. 
4.- Se utilizan solo tres cuentas que 
son: Inventario de mercaderías, ventas 
y costo de ventas 
5.- Se registra la venta correspondiente 5.- Se registra la venta 
correspondiente, pero se hace otro 
siento que es por el costo de venta, 
según la tarjeta kardex 
6.- Cuando existe un descuento en 
compra o venta, se registra esa cuenta 
en el asiento contable 
6.- Cuando existe un descuento en 
compra o venta NO se registra en el 
asiento esa cuenta, sino que se 
contabiliza por el valor neto 
7.- Para obtener la utilidad o la pérdida 
es necesario realizar asientos de 
regulación de la cuenta mercaderías (5 
asientos) 
7.- Para obtener la utilidad o la pérdida 
es necesario realizar el último  
asientos de regulación de la cuenta 
mercaderías  
8.- Puede o no utilizarse tarjeta kardex 
 
8.- Siempre se debe utilizar tarjeta 
kardex 
9.- Para obtener la utilidad o pérdida se 
debe esperar terminar el ciclo contable 
9.- La pérdida o la ganancia se puede 






MÉTODOS DE VALORACIÓN DE CUENTA 
Definición.-  Son sistemas que nos permiten valorar las mercaderías al costo. Todo inventario 
deber valorarse al costo, cuando los precios de un mismo artículo son constantes, no constituye 
problema alguno.  
 Sin embargo cuando artículos idénticos fueron comprados en un período contable a 
precios distintos surge el problema respecto al valor que debe registrar en el 
inventario, por lo tanto se recomienda que use cualquiera de los métodos de 
valoración del inventario como son fifo y promedio.   
 
Esquema de TARJETA KÁRDEX 
 
EMPRESA  “XXX”
Artículo                                                                              Máximo.-            Unidad de 
medida                                    
Método                                                                               Mínimo:
Fecha DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 




          
TOTAL   XXX   XXX XX  XX 
 
MÉTODOS DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS 
 (TARJETA KÁRDEX)  
FIFO (PEPS)  PROMEDIO  
Primeras en entrar y 
primeras en salir  
Valor promedio de las mercaderías  
Ejemplo:  
Empresas que venden 
comida enlatada, 
pintura, farmacias, 
supermercados, ropa de 
mujer, comida etc.  
Ejemplo:  
Empresa que vende licores, revistas, 






MÉTODO FIFO (PEPS) 
FIFO (primeros en entrar y primeros en salir P.E.P.S).  Significa que las mercaderías que compran 
primero son las que primero se deben vender. 
Características 
Cuando los precios tienden a subir, el inventario final de mercaderías, al utilizar el método PEPS, 
se sobrestima, toda vez que las mercaderías en existencia corresponde a las de precio más elevado. 
Cuando  los precios en el mercado tienden a bajar, el inventario final estará subestimado, por 
cuanto egresaron las mercaderías ingresadas con precios más elevados y quedan en el inventario las 
de precio más bajo. 
 
Observaciones para el registro en el método PEPS. 
¾ Los ingresos, egresos, existencias y devoluciones se registran en las columnas previstas para el 
efecto. 
¾ El inventario se registra separado de la cantidad con su precio unitario correspondiente, el valor 
total del inventario se registra al final. 
¾ Para registrar los egresos, que se producen por ventas de mercaderías, se comienza egresando 
las cantidades que se encuentran en primer lugar del inventario, luego las que están en segundo 
lugar, en tercer lugar, etc. 
¾ Las devoluciones en compras se registran con el mismo precio de la adquisición, de acuerdo 
con las normas establecidas para el método promedio ponderado, este registro se hará en el 
mismo lado de las compras, pero con signo contrario. 
¾ Las devoluciones en ventas, se valorarán con el último precio unitario del inventario, para 
poder sumar la devolución con la cantidad y valor que se ubican al final. 
¾ Al conformar el inventario con los nuevos precios unitarios que aparecen, no se pueden unir los 
precios iguales cuando existe uno diferente entre los dos.  
¾ El inventario final general se conformará, sumando el inventario final de cada una de las 
mercaderías, con cantidades y valores. 
Ejemplo: 
La empresa “PARÍS” compra 300 metros de casimir color azul marino a un costo de $8,00 el metro el 4 
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Las devoluciones en compras y en Ventas, se registrarán al mismo costo con que ingresaron o 
egresaron respectivamente del inventario 
 
NOTA DE OBSERVACIÓN: 
 
Las devoluciones en compras se registran en el mismo lado de las compras; pero con signo 
contrario, es decir: si las compras suman al inventario, las devoluciones en compras restan al 
inventario. 
 
Las devoluciones en ventas se registran en el mismo lado de las ventas; pero también con signo 
contrario: las ventas restan al inventario, las devoluciones en ventas suman al inventario. 
 
Para distinguir estos valores, se registran con diferente color o simplemente se colocan los valores  
entre paréntesis o con signos 
 
Ejemplo: 
La empresa “Camari “inicia sus operaciones de compra, venta del artículo “H” el 1 de mayo del 
2012 para lo que dispone un saldo bancario de $6000. 
 
9 El 4 de mayo se compra 145 unidades a un costo de $3,00 c/u 
 
9 El 5 de mayo se compra 70 unidades a un costo de $4,00 c/u 
 
9 El 8 de mayo se vende 95 unidades a un costo de $7,00 c/u 
 
9 El 9 de mayo de la venta anterior nos devuelven 3 unidades. 
 
9 El 12 de mayo se compra 50 unidades a $3,50 con un descuento de 8% 
 
9 El 15 de mayo se vende 30 unidades a $10,00 con un descuento de 4% 
 
9 El 16 de mayo se compra 90 unidades a $4,00 
Procedimiento: 
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DEFINICIÓN  DE TÉRMINOS: 
ACTITUDINAL.- Perteneciente o relativo a la actitud ( disposición de ánimo). Rasgos 
actitudinales. 34 
APTITUD.- Capacidad y disposición para el buen desempeño o ejercicio de un negocio, de una 
industria, de un arte, etc. 
ARQUETIPOS.- Modelo original y primario en un arte u otra cosa. 
ASERTIVO.-  adj. afirmativo. 
BACHILLERATO: El bachillerato es el tiempo de estudios con los que se obtiene el grado de 
bachiller.  Es un periodo perteneciente al programa de la educación que puede constar de 2 a 5 
años. Éstos se desarrollan después de la educación secundaria y son previos a la educación 
universitaria. No son obligatorios, al acabar la educación secundaria obligatoria (ESO), se puede 
optar al mundo laboral o bien a los llamados Ciclos Formativos. Al finalizar el bachillerato, en 
algunos países el alumno realiza un examen de selectividad, cierto número de pruebas escritas para 
tener acceso a estudios universitarios. 
 
COEXISTIR.- Dicho de una persona o de una cosa: Existir a la vez que otra. 
 
COMPETENCIA: Es la interacción armoniosa de las habilidades, conocimientos, valores, 
motivaciones, rasgos de personalidad y aptitudes propias de cada persona que determinan y 
predicen el comportamiento que conduce a la consecución de los resultados u objetivos a alcanzar 
en la organización. 
 
CONSTITUCIÓN: es la norma fundamental, escrita o no, de un Estado soberano u organización, 
establecida o aceptada para regirlo. La constitución fija los límites y define las relaciones entre los 
poderes del Estado (poderes que, en los países occidentales modernos, se definen como poder 
legislativo, ejecutivo y judicial) y de éstos con sus ciudadanos, estableciendo así las bases para su 
gobierno y para la organización de las instituciones en que tales poderes se asientan. Este 
documento busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades.35 
 
 
CONTEXTUALIZAR.- Situar en un determinado contexto. 
DECRECIENTE.-  Que decrece, disminuir. 
DIVERGENCIA.- Diversidad de opiniones o pareceres. 
EMULAR.- Imitar las acciones de otro procurando igualarlas e incluso excederlas.36 
GLOBALIZAR.- Universalizar, hacer universal algo o, generalizarlo mucho. 
INSERCIÓN.-  Acción y efecto de insertar. 
INSOSLAYABLE.-  Que no puede soslayar. 
                                            
34 Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, (2001)  
35 http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n 
36 Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición,                 (2001)  
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LEY: es una norma jurídica dictada por el legislador. Es decir, un precepto establecido por la 
autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia. Su 
incumplimiento trae aparejada una sanción. 
 
MÓDULO: es cada una de las unidades didácticas en que se dividen los ciclos formativos de 
formación profesional, es un conjunto de materias que constituyen una rama de enseñanza en el 
sistema educativo. 
OFIMÁTICA.- Automatización, mediante sistemas electrónicos, de las comunicaciones y 
procesos administrativos en las oficinas. 
POLARIZAR.- Concentrar la atención o el ánimo en algo. 
PROYECTO.- Un proyecto es reunir varias ideas para llevarlas a cabo, es un emprendimiento que 
tiene lugar durante un tiempo limitado, y que apunta a lograr un resultado único. Surge como 
respuesta a una necesidad, acorde con la visión de la organización, aunque ésta puede desviarse en 
función del interés. El proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado deseado, y se puede decir 
que colapsa cuando desaparece la necesidad inicial, o se agotan los recursos disponibles. 
REGLAMENTO.- Un reglamento es una norma jurídica de carácter general dictada por la 
Administración Pública y con valor subordinado a la ley.  Los reglamentos son la consecuencia de 
las competencias propias que el ordenamiento jurídico concede a la Administración, mientras que 
las disposiciones del poder ejecutivo con fuerza de Ley tienen un carácter excepcional y suponen 
una verdadera sustitución del poder legislativo ordinario. Su aprobación corresponde 
tradicionalmente al Poder Ejecutivo, aunque los ordenamientos jurídicos actuales 
reconocen potestad reglamentaria a otros órganos del Estado.37 
SISTEMATIZAR.- Organizar según un sistema. 
SUBSISTIR.-  Dicho de una sustancia: Existir con todas las condiciones propias de su ser y de su 
naturaleza. 
SOSLAYAR.- Pasar por alto o de largo, dejando de lado alguna dificultad.38 
TESORERÍA: La tesorería es el área de una empresa en la que se gestionan las acciones 
relacionadas con las operaciones de flujos monetarios.  Incluye, básicamente, la ejecución de pagos 
y cobros, la gestión de la caja y las diversas gestiones bancarias. La contabilidad registra dicha 
ejecución. 
TRANSACCIÓN.- Trato, convenio, negocio. 
VOLITIVAS.- Se dice de los actos y fenómenos de la voluntad.
                                            
37 http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n 




UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
ENCUESTA PARA LOS SEÑORES PROFESORES 
PROPÓSITO: Este cuestionario tiene como finalidad recabar criterios de los profesores del 
Colegio Menor Universidad Central, sobre la necesidad de contar con un Módulo de Contabilidad 
General y Tesorería.  
INSTRUCCIONES:  
Se pide de la manera más cordial leer detenidamente las preguntas y marcar con una (x) la 
respuesta que crea conveniente.  
DISEÑO DE PREGUNTAS: 
1. ¿Considera pertinente la unificación del Nuevo Bachillerato Técnico? 
 SI   NO   
2. ¿El Bachiller Técnico en Contabilidad y Administración  con el nuevo sistema de educación,  
posibilitará el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas para el mundo ocupacional? 
SI   NO   
3. ¿Cree usted que la asignatura de Contabilidad General y Tesorería es importante para la 
formación del Nuevo Bachiller Técnico? 
SI   NO   
4. ¿Considera Ud. Necesario que para facilitar el aprendizaje el docente debería tener como ayuda? 
Plan Anual 
Plan de Unidad 
Plan de Clase 
Desarrollo del Contenido por unidad  
 
5. ¿Considera que es importante para el desarrollo de la asignatura de Contabilidad General y 
Tesorería, se diseñe un módulo? 
SI   NO   
6. ¿Ud. Considera que es necesario para el Desarrollo del Módulo de Contabilidad General y 
Tesorería tener un Plan Anual? 
SI   NO   
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7.  ¿Piensa Ud. que es necesario para el diseño de un Módulo de Contabilidad General y Tesorería  
tener un Plan de Unidad? 
SI   NO   
8. ¿Considera que el Módulo de Contabilidad General y Tesorería debe estar dirigido a los 
estudiantes para la complementación del aprendizaje? 
SI   NO   
9. ¿Le parece a Ud. más fácil la enseñanza de este Módulo si contara con una Guía Didáctica del 
tema? 
SI   NO   
 
 
   
 




UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
ENCUESTA PARA LOS SEÑORES ESTUDIANTES 
PROPÓSITO: Este cuestionario tiene como finalidad recabar criterios de los estudiantes del 
Colegio Menor Universidad Central, sobre la necesidad de contar con un Módulo de Contabilidad 
General y Tesorería  
INSTRUCCIONES:  
Se pide de la manera más cordial leer detenidamente las preguntas y marcar con una (x) la 
respuesta que crea conveniente.  
DISEÑO DE PREGUNTAS: 
1. ¿Ud. conoce la  nueva malla curricular de los Colegios que implementará el Nuevo Bachillerato 
Técnico? 
 SI   NO   
 
2. ¿Piensa Ud. que aplicando el Nuevo Bachillerato Técnico egresará con mejores bases científicas 
para continuar con  estudios superiores? 
SI   NO   
 
3. ¿Cree Ud. que es conveniente e importante diseñar el Modulo de Contabilidad General y 
Tesorería  para el Nuevo Bachillerato Técnico? 
SI   NO   
 
4. ¿Usted cree que el desarrollo del módulo ayudará a satisfacer las expectativas del Bachiller 
Técnico en Contabilidad y Administración? 
SI   NO   
 
 
5. ¿Usted considera que para una mejor formación requiere de la consulta de un Módulo de esta 
materia? 
SI   NO   
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6. ¿Cómo estudiante podría sugerir al docente que tome en cuenta el Módulo de Contabilidad 
General y Tesorería para mejorar el aprendizaje de la asignatura? 
 SI   NO   
7. ¿Considera Ud. que un Módulo de Contabilidad General y Tesorería ayudará a complementar los 
conocimientos e inquietudes a lo largo del desarrollo de la materia? 
 SI   NO 
 
8.  ¿Si hubiera un Módulo de Contabilidad General y Tesorería Ud. consultaría como guía de 
investigación para la comprensión de la misma? 
 
SI   NO   





GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 
